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Sres. Miembros del jurado: 
Tenemos el agrado de presentar la tesis titulada: “PROPUESTA DE MEJORA DE LA 
GESTIÓN DE COMPRAS PARA REDUCIR COSTOS DE REPOSICIÓN DE UNA 
EMPRESA ASTILLERA - CHIMBOTE 2017”, con el fin de analizar la situación en la 
que se encuentra la empresa astillero con respecto a su área de compras, definiendo 
procedimientos y formatos que puedan ser aplicadas para mejorar la gestión de área; y por 
ende buscar la reducción de costos de reposición del año 2017; en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título 
Profesional de Ingeniero Industrial. 
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La presente investigación se enfoca en la empresa Luguensi, la cual tuvo como objetivo 
mejorar la gestión de compras a través de la norma ISO 9001:2008 con el fin de reducir los 
costos de reposición en el periodo 2017. La propuesta de mejora se centró en la aplicación 
de la norma, específicamente en la sección 7.4 denominada “compras”, la cual se 
dimensiona en el proceso de las compra, información de las compras y verificación de 
productos comprado; el costo de reposición se compone de la cantidad demandada, el 
pedido óptimo y el costo de emisión del pedido. Fue una investigación aplicada, con diseño 
pre-experimental. Para el diagnóstico como instrumentos se utilizó la lista de verificación y 
la guía de entrevista, los cuales concluyeron la falta de cumplimientos de los requisitos de 
la norma. Como resultado se mejoró los procedimientos, se estandarizó los procesos que 
están dentro de las compras y se obtuvo los formatos adecuados para su administración y 
control, además se aprecia que la empresa podría lograr reducir los costos de reposición en 
un 90.10% con respecto al estudio sobre el mismo periodo (2017), por otro lado se 
pronosticó un costo de reposición del S/. 875.39 para el año 2018. Por último, la 
investigación concluye que se acepta la hipótesis alternativa, la cual indicó que la 
propuesta de la mejora de la gestión de compras con la norma ISO 9001:2008 es una 
alternativa de solución para reducir los costos de reposición en la empresa. 
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The present investigation focuses on the Luguensi shipyard company, located in the town 
of Chimbote. The objective of this research was to improve its purchasing management to 
reduce the replacement costs of the company in the 2017 period. The improvement 
proposal focuses on the application of ISO 9001: 2008, this standard focuses on purchases 
in section 7.4, in which the dimension in the purchase process, purchase information and 
verification of purchased products; The cost of replacement is made up of the quantity 
demanded, the optimal order and the cost of issuing the order. The design of the research 
was pre-experimental, looking for the possible effect that one variable has on the other. As 
a result of the ISO 9001: 2008 standard, it allowed to improve procedures, standardize the 
processes that are within the purchases and provide the appropriate formats for its 
administration and control, besides it is appreciated that the company could achieve a 
reduction of replacement costs by 90.10% with respect to the study on the same period 
(2017), on the other hand a replacement cost of S /. 875.39 for the year 2018. 
 
Keywords 
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En la actualidad, la gestión de compras es un factor importante para toda empresa, dado 
que un adecuado sistema permite reducir costos importantes en ellas. Por lo tanto, el 
presente trabajo de investigación pretendió realizar un estudio en el astillero Luguensi, 
enfocándose principalmente en su gestión de compras y cómo esta influye en los costos 
de reposición. Debido a esto, el resultado esperado fue que la propuesta logre disminuir 
costos de reposición generados por la empresa, utilizando una metodología y así 
establecer una mejora continua del área, además se inició el proceso de control de 
costos de reposición para determinar las variaciones en los diferentes periodos. 
 Realidad Problemática 1.1.
Hoy en día, las empresas buscan la manera de ganar una ventaja competitiva y así 
tener una mayor participación en la industria. Parte de ello se logra brindando 
productos de calidad en el tiempo y con el precio justo; lo cual resume lo 
manifestado por MENONIN (2016) con respecto a que la función de compras pasó a 
ser considerada uno de los procesos fundamentales de la cadena de suministro, es por 
eso que las empresas comenzaron a enfrentar el potencial de compras como parte de 
su estrategia en la búsqueda de ventaja competitiva. (p.3) 
Las compras se convierten en un área estratégica al asegurar la disposición de 
proveedores calificados y la adquisición de bienes y servicios de calidad; así como 
manifiesta CARRO Y GONZALES (2015) que todo el proceso de compras, afecta al 
canal de aprovisionamiento, porque a través de ella se elige a los proveedores, se 
calculan cantidades de abastecimiento y el momento de efectuar la compra (p. 14). 
Por otro lado, SANGRI (2014) menciona que las empresas que realizan compras 
planificadas pueden proporcionar ahorros en efectivo, en su liquidez, y en la fluidez 
del capital; de esta manera se puede mejorar la administración, porque se negocian 
los descuentos, las oportunidades de uso y los plazos de pago. (p.15).  
Según BALLOU, Ronald (como citó BARQUIN, 2008, párr.5), “Las compras juegan 
un importante papel en las organizaciones, dado que los materiales adquiridos 




finales. Es decir que, reducciones de costos relativamente pequeñas pueden tener un 
mayor impacto sobre los beneficios que iguales mejoras en otras áreas”.  
Además MONTERROSO (2012) dice que “en las organizaciones, la función de 
compras tiene una importancia estratégica, debido a que la eficiencia con la que sea 
cumplida determinará sus costos y su capacidad de respuesta a los requerimientos 
internos y externos”. (p. 11) 
En el mundo la gestión de compras está teniendo un alto impacto dentro de la cadena 
de suministros como se manifiesta en la jornada “El presente y el futuro de las 
Compras en el mundo actual”, la cual analiza tendencias de la demanda empresarial 
respecto a las compras y mejoras en su gestión. En este evento participaron diversos 
actores de la logística de reconocidas empresas, donde se rescata la participación de 
Antonio Mones, Jefe de Compras de NESTLÉ ESPAÑA, quien señaló lo siguiente:  
“cada vez es más necesario que el departamento de Compras se transforme en un 
departamento que sea “partner” para los negocios, lo cual implica… ofrecer al negocio 
el conjunto de proveedores que necesita para recibir los materiales con la calidad, el 
plazo y la cantidad adecuada en cada momento. Y esto, a su vez, implica: flexibilidad de 
respuesta por parte de los proveedores… selección permanente de proveedores y 
evaluación de sus capacidades; y constante búsqueda de servicios y productos en el 
mercado que permitan dar respuesta a las necesidades de la empresa y a la vez mantener 
los costes controlados.” (ICIL, 2016, párr.7) 
Entonces, el entorno actual del área de compras, exige profesionales con capacidades 
para la buena gestión administrativa como también desarrollar competencias y 
perfiles que le permitan ser un conocedor de mercados internacionales, habilidades 
negociadoras, habilidades para desarrollar estrategias de cooperación e integración 
con miembros de la cadena y por ultimo tener conocimiento técnico de su negocio. 
De acuerdo al diario Gestión, conocido como el diario la economía y negocios, en su 
artículo “Quince grandes errores en la gestión de compras”, se menciona que los 
errores más comunes en el área de compras son: La falta de políticas de compras; 
debido a que estas representan a un conjunto de normas sobre las condiciones de 
costo, selección y evaluación de proveedores, tiempos, métodos de financiamiento y 




porque  al no  tener un registro de evaluación cuantitativa de los proveedores no se 
podrá conocer el perfil de estos, por este motivo, conocer profundamente al 
proveedor permite medir: la capacidad de manejo de información, la disponibilidad 
de materiales y la confiabilidad en los tiempos de entrega. El flujo de la información 
inadecuada y la falta de proyección de la demanda, es un error debido a que esta 
función es determinante para la planificación de abastecimiento, porque al anticipar 
la demanda se puede establecer cronogramas de abastecimiento, y así  realizar 
buenas negociaciones comerciales sobre el costo unitario de compra. La 
administración de todos los artículos por igual, genera que se ignore la rotación de 
los artículos, desconociendo la frecuencia y cantidades a comprar, generando malas 
decisiones en el abastecimiento. El no manejo de indicadores de gestión de compra; 
no permite comparar la gestión de compra, ni medir el cumplimiento de objetivos del 
área y de la empresa. (Gestión, 2015, mayo 23) 
En la localidad de Chimbote se encuentra la empresa privada Luguensi E.I.R.L,  la 
cual lleva más de 30 años de actividad económica, teniendo su sede principal en 
Lima. Esta empresa se dedica a la construcción, reparación, modificación y 
mantenimiento de embarcaciones de acero naval, madera y fibras de vidrio; además 
también ofrece los servicios de maestranza, calderería, soldadura, carpintería de 
ribera y de acabados, arenado y pintado. Esta empresa forma un consorcio con otras 
dos empresas que son: Grúas Luguensi S.A y Lesser S.A.C., la primera se encarga de 
prestar los servicios de montacargas y grúas, y la segunda es una empresa dedicada a 
la producción de hielo.  
Las tres empresas están relacionadas en su proceso de compra, debido a que hay un 
comprador, el cual es encargado de realizar las compras locales para el consorcio; el 
jefe de almacén es el encargado de realizar las compras nacionales e internacionales; 
y el jefe de operaciones realiza las compras destinadas a los proyectos. Todos ellos 
compran teniendo en cuenta siempre que en la facturas se indique la razón social a la 
que va dirigida los artículos comprados. 
La empresa no realiza de manera adecuada su proceso de compras, debido a que los 
materiales e insumos necesarios no están en el tiempo y momento requerido, 




con proveedores debido al corto plazo de entrega y necesidad de urgencia de las 
compras. Por otro lado hay duplicidad de órdenes de requerimientos porque más del 
60% de estos se realiza una vez hecha la compra, esto pasa porque el comprador 
recibe el requerimiento de manera oral. Además el no manejo de un stock de 
seguridad para el lanzamiento del pedido, genera pérdidas porque también la 
empresa vende materiales e insumos a sus clientes externos y terceros, ocasionando 
que se pierda una venta y a su vez una ganancia. 
La empresa no maneja un sistema de información adecuado porque las existencias 
físicas no se reflejan en el registro del kardex, esto debido a los inadecuados 
procedimientos y la no integración del sistema. Además dentro de la empresa la 
asignación y delimitación de responsabilidades no es tan claro, ocasionando una 
doble asignación de funciones, motivo por el cual el personal no se enfoca en su área 
de trabajo con mayor precisión, disminuyendo la productividad del personal. 
Teniendo en cuenta este enfoque se podría decir que la gestión de compras en la 
empresa no está utilizando canales y herramientas adecuadas para los recursos que 
adquiere la empresa. Con respecto a los costos, la empresa solo tiene un registro 
contable de costos y gastos generales, con lo cual no se puede controlar el gasto de 
emisión de pedido.  Dando a suponer al jefe de almacén que los costos de reposición 
son elevados dentro del área logística, los cuales debido a la falta de registros e 
indicadores no pueden ser controlados. 
 Trabajos previos 1.2.
Como referencia alrededor de este tema de investigación encontramos en las 
bibliotecas virtuales, distintos artículos y tesis, que servirán para reconocer las 
variables y para la discusión de resultados. 
CASTRO y CHÁVEZ (2014) en su tesis “Propuesta de mejora del proceso de 
compras y logística de reactivos médicos para laboratorio clínico de la Empresa 
Equitrón en Costa Rica en el marco de la norma ISO 9001:2008” para obtener el 
título de Magister Scientiae en Gerencia de la Calidad en el país de Costa Rica. En 
el cual busca mejorar el proceso de compras y logística de la empresa, para 
aumentar la satisfacción del cliente. Como resultado del desarrollo de pasos en el 




resolverse, por consiguiente se realizó el FODA la cual permitió la creación de 
estrategias. Se determinó que es fundamental manejar adecuadamente el proceso de 
compras y logística del sector salud privado debido que por la naturaleza del 
negocio y factores como precios globales y servicio al cliente se vuelve 
indispensable para mantener el negocio, asimismo este debe ser eficiente ya que 
está involucrada la salud de los pacientes. Se concluye que los clientes en general 
presentan un 91% de satisfacción del proceso, en cambio se sienten insatisfechos 
con respecto al manejo del responsable de ventas, por lo que se recomienda mejorar 
esta parte del modelo de negocio. Por último propone que se mejoren el proceso de 
compras y logística, eliminando pasos de no generen valor, implantar sistemas de 
información que ayuden al manejo de clientes por los responsables de ventas, ya 
que se determinó que es un aspecto crítico. 
RUIZ, ABLANEDO y CRUZ (2012) en su artículo “Modelo de asignación de 
compras a proveedores considerando su flexibilidad y probabilidad de 
incumplimiento en la entrega”, la cual tiene como objetivo presentar un modelo 
matemático que analiza decisiones con respecto a la asignación de compras a 
proveedores, considerando el riesgo de incumplimiento en la entrega y los costos de 
esta decisión. Como resultado se obtiene un modelo de utilidad práctica para la 
toma de decisiones relacionadas con la selección de proveedores; para lo cual se 
toma en cuenta la flexibilidad de producción de los proveedores, costos de gestión, 
totales de compra y de pérdidas esperadas. Por último se concluye que el modelo 
busca minimizar el costo total considerando los costos antes mencionados, para 
analizar el comportamiento del modelo se realiza un análisis de sensibilidad como 
también los resultados comprueban que el modelo es sensible a valores de los 
parámetros que definen características de proveedores, por lo tanto es de mucha 
utilidad para los responsables de las decisiones en esta área. 
En la tesis de MELGAR (2017) con el título “La gestión de compras para mejorar 
la calidad de servicio en la empresa Segem S.A.C – Lima, 2017”, la misma que 
tiene como objetivo principal determinar como la gestión de compras mejora la 
calidad de servicio en la empresa. Como resultado se obtuvo una mejora enfocada 
en la selección de proveedores, control y seguimiento de la compra, tomando en 




que la calidad de servicio aumenta de 70.8% a 84.4%, lo mismo que fue 
confirmado mediante la contratación de hipótesis rechazando la hipótesis nula y 
aceptando la hipótesis alterna, demostrando que la gestión de compras si mejora la 
calidad de servicio en la empresa SEGEM S.A.C.  
VELÁSQUEZ (2012) en su tesis titulada “Propuesta de modelo de gestión de 
compras para una empresa del rubro de mantenimiento de maquinaria pesada”, la 
cual propone mejorar el proceso de compras, aplicando un modelo de gestión. 
Donde el autor concluye que el sistema de gestión ayude a estructurar los procesos 
de compras, logrando controlar cada gasto que se efectúe por la adquisición de 
materiales o insumos, obteniendo verdaderos costos que se generan. Por otro lado 
los registros de entrada y salida de artículos del almacén sirven para el control de 
monitoreo de materia prima y por lo tanto disminuye la generación de mermas y 
sirven de inputs para el proceso de costeo de servicios al mostrar los recursos 
necesarios para cada tipo de servicio. La delegación de funciones a cada 
involucrado en compras optimiza la realización de labores y genera ahorro de 
tiempos desperdiciados; también recalca la importancia de la clasificación y 
agrupación de productos dentro de un sistema de gestión de compras, ya que cada 
producto requiere tratamientos por lo que son usados de distintas maneras, 
frecuencia y cantidades. Y por último,  los sistemas de gestión de compras son 
importantes para desarrollarse en un mercado competitivo como el de servicios 
mecánicos, pues ayuda al control de los costos y logra precios competitivos.  
En la tesis de RODAS (2013) con el título de “Propuesta de Mejora en la Gestión 
Logística Operativa de la Empresa Transportes Línea S.A., para reducir los costos 
logísticos”, la cual pretende evaluar la gestión mediante indicadores y demostrar la 
viabilidad económica de la propuesta. Como resultado se identificó problemas en 
los tiempos de: realizar cotización,  pedido, autorizaciones de órdenes de compra y 
atención de repuestos y/o materiales; todo esto debido a la lejanía de la oficina de 
mantenimiento del almacén central y la falta de técnica eficiente en la clasificación 
de inventarios. Con la aplicación de indicadores se obtuvo un costo total de 
renovación de S/. 133,644 y un número total de 2,636 pedidos/año, entonces el 
costo por realizar la compra es de S/. 50.70. Con la aplicación de técnicas y 




minutos); de almacén recepción y despacho, un 46% (12 minutos) con una 
inversión de S/. 4, 847,884. En tanto a costo se logró reducir en realizar una compra 
un 53% (S/. 27.00); de almacenaje en un 22% (S/. 9,360.00). Se concluye que los 
costos de compra se redujeron en un 67% y de almacenaje en un 58%. La inversión 
genera un VAN de S/. 125,199.00, una TIR en 112%, y un B/C igual a 2.47. 
ESPINO (2016) en su tesis titulada “Implementación de mejora en la gestión de 
compras para incrementar la productividad en un concesionario de alimentos”, el 
cual propone implementar una mejora de la gestión de compras para incrementar la 
productividad de la empresa de concesionario de alimentos. Como resultado 
determina que el principal problema es la deficiente gestión de compras y los costos 
innecesarios para los productos y horas de personal, pérdida de tiempo en los 
procesos, baja productividad y disminución en la demanda de los clientes. Se logró 
disminuir costos de producción en la gestión de compras, (materiales, mano de obra 
e indirectos de fabricación) ahorrando S/. 11,652.47 (26.42%); con la elaboración 
de flujograma y DAP se redujo tiempos de 3382 a 1884 minutos de manera 
mensual representando un 55.74%. Con la mejora en la gestión, la demanda de 
clientes aumentó de 3815 a 4464 personas de un universo de 6000, representando 
una demanda atendida de 20.95%. Por último se logró incrementar la productividad 
(cantidad de almuerzos, recursos humanos y costos de materiales) de 0.11 
almuerzos/soles a 0.15 almuerzos/soles, representando un 38.35% de incremento de 
productividad. 
 Teorías relacionadas al tema 1.3.
Para desarrollar el tema de investigación es indispensable tener un amplio 
conocimiento sobre las variables para el desarrollo de la investigación. 
La cadena de Suministro es el conjunto de actividades que tienen relación con la 
transformación de un bien, desde la materia prima hasta el consumidor final, 
tomando en cuenta los requerimientos que tiene el cliente para lograr su 
satisfacción (PULIDO, 2014, p. 24). Dentro de ella se encuentra el 
aprovisionamiento que según LÓPEZ (2014) es un pilar de la gestión logística, 
encargada de gestionar compras, almacenamiento y stocks. Pues tiene por objetivo 




satisfacer a sus clientes ofreciendo un bien o servicio en cuanto a calidad, coste y 
tiempo. (p. 12) 
De acuerdo con ESCUDERO (2011), una adecuada política de aprovisionamiento 
aporta con los objetivos generales de la empresa, dentro de este se encuentran las 
compras, que se dan de acuerdo a los requerimientos en la producción o en los 
distintos departamentos de la empresa. En el caso del almacén, los materiales son 
almacenados y conservados en buenas condiciones de calidad para después ser 
entregados en el momento en que se necesiten. Por último gestionar inventarios, es 
determinar la cantidad que debe almacenarse. (p. 22) 
Mediante las compras se obtienen bienes y servicios de proveedores, priorizando 
aspectos importantes como la de comprar suministros al menor precio con la 
calidad, volumen y tiempo adecuado. Las compras pueden realizarse de distintas 
formas: por punto de pedido, en donde se realiza el pedido cuando el stock de un 
material llega a un nivel determinado previamente; por programa, cuando se 
detallan cantidades y momentos para realizar la compra; programas abiertos, 
cuando se fijan fechas para realizar pedidos pero sin saber las cantidades; pedidos 
esporádicos, cuando se realiza la compra por una necesidad puntual; y por último 
los pedidos especulativos, que se realizan para aprovechar una situación como la de 
descuentos. (LÓPEZ, 2014, p.19-20). 
Por otro lado, según Dra. Benita Vega de Ching (como citó ACEVEDO, 2016, p. 
31), “La gestión de compras consiste en suministrar de manera ininterrumpida 
materiales, bienes y/o servicios, para incluirlos de manera directa o indirecta a la 
cadena de comercialización o de producción, los cuales deben proporcionarse en las 
cantidades adecuadas, momento solicitado, con el precio y en el lugar acordado.” 
La gestión de compras cumple las funciones de recibir las solicitudes de los 
materiales necesarios, buscar los proveedores y realizar las gestiones necesarias 
para que los productos adquiridos lleguen a los inventarios de la empresa. Para 
llevar una buena gestión de compras, es primordial elegir al proveedor adecuado, 
empezando por tener información de estos para conocer a profundidad su eficiencia 




proveedores, llevará a elegir quienes serán los que surtirán los pedidos con las 
especificaciones solicitadas. (ESCUDERO, 2011, p.6) 
Según GLOCK y HOCHREIN (2014) la compra estratégica puede definirse como 
el proceso de planificación, implementación, evaluación y control de las decisiones 
de estratégicas y operativas para dirigir todas las actividades de la función de 
compras hacia oportunidades coherentes con las capacidades de la empresa y así 
alcanzar sus objetivos a largo plazo. (p. 149) 
Por lo tanto, para adquirir productos que cumplan con las especificaciones, se 
deben seguir ciertos pasos que conforman el proceso de compra, la cual comprende 
la planificación, donde se reconoce la necesidad, adquiriendo información sobre lo 
que se requiere o se va a requerir. Analizar las necesidades, es evaluar las 
solicitudes y/o requerimientos para determinar su prioridad y su posterior gestión. 
Solicitar alternativas, cuando se requiera un producto por primera vez o 
dependiendo de su costo. Evaluar las alternativas, es decir, las ofertas recibidas de 
acuerdo a criterios que deben cumplir los proveedores. Selección de proveedor, el 
cual cumpla con los requerimientos de compra. Negociar condiciones, donde se 
tomarán en cuenta la calidad, plazos de entrega, condiciones de pago, etc. Solicitar 
pedido, donde se ejecuta la decisión de compra. Seguimiento y control del pedido 
durante el ciclo de suministro, para que la compra cumpla con todo lo requerido, 
como también seguir evaluando al proveedor elegido. (LÓPEZ, 2014, p. 24). 
Según MENONCIN (2016) La función de compras desempeña un papel muy 
importante en el control y la reducción de costos en adquisiciones, transporte, 
stocks y almacenamiento; por la cual se debe construir una adecuada relación 
comprador-proveedor, empezando por conocer el mercado proveedor y teniendo la 
capacidad para especificar lo que será adquirido. (p.4). Entonces para una eficiente 
gestión de compras en donde se considere importante la participación del 
proveedor, es necesaria la aplicación de la norma ISO 9001:2008, con el fin de que 
la empresa establezca una documentación adecuada para mantener un sistema 
eficaz y mejora continua de sus procesos. En el apartado 7.4 de esta norma se 
encuentra todo lo referente al proceso de compras, información de compras y 




Según esta norma, en lo relacionado con el proceso de compras, se debe asegurar 
que se cumplan con los requisitos de compra especificados por la organización, 
también realizar la selección y evaluación de proveedores en función a su capacidad 
para suministrar productos, estableciendo criterios y manteniendo registros de ellos. 
Con respecto a la información de compras, se debe describir los requisitos para la 
aprobación de los productos comprados, procedimientos, procesos, equipos y 
calificación del personal. Y por último para la verificación de los productos 
comprados se deben realizar inspecciones u otras actividades para asegurar el 
abastecimiento de productos que cumplan con los requisitos de compras 
especificados, como también realizar la documentación respectiva para otras 
actividades relacionadas a este aspecto. (ISO, 9001, p. 11) 
Cuando se describen las fases del proceso de compras, existe una persona muy 
importante dentro de ella llamada “proveedor”,  que se ocupa de abastecer a la 
empresa de materiales y/o servicios para seguir con la continuidad de sus 
operaciones. Es por eso que el comprador tiene la misión de encontrar las mejores 
fuentes de aprovisionamiento, seleccionando los mejores suministradores tomando 
en cuenta la eficiencia; y para esto es preciso realizar la selección y evaluación de 
los proveedores, comenzando por seleccionar ofertas recibidas, que cumplan con 
las condiciones dadas. Luego, elaborar una ficha en la que se contemplen todos los 
datos de la empresa suministradora, y por último, elaborar el cuadro comparativo de 
aquellos proveedores seleccionados, considerando criterios de compra, las cuales 
deben ser valorados según importancia. (MARTÍNEZ, 2013, p.62) 
Para esta evaluación es importante tomar en cuenta los criterios de evaluación del 
proveedor, en el cual, se debe hacer una valoración de aquellos aspectos que 
inciden en costos, calidad, servicio, precio, etc. El índice puede representarse 
mediante la división de la puntuación obtenida por la máxima, las cuales pueden ser 
valoradas por la escala de Liker, de modo que si el proveedor no cumple con un 
factor importante, este no sería considerado para el proceso.  Esta valoración debe 
ser conocida y aceptada por el proveedor, así como las consecuencias que podría 




La buena gestión de compras debe ser apoyada por instrumentos que propicien la 
correcta realización de las actividades que la componen y por consiguiente sean de 
apoyo para la construcción de mejora del área.  
Según RUSENAS, Rubén (como citó GOMÉZ, 2008, párr.2), El Manual de 
procedimientos, es un instructivo que describe la forma adecuada de realizar algo, 
que tiene como objetivo describir las funciones encomendadas a cada responsable 
del proceso, ya sea de compras, selección, recepción, etc; además minimiza el 
tiempo en repetición de instrucciones, y es fundamental en el momento de 
inducción de nuevo personal.  
El Análisis ABC se encarga de clasificar el número de artículos y materiales a 
gestionar que parte de la observación de la realidad. Según Pareto, este análisis se 
visualiza mejor con un diagrama, que es una representación gráfica de información 
descendiente, identificando problemas que tienen mayor relevancia mediante la 
aplicación del principio de Pareto, 80% y 20%, ya que existen muchos problemas 
sin importancia frente a solo unos muy relevantes. (MARTÍNEZ, 2013, p. 79-80) 
La gestión de compras genera costos, lo cual es indispensable para la toma de 
decisiones. Se llama costos al total de gastos originados para adquirir un producto o 
servicio; y en el caso de compras, estos son llamados costos de reposición. 
Según BALLOU, Ronald (como citó RIZO, 2007, p.6) Los Costos de Reposición 
están asociados con las adquisiciones de bienes para el abastecimiento de la 
empresa. Estos costos engloban los gastos realizados por la empresa para conseguir 
ciertos insumos, en las cuales es conveniente considerar la mano de obra directa e 
indirecta, gastos de papeleos, comunicaciones, transporte, colocaciones, otros. 
Existen empresas que según su organización interna se descomponen estos costos 
en fijos y variables.   
Para determinar los costos de reposición se tiene en cuenta el costo de emisión del 
pedido, que está compuesto por gastos administrativos en la emisión de la orden de 
compra y su expedición, además el coste depende del tipo de proveedor y la 
cantidad de pedido; el lote económico, el cual se refiere a la cantidad de unidades a 




mantenimiento de las unidades en inventario; y por último la demanda, que es la 
cantidad de producto que el cliente está dispuesto a adquirir en función de un precio 
determinado, lo cual está ligada con la cantidad de materiales o insumos que debe 
adquirir la empresa. 
En el ámbito logístico se requieren pronósticos para saber qué cantidades importar 
o comprar, que insumos son necesarios para la fabricación de los productos y 
evaluar la capacidad de producción adecuada. Según KRAJEWSKI y RITZMAN 
(2010) “los pronósticos son un input para la toma de decisiones dentro de toda 
organización, ya que permite realizar planes de ventas y negocios, planes anuales y 
presupuestos futuros”. (p. 78) 
Según BALLOU, Ronald (como citó LÓPEZ, 2010, párr. 17), manifiesta que los 
pronósticos de la demanda son fundamentales dentro de la organización, pues 
facilitan datos para realizar la planeación y control de todas las áreas. 
Para la investigación es necesario el uso de pronósticos cuantitativos porque 
representan data histórica y permiten pronosticar hechos importantes a largo y corto 
plazo. Según HEIZER Y RENDER (2009), en el pronóstico de series de tiempos, 
los valores futuros se predicen únicamente a partir de los valores pasados. Se usa 
para hallar el pronóstico cuando existe estacionalidad o ciclos y cuando en cada 
periodo existe diferencias de ventas muy marcadas, por lo que se debe hallar un 
índice que permita un ajuste para cada periodo. Estos autores sostienen que los 
modelos de pronóstico de series de tiempo son los siguientes. (p.109) 
Suavización Exponencial: Es un tipo de técnica de los promedios móviles, donde la 
última estimación de la demanda es igual a la anterior ajustada por una fracción de 
la diferencia entre la demanda real del periodo anterior y el estimado anterior. Para 
un pronóstico más exacto se usa una constante de suavización α que hace la 
diferencia entre el pronóstico exacto y el inexacto. (HEIZER Y RENDER, 2009, p. 
113) 
Regresión lineal estacionalizada: Esta técnica ajusta una línea de tendencia a una 




pronósticos de un rango de mediano a largo plazo. (HEIZER Y RENDER, 2009, p. 
116) 
Aparte de los modelos de pronósticos mencionados anteriormente, se encontró un 
modelo que comprende el mismo comportamiento. Según HANKE y REITSH 
(como citó GUTIÉRREZ, 2016, p. 39), Las series de Fourier fue denominado por el 
matemático francés Joseph Fourier, quien desarrollo la teoría cuando estudiaba la 
ecuación del calor. Es una serie infinita que converge puntualmente a una función 
periódica y continua a trozos (o partes). Es uno de los modelos más empleados en el 
análisis clásico de series de tiempo para simular la componente estacional. La idea 
básica de estas series es que toda función periódica f(x) de periodo T puede ser 
expresada como una suma trigonométrica de senos y cosenos del mismo periodo T 
por cada coeficiente de Fourier. El ajuste de una serie de Fourier a la componente 
estacional se realiza mediante el método de minimización del error medio, similar 
al ajuste de modelos de tendencia a la serie. 
Para hallar el pronóstico más factible de este estudio se calcula el porcentaje medio 
del error absoluto, la cual indica el tamaño del error de pronóstico comparado con 
el valor real de la serie.  Según HEIZER y RENDER (2009) El porcentaje de error 
medio absoluto (PEMA) es el error absoluto en cada periodo, dividido entre el valor 
observado para ese periodo y luego estos deben ser promediados. Este enfoque es 
útil cuando el tamaño o magnitud de la variable de pronóstico es importante en la 
evaluación de la precisión del pronóstico. (p.117) 
 Formulación de Problema 1.4.
¿Cuál es la influencia de  la mejora de la gestión de compras en los costos de 
reposición de un astillero-Chimbote? 
 Justificación del estudio 1.5.
Se justificó teóricamente porque pretendió contribuir con la empresa LUGUENSI 
E.I.R.L., poniendo en práctica los conocimientos teóricos de gestión de compras 




Esta tesis presentó una justificación práctica ya que se identificó oportunidades de 
mejora en el área de compras de la empresa, para luego aplicar ciertos instrumentos 
y herramientas para su mejora continua, lo cual ayudó a que la empresa obtenga 
una ventaja competitiva dentro de su rubro y ser una fuente para la toma de 
decisiones futuras de la gerencia.  
Tuvo una justificación laboral dado que el trabajo de investigación elaboró 
procedimientos y herramientas que servirá de guía para realizar de manera 
adecuada los procesos y actividades el área de compras. Por consiguiente se 
mejorará el desempeño en las funciones de compra. 
Y por último tuvo una justificación económica debido a que benefició a toda la 
empresa, ya que se logró un mejor desempeño en las funciones de compras y por 
consiguiente ya no se incurre en excesos de gastos de compra y por lo tanto se 
redujo los costos de reposición, aumentando así el rendimiento de la empresa.  
 Hipótesis 1.6.
H1: La Mejora de la gestión de compras reduce los costos de reposición en el 
astillero Luguensi E.I.R.L-Chimbote 2017. 
H0: La Mejora de la gestión de compras no reduce los costos de reposición en el 
astillero Luguensi E.I.R.L-Chimbote 2017. 
 Objetivos 1.7.
 Objetivo General 1.7.1.
Mejorar la gestión de compras para reducir los costos de reposición de la 
empresa Luguensi E.I.R.L-Chimbote 2017. 
 Objetivos Específicos 1.7.2.
Diagnosticar la actual gestión de compras en la empresa Luguensi E.I.R.L. 
Determinar los actuales costos de reposición en la empresa Luguensi E.I.R.L. 
Aplicar la norma ISO 9001:2008 para mejorar la gestión de compras en la 
empresa Luguensi E.I.R.L. 










  MÉTODO II.
 Diseño de investigación 2.1.
El proyecto presentó un diseño de investigación Pre-Experimental, porque se estudió 
el posible efecto que puede presentar la variable independiente sobre la variable 
dependiente, en nuestro caso las variables fueron los Costos de reposición y Gestión 
de Compras respectivamente. 
           
G: Empresa Luguensi E.I.R.L.  
O1: Costos de reposición año 2017. 
X: Aplicación de la norma ISO 9001:2008. 
O2: Costos de reposición después de la aplicación de la norma.  
 Variables, Operacionalización 2.2.
 Variables 2.2.1.
Dependiente: Costos de reposición 




 Operacionalización   2.2.2.









Gestión de  
Compras 
Gestión de 
compras es un 
conjunto de 
pasos para lograr 
adquirir bienes o 
servicios de 
manera eficiente 




El proceso de las 
compras comprenderá 
en parte el 
cumplimiento de los 
criterios de la norma 
ISO 9001:2008, 
además del porcentaje 
de pedidos incompletos 
e índice de tiempo de 
entrega. 
Proceso de las 
compras 
% de cumplimiento de requisitos de la 
norma ISO 9001:2008 
                    
                   
       
 
RAZÓN 
La información de las 
compras será evaluada 
con el cumplimiento de 
los criterios de la 
norma ISO 9001:2008, 
además del porcentaje 
de cumplimiento de los 
proveedores. 
Información de las 
compras 
% de nivel de cumplimiento de requisitos 
de la norma ISO 9001:2008: 
                    
                   
       
RAZÓN 
La verificación de 
productos comprados 
estará sujeta al 
cumplimiento de los 
criterios de la norma 
ISO 9001:2008, 








% de cumplimiento de requisitos de la 
norma ISO 9001:2008: 
                    
                   









la adquisición de 
las materias 
primas, insumo y 
materiales que se 




El costo de emisión de 
pedido es el costo de 
personal más gastos 
generales más costos 
de transporte, todo 
entre el total de 
pedidos. 
 
Costo de emisión 
de pedido 
Costo de emisión de pedido: 
  
            
                
 
RAZÓN 
El lote económico 
comprende a la raíz 
cuadrada de dos veces 
la demanda por el costo 
de emisión de pedido 









Para determinar la 
demanda se utilizara un 
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avaluará con el 
porcentaje de error 
medio absoluto. 
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 Población y muestra 2.3.
Población: 
Costos de reposición de todos los años de la empresa Luguensi E.I.R.L. 
Muestra: 
Los costos de reposición de la empresa Luguensi E.I.R.L. en el año 2017 y 2018. 
Muestreo: 
El muestreo será no probabilístico – por conveniencia 
Unidad de Análisis: 
El astillero Luguensi E.I.R.L 
Criterios de Inclusión: 
Los costos de reposición de la empresa Luguensi E.I.R.L, y todos sus componentes 
para determinarlo. 
Criterios de exclusión: 
Los costos que no formen parte del costo de reposición, como costo por inventario, 
transporte, entre otros. 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 2.4.
A continuación se presenta las técnicas e instrumentos con la cual se obtuvo 
información para el desarrollo de la investigación. Los cuáles se validaron por dos 









Tabla 2: Técnica de recopilación de datos 
VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 




























Registro de Gastos  Empresa Luguensi 
Fuente: Recopilación de datos 
Observación: Se realizó con respecto a comportamientos y hechos en la gestión de 
compras, por la cual se aplicó una lista de verificación; que sirvió para diagnosticar 
la situación actual del área e identificar oportunidades de mejora. 
Entrevistas: Se realizó entrevista al jefe de almacén, por consiguiente se obtuvo su 
apreciación de la situación actual del área de compras, almacén de insumos, y se 
rescató detalles más concretos del área de compras. 
Recolección: Se recolectó data histórica del área de compras y costos de reposición, 
los cuales se analizaron por medio del uso de programas informáticos. También se 
realizó la recolección de datos importantes en el proceso de compras, y así se obtuvo 
una investigación veraz y se comprobó el cumplimiento de los principales objetivos. 
 Métodos de análisis de datos 2.5.
A continuación se presentan las diferentes técnicas e instrumentos por la cual se 






Tabla 3: Método de análisis de datos 
OBJETIVO 
ESPECIFICO 
TECNICA INSTRUMENTO RESULTADOS 
Diagnosticar la actual 
gestión de compras en 






Lista de Verificación 
 
Guía de entrevista 
 
Conocer cuál es la 





actuales costos de 
reposición en la 
empresa Luguensi 
E.I.R.L. 
Análisis  de 
base de datos 
y registros 
Diagrama ABC de los 
ingresos 
Registros de Gastos 
Conocer los costos 
de reposición 
actuales. 
Aplicar la norma ISO 
9001:2008 para 
mejorar la gestión de 










Normal ISO 9001:2008:  









Determinar los costos 
de reposición en 
Luguensi E.I.R.L 








base de datos 
Registros de gastos 
 
 
Formato de comparación y 











Evaluar la reducción 
de los costos de 
reposición generados 
después de la mejora. 
Análisis de 
base de datos 
Prueba de T 
Student 
 
Formato de T-Student 
 
Conocer si hay una 





 Aspectos éticos 2.6.
En la presente investigación se respeta la autenticidad de los datos recolectados de la 
empresa, la veracidad de los resultados; como también la responsabilidad, 
compromiso e integridad del investigador. 





   RESULTADOS III.
 Diagnóstico de la actual gestión de compras en la empresa Lugensi E.I.R.L. 3.1.
A continuación se detallan los resultados de los instrumentos aplicados para el 
diagnóstico actual del área de compras. 
A partir del check list basada en la norma ISO 9001:2008 (anexo 02) se logró 
identificar los siguientes problemas: 
En la dimensión de proceso de compras se puede verificar que no hay un 
cumplimiento del 70% de los requisitos y el 30% de los requisitos presentados si se 
cumplen, lo cual puede observarse en el Anexo 03 – Figura 2. Dentro del marco de 
información de las compras, se puede observar que la empresa si cumple en un 
12.5% los requisitos presentados, además el 87.5% de los requisitos no se cumplen; 
los resultados obtenidos en esta dimensión pueden observarse en el Anexo 03 – 
Figura 3. Por otro lado en la sección del check list aplicado respecto a la verificación 
de los productos comprados se aprecia que hay un 75% de requisitos que no están 
siendo cumplidos y un 25% de requisitos si son cumplidos, los mismos pueden 
observarse en el Anexo 03 – Figura 4.  
Por otro lado, parte del diagnóstico en la gestión de compras es la guía de entrevista 
que se puede observar en el anexo 04, la cual se enfoca en las dimensiones 
mencionadas anteriormente. En la primera dimensión se puede rescatar que la 
empresa no tiene una política de compras definida y documentada, lo cual evita 
tener un control por la falta de indicadores de gestión; además no se siguen los 
mismos criterios de selección y evaluación de proveedores. Por otro lado respecto a 
la información de las compras, se dio a conocer que no hay un procedimiento 
establecido para realizar las compras y tampoco se programa la adquisición de 
materiales debido a que no se maneja un stock de seguridad, esto genera pérdidas en 
las ventas y paradas en los trabajos de mantenimiento que realiza la empresa. Por 
último, con respecto a la verificación de productos comprados, este proceso no tiene 
una lista de cotejo para evaluar el producto que está siendo recepcionado, además no 






 Determinar los actuales costos de reposición en la empresa Luguensi E.I.R.L. 3.2.
Para el cálculo de los actuales costos de reposición, se aplicó el Diagrama ABC, 
comenzando por agrupar los productos de almacén en familias como se observa en 
el Anexo 05. De acuerdo a la clasificación ABC (Anexo 06), las familias que más 
impacto tienen en el almacén y en la gestión de compras, pertenecen al grupo A: los 
combustibles, materiales de fierro, fibra de vidrio, pinturas, soldaduras y repuestos. 
Estas familias son el 24% de las familias y representan el 59% del costo total que se 
genera al comprar y representan la mayor demanda. Por otro lado las familias 
clasificadas en el grupo B son: ferreteros, acabado, madera, abrasivos, limpieza, 
equipos y herramientas, personal y seguridad; estas representan aproximadamente 
el 32% de las familias y el 32% del costos total de las compras. Por último la 
categoría C es el 44% de las familias y está formada por: los agregados, los 
eléctricos, la chatarra, los aisladores, mantenimiento, otros, plásticos, medicina, 
oficina y lubricantes, estas últimas representan el 9% del costo total. Todo esto se 
puede visualizar en el Diagrama de Pareto (Anexo 07). 
Por otro lado, para conocer los costos actuales de reposición fue necesario 
determinar el costo de emisión obtenida de acuerdo a la estructura del costo, el cual 
resultó de S/. 61.41/pedido como se observa en el Anexo 08; además tomó en 
cuenta la demanda y la cantidad de pedidos de los productos de mayor demanda de 
cada familia (Anexo 09). Por lo tanto, los costos de reposición de cada producto 
resultaron como se detalla a continuación: el petróleo diésel B5 alcanzó un monto 
de S/4,236.98 al año representando el 43% del costo total de reposición; las 
planchas de FE generó S/. 2,333.41 al año y representa el 23% del costo total de 
reposición, el thinner acrílico resultó en un monto de S/. 1,657.95 al año y 
representa el 17% del costo total de reposición; la soldadura E7018 1/8” generó un 
monto de S/1,350.92 al año y solo está representando el 14%, la Fibra Mat 450 X 
50KG alcanzó los S/. 307.03 al año y representa el 3% del costo; por ultimo as 
empaquetadura de jebe tiene un costo de reposición de S/. 61.41 al año y solo está 
representa el 1% del costo total de reposición. Lo que hace un total de costos de 





3.3  Aplicar la norma ISO 9001:2008 para mejorar la gestión de compras  
Para la mejora de la gestión de compras, se aplicó la norma ISO 9001:2008 con 
respecto al punto 7.4. Compras, las cuales refieren tres dimensiones. Como 
resultado se obtiene procedimientos que cumplan con lo descrito por la norma, las 
cuales contienen: diagramas de flujo, objetivo, alcance, responsables, definiciones, 
referencias, desarrollo, cambios con respecto a la versión anterior, registros y 
anexos. El primero procedimiento obtenido es el denominado LO-PRO-001 
Procedimiento de Proceso de compras presentado en el Anexo 11, el cual asegura 
que el producto adquirido cumpla con los requisitos de compra establecidos, 
empezando desde la recepción del requerimiento hasta la recepción del producto 
comprado; dentro de este proceso se detalló actividades que Luguensi debe llevar a 
cabo: Evaluación y selección de proveedores, definición clara y precisa de los 
documentos de compra, verificación de los productos o servicios prestados. 
Además se detalló toma de decisiones de acuerdo a cantidades y valor total de 
compras. Como resultado de este procedimiento se obtuvo los formatos de 
requerimiento, orden de compra y análisis comparativo de compra. 
El segundo procedimiento obtenido es el LO-PRO-002 Procedimiento de 
Selección, Evaluación y Reevaluación de proveedores presentado en el Anexo 12, 
el cual describe un método para la búsqueda adecuada de proveedores en función 
de su capacidad de suministrar productos de acuerdo a los requisitos de la empresa, 
por la cual se estableció criterios para la selección y evaluación de los mismos. 
Como resultado de este procedimiento se obtuvo los formatos de matriz de 
proveedores, selección de proveedores, evaluación de proveedores y reevaluación 
de proveedores. 
Como último procedimiento se obtuvo el denominado LO-PRO-003 Procedimiento 
de Recepción y Control de adquisiciones, el cual puede observarse en el Anexo 13, 
que describe desde la recepción de productos hasta el momento del 
almacenamiento, en donde se tomó en cuenta la verificación de los productos 
comprados realizando la inspección necesaria, por lo cual se obtuvo formatos de 





 Determinar los costos de reposición en Luguensi E.I.R.L posterior al estímulo 3.4.
Para conocer los nuevos costos de reposición fue necesario proyectar la demanda 
para el año 2018 (Anexo 14), tomando en cuenta  los productos tratados 
anteriormente. De los modelos de pronósticos aplicados, se determinó por medio 
del PEMA que el modelo adecuado para proyectar la demanda es la regresión 
lineal, lo cual se observa en el Anexo 15. Por consiguiente fue necesario determinar 
el nuevo costo de emisión de pedido (Anexo 16), de acuerdo al manual de 
procedimientos que se obtuvo en el objetivo 3.3; además se halló la cantidad de 
pedidos utilizando la fórmula del lote económico y así determinar el lote óptimo de 
pedido por producto (Anexo 17). 
Con la demanda pronosticada de los materiales, se proyectó los próximos costos de 
reposición para el año 2018, el cual resultó de  S/. 875.39 (Anexo 17); estos costos 
se desglosan de la siguiente manera; para el petróleo diesel B5 se proyecta un costo 
reposición de S/. 218.85; la plancha de FE se proyecta S/ 164.13 al año, el Thinner 
acrílico al año S/ 109.42, por otro lado la soldadura E7018 1/8” proyecta un costo 
de reposición al año de S/ 164.13, la misma media a fibra Mat de 450KG también 
se proyecta en S/ 164.13 al año, por último la empaquetadura de jebe y lona solo 
tendría un costo de reposición de S/. 54.71, por tener un solo pedido al año. 
Por otro lado, se analizó los costos que pudo haber tenido el año 2017 debido a la 
mejora; pues en este caso el costo de emisión sería de S/54.71 como se observa en 
el Anexo 16, además los costos de reposición de cada producto serían como se 
detalla a continuación: el petróleo diésel B5 pudo ser un monto de S/ 218.85 al año 
representando el 22% del costo total de reposición; las planchas de FE pudo generar 
S/. 164.13 al año y representa el 17% del costo total de reposición, el Thinner 
acrílico hubiera resultado un monto de S/. 164.13 al año y representando el 17% del 
costo total de reposición; la soldadura E7018 1/8” pudo generar un monto de S/ 
164.13 al año y solo representaría el 17%, la Fibra Mat 450 X 50KG alcanzaría los 
S/. 218.85 al año y representa el 22% del costo; por ultimo las empaquetaduras de 
jebe hubieran tenido un costo de reposición de S/. 54.71 al año y solo representaría 
el 6% del costo total de reposición. Lo que haría un costo total de reposición de S/. 




 Evaluar la reducción de los costos de reposición generados después de la 3.5.
mejora. 
Para evaluar la reducción de los costos de reposición después de la mejora 
propuesta, primero se realizó una comparación de los costos obtenidos durante el 
periodo 2017 con los costos reales generados de la empresa y los costos que se 
pudieron generar con la propuesta en el mismo periodo, como se muestra en la 
Tabla  4.  Esta muestra una variación porcentual en los costos de reposición de los 
productos estudiados, en el caso del petróleo diésel B5 se muestra una reducción 
del 94.83 %, siendo una de las reducciones más significativas en el estudio, por otro 
lado la Empaquetadura de Jebe Lona de ¼ redujo un 10.90 %, es uno de los 
elementos que menos disminuyó, en general los costos de reposición de tuvieron 
una reducción del 90.10 % con la propuesta, siendo este un alto porcentaje. 
 











1 Petróleo Diesel B5 4,236.98 218.85 94.83 % 
2 Plancha de Fe 2,333.41 164.13 92.97 % 
3 Thinner Acrílico 1,657.95 164.13 90.10 % 
4 Soldadura E7018 1/8" 1,350.92 164.13 87.85 % 
5 Fibra MAT 450 x 50 Kgs 307.03 218.85 28.72 % 
6 Empaquetadura Jebe Lona 1/4 61.41 54.71 10.90 % 
TOTAL S/. 9,947.70 S/. 984.81 90.10 % 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por otro lado, parte de la evaluación de los costos de reposición también se reflejan 
en la prueba de hipótesis del estudio como se muestra en el Anexo 19, teniendo en 
cuenta que la muestra es menor a 30 y que la distribución es normal, se consideró la 
distribución T, con un margen de error de 5% y 5 grados de libertad, se logró 
determinar que tc = 2.4547 (tcalculado) > tα = 2.015 (ttabular), y estando este 
valor dentro de la región de rechazo, se concluye que Ca – Cp > 0, y se rechaza H0, 
y Ha es aceptada, por lo tanto se prueba la validez de la hipótesis con una 
confiabilidad del 95%, siendo la propuesta de la mejora de la gestión de compras 
con la norma ISO 9001:2008 una alternativa de solución para reducir los costos de 





A partir del desarrollo de los resultados de la presente investigación, se acepta la 
hipótesis alternativa general que define la reducción de los costos de reposición 
alcanzada mediante la propuesta de mejora de la gestión de compras en la empresa 
Astillero Luguensi E.I.R.L. 
El resultado obtenido en el primero objetivo, la cual describe el diagnóstico situacional 
de la gestión de compras en el astillero, a través de un check list y guía de entrevista. En 
tal sentido la aplicación del check list resultó en un 70% de cumplimiento con respecto 
a los requisitos en el proceso de compras, 12.5% de cumplimiento de los requisitos para 
mantener una adecuada información de compras y 25% de cumplimiento en cuanto a las 
actividades de verificación de los productos comprados, además la guía de entrevista 
arrojó los mismos problemas hallados en el check list pero de una manera más 
detallada, los problemas encontrados fueron el inadecuado manejo de múltiples 
proveedores, falta de programación de las compras y planificación de la demanda, falta 
de registros de información de compras como los procedimientos y otros.  
Tales deficiencias tienen relación con lo hallado en la  investigación de VELÁSQUEZ 
(2012), con su propuesta de modelo de gestión de compras para una empresa del rubro 
de mantenimiento de maquinaria pesada, la cual se apoya en otros instrumentos que no 
concuerdan con la presente investigación, pues realiza un diagnóstico a través de la 
descripción del proceso del servicio y del proceso actual de compras, y por otro lado 
realiza un diagnóstico más profundo a través de un análisis causa-efecto asignando 
pesos que indican la frecuencia de ocurrencia y un nivel de impacto que conlleva como 
respuesta a un nivel de significancia, en las cuales solo se consideran críticas a los 
problemas que arrojan entre 0.4 y 0.8 de nivel; las deficiencias halladas son las mismas 
a la de la presente investigación teniendo como un problema muy crítico la ausencia de 
registros y base de datos, dado a que se trabaja de manera empírica al igual que el 
astillero Luguensi, la cual también es una empresa del rubro de servicio de 
mantenimiento. Para ello es necesario basarse en modelos que mantengan un orden en 
el área, pues tener de referencia una norma es ideal para estos casos en las que se 
encuentran muchas deficiencias, dado a que se tiene un mayor control de información y 




del personal. Finalmente el check list es un método de diagnóstico ideal y específico 
para identificar y controlar deficiencias, realizando su aplicación después de ciertas 
mejoras. 
Como segundo resultado, se determinó los costos actuales de reposición de Luguensi, 
los cuales se obtuvieron partiendo de un análisis ABC que identifica a las familias que 
más impacto tienen en la gestión de compras, denominado Grupo A y conformado por: 
los combustibles, materiales de fierro, fibra de vidrio, pinturas, soldaduras y repuestos; 
tales familias representan el 24% del total de estas y el 59% de costo total que se genera 
al comprar. Partiendo de este análisis se calculó los costos de reposición, conformado en 
primera instancia por el costo de emisión de pedido, para lo que fue necesario 
determinar el porcentaje de participación de cada personal involucrado en actividades 
de compras, debido a que dentro de la estructura de este costo se encuentran las 
remuneraciones, gastos de servicios, papelería y otros con respecto a la acción de 
comprar. Entonces a partir del costo de emisión de pedido, demanda y cantidad de 
pedidos resultó un costo total de reposición de S/. 9.947.70/año. Estos resultados 
guardan relación con el autor ESPINO (2016) con su investigación de implementación 
de mejora en la gestión de compras para incrementar la productividad en un 
concesionario de alimentos, en la que para hallar los costos actuales de compras se 
realiza un diagrama del proceso del área, el cual resulta un proceso sencillo debido a la 
naturaleza del negocio, además resaltó que el encargado de ejecutar las compras lo hace 
en base a experiencia dejando de lado la real demanda existente, coincidiendo con la 
situación actual de Luguensi. Continuando con el tema de costos, el autor determina la 
cantidad de requerimientos de forma semanal con un periodo de un mes, luego procede 
a calcular los costos de compras semanal y los costos excesivos de compras diarias por 
semana, lo cual resulta entre S/. 5,000.00 y S/. 6,000.00 semanalmente, además 
determina los tiempos del personal involucrado para luego calcular la remuneración de 
cada uno de ellos incluyendo horas excesivas. 
Se puede notar que la metodología aplicada para hallar los costos de compras es la 
misma lo que puede significar que se realiza a la vez de una forma común como 
también adecuada, lo que difiere las investigaciones es el análisis ABC pero esto es 
debido a la cantidad de productos que se tiene, en este caso el autor tiene menor 




costo que deja de percibir en el mes de julio por la mala gestión de compras, la cual 
resulta un monto de S/. 20, 757.50; lo que da un valor agregado a la obtención de 
porcentaje de mejora en la productividad. 
Como tercer objetivo de la investigación, se aplicó la norma ISO 9001:2008 para la 
mejora de la gestión de compras, la cual tiene un enfoque de procesos y es una 
alternativa de mejora continua para el área, ya que permite evaluarla periódicamente 
identificando deficiencias que se convierten en oportunidades de mejora. Como 
resultado de este objetivo se obtuvieron procedimientos de acuerdo a las dimensiones 
definidas por la norma; por lo que se elaboró un procedimiento del proceso de compras, 
que tiene alcance desde la recepción del requerimiento hasta la recepción del producto, 
a partir de este procedimiento se elaboraron formatos que registran el requerimiento, 
orden de compra y un análisis comparativo de compras. Por otro lado, para la dimensión 
de información de compras se obtuvo un procedimiento de selección, evaluación y 
reevaluación de proveedor, la misma que describe un método para la búsqueda de los 
proveedores tomando en cuenta criterios para la selección y evaluación adecuada de los 
mimos; con ello se elaboraron formatos que registran toda información relacionada a los 
proveedores. Por último, para la dimensión de verificación de productos comprados, se 
obtuvo un procedimiento de recepción y control de adquisiciones, la misma que tiene 
como alcance la recepción de productos hasta el momento de almacenamiento; además 
a partir de esto se elaboraron formatos que registran incidencias con el producto, parte 
de discrepancias y el control de entrada y salida de bienes y materiales. A partir de estos 
procedimientos se optimizaron las actividades de compras, organizándolas mejor y 
teniendo una claridad de funciones de los involucrados.  
Así mismo, lo aplica los autores CASTRO y CHÁVEZ (2014) que realizaron una 
investigación sobre una propuesta de mejora del proceso de compras y logística de 
reactivos médicos para laboratorio clínico de la empresa Equitrón en Costa Rica en el 
marco de la norma ISO 9001:2008, la cual busca la mejora continua del área pero a 
diferencia de la presente investigación, los autores lo realizan mediante el PHVA, una 
metodología muy usada para la gestión de áreas, comenzando por la etapa de 
planificación, en donde usa un análisis FODA, diagrama causa-efecto y de proceso, una 
encuesta la cual arrojó un 91% de satisfacción. En Hacer, se establecieron KPIs para el 




productos, el cual tiene como criterio de aceptación de 1 día, pero la evaluación arrojo 
que existe un 10% de pedidos que tienen una duración mayor a esta. En verificar, se 
analiza la relación de las acciones establecidas con la política de calidad y objetivos de 
proceso de compras y logística; y por último en la etapa actuar se muestran las 
propuestas a implementar de las oportunidades de mejora encontradas, aquí se elaboró 
un diagrama de proceso propuesto y propuestas de mejora para el área, lo que concuerda 
con el presente estudio ya que se elaboraron diagramas propuestos de los procesos de 
área y a partir de check list se identificaron oportunidades de mejora, pues estos dos 
instrumentos son adecuados para la evaluación continua del área. 
Con respecto al cuarto objetivo, el cual consistió en determinar los costos de reposición 
en Luguensi posterior a la mejora de la gestión de compras. Para su cálculo, se 
determinó el  porcentaje de participación de los involucrados en compras a partir de la 
mejora propuesta, y se aplicó el lote óptimo para cada pedido del Grupo A del análisis 
ABC, por lo que el nuevo costo de emisión para el periodo 2017 después de la mejora 
resultó de S/.54.71 y por consiguiente el nuevo costo de reposición fue de 
S/.984.81/año. Por otro lado, se proyectó la demanda para el 2018 mediante tres 
modelos de pronósticos, en la cual resultó el modelo de regresión lineal el más 
adecuado, debido a su menor error, entonces el costo para el periodo 2018 sería de 
S/.875.39/año.  
La metodología tiene mucha relación con el trabajo del autor RODAS (2013) titulada 
propuesta de mejora en la gestión de logística operativa de la empresa de transportes 
Línea S.A para reducir costos logísticos, pero difiere en la forma de calcular el 
porcentaje de participación, debido a que el autor lo realiza por el cálculo del tiempo de 
cada involucrado en las actividades de compras para determinar el porcentaje de tiempo 
dedicado resultando 71%, pero en el caso del estudio de Luguensi se realiza mediante el 
cálculo de numero de tareas o actividades a realizar. Los dos estudios  hallaron la 
cantidad de pedidos, el tiempo de demora en compras, a partir de la reducción de 
tiempos en actividades de compras eliminando aquellas sin valor y ordenándolas 
mediante nuevos procedimientos, y se   procedió a calcular el nuevo porcentaje de 
participación resultando 46% para el caso de autor. Por otro lado, este investigación no 
se limita solo a compras, sino a logística por lo que la metodología se aplica a toda esa 




el lote económico de pedidos y punto de reposición para los productos de categoría A 
identificadas en el análisis ABC. Siendo así el costo de adquisición actual de S/. 
133,644.00 y el propuesto de S/. 71,184.00, además el costo de renovación pasaría de 
ser S/. 50.70 a S/. 27.00; con lo cual se puede concluir que ambos estudios tienen 
relación tanto en la metodología usada para sus cálculos, en la propuesta y  en las 
variaciones de costos del antes y después, ya que la reducción es muy significativa para 
ambas empresas. 
Por último, la presente investigación buscó la reducción de los costos de reposición a 
través de la mejora de la gestión de compras a partir de la aplicación de la ISO 
9001:2008 durante el periodo 2017, por lo que se procedió a evaluar y analizar los 
costos de reposición inicial y final de los productos del Grupo A. Se toma en cuenta el 
costo de reposición del periodo 2017, antes y después de la mejora, la cual muestra una 
variación significativa del 90.10%, liderando el petróleo diesel B5 ya que sus costos se 
redujeron en 94.23%. La reducción de estos costos se produjo luego de definir 
procedimientos para una adecuada gestión de compras, la cual optimiza y ordena las 
actividades correspondientes a esta área; además se realiza el lote económico óptimo 
para cada producto.  
Asimismo, lo hizo el autor MELGAR (2017) en su trabajo de gestión de compras para 
mejorar la calidad de servicio en la empresa Segem S.A.C, en la cual se determinaron 
las causas de la calidad del servicio mediante el diagrama Ishikawa, a partir de esto se 
aplicó la mejora de la gestión de compras, en lo cual concuerda con la presente 
investigación, debido a que se enfoca en la selección de proveedores y control y 
seguimiento de la compra. En el caso de ambas empresas se propusieron procedimientos 
y con ellos registros que apoyen la mejora continua del área, además métodos de 
evaluación y comparación de los suministradores. Por lo tanto, luego de la propuesta, el 
autor analizó la calidad de servicio pre test (70.8%) y post test (84.2%); además para 
confirmar el aumento del porcentaje de calidad de servicio se realizó la contratación de 
hipótesis al igual que en el caso de Luguensi, pues estas dos investigaciones concuerdan 
en su resultado, la cual rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, 
demostrando en el caso de Segem S.A.C que la gestión de compras si mejora la calidad 





  CONCLUSIONES V.
En el diagnóstico, se concluye que el problema principal es la falta de control de 
registros e información de los procesos del área, así como la falta de planeación de 
compras, debido a la falta de indicadores de gestión y criterios de selección de 
evaluación de proveedores. 
Con respecto al diagnóstico de los costos de reposición, se concluye que las familias 
que tienen mayor impacto en la empresa son los combustibles, materiales de fierro, fibra 
de vidrio, pinturas, soldaduras y repuestos. Estas son el 24% de las familias y 
representan el 59% del costo total que se genera al comprar. Además el costo de 
emisión por pedido fue de S/. 61.41 y el costo total de reposición fue de S/. 9,947.70 al 
año; considerándose este un costo elevado de acuerdo a criterios de la empresa y siendo 
susceptible de reducción. 
La norma ISO 9001 mejoró el sistema de gestión de compras, porque permitió 
estandarizar el proceso de compras y orientó a la producción de formatos adecuados 
para la buena administración del proceso, entre ellos análisis comparativo de compras, 
evaluación de proveedores y hoja de incidencias. Además generó indicadores para 
medir y controlar cada uno de los procesos. 
Con respecto a los nuevos costos de reposición, se concluye que después de propuesta 
de mejora, resultaría un costo de S/. 984.81/año para el periodo en estudio, siendo este 
un costo muy bajo a diferencia del costo inicial, además el nuevo costo de emisión por 
pedido sería S/54.71, debido a la reducción de las actividades de participación de los 
trabajadores. Por otro lado los costos de reposición proyectados para el 2018 resultarían 
de S/. 875.39, considerándose un costo bajo al del año anterior. 
Finalmente como conclusión, la propuesta de mejora de la gestión de compras influyó 
de manera positiva en la reducción de los costos de reposición, generando una 
disminución del 90.10% al año. Concluyendo además que se acepta la hipótesis alterna, 







 RECOMENDACIONES  VI.
Se recomienda a la empresa Luguensi E.I.R.L mantener actualizados los formatos 
elaborados de acuerdo las nuevas necesidades que se presenten en el futuro en el 
proceso de las compras. 
 
La empresa Luguensi E.I.R.L deberá continuar optimizando los trabajos que se 
realizan a través de la gestión de compras, lo cual contribuirá con el desarrollo de 
las actividades de compra a fin de no incurrir en gastos innecesarios para el área. 
 
Para mejorar el proceso se recomienda determinar pedidos óptimos de todos los 
productos tomando en cuenta las características de los productos y en base al 
propósito de su compra, sea venta o desarrollo de proyectos. 
 
Para la empresa se recomienda comenzar registrar los gastos y costos referidos en 
el proceso de la gestión de compras, para de esta manera tener un registro más 
sólido, para futuros estudios para futuras investigaciones. 
 
Se recomienda tener especial enfoque en las familias que se encuentran en sector A, 
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Anexo 01: Validación de instrumentos 
 























































Figura 1: Lista de Verificación 







Anexo 03: Resultados de la lista de verificación 
            Figura 2: Resultados del proceso de compras           Figura 3: Resultados de Información de compras 















Figura 4: Resultados de Verificación de los productos comprados 





Anexo 04: Guía de entrevista 
Objetivo: Conocer la gestión de compras en la empresa Luguensi E.I.R.L. 
Dirigido: Jefe de almacén 
Buen día  
1. ¿Cuál es la política de la gestión de compras? 
-No hay política formal, solo se realizan los procedimientos de acuerdo a la experiencia. 
2. ¿Cuál es el procedimiento para la gestión de compras en la empresa? 
-Los procedimientos se dan de acuerdo al tipo de compra que se va a realizar, sea local, nacional 
o internacional; teniendo en cuenta el fin de su uso 
3. ¿Se lleva un control de las compras? ¿De qué manera? 
-Se da mediante el registro general de ingresos al almacén, donde se especifica la cantidad y el 
costo de cada producto. 
4. ¿Cada cuánto tiempo se realizan la compra de materiales? 
-No existe una planificación exacta de las compras, simplemente se solicita los productos de 
acuerdo a las necesidades que se presentan. 
5. ¿Con cuántos proveedores habilitados trabaja la empresa? 
-Tenemos tres proveedores imprescindibles que son los que nos provee de oxígeno, combustible y 
fibra de vidrio. 
6. ¿Cómo se selecciona y evalúa sus proveedores? 
-La selección se da mediante un cuadro de comparación donde se escoge el que genere menor 
costo. Para la evaluación no existen criterios específicos. 
7. ¿Tiene un registro de verificación de productos comprados? 
-No se cuenta con un formato que registre la verificación de los productos adquiridos, se realizan 
de manera visual. 
8. ¿Se tiene un registro y control de los costos de reposición en la empresa? 
-No se tienen registros específicos para los costos de reposición. 
9. ¿Existe un stock de seguridad para lanzar la orden de compra? 
-En realidad no se cuenta con un stock de seguridad para emitir órdenes de compra, pero de 
acuerdo a la experiencia que se tiene con determinados productos, se solicita su compra. 
10. ¿Frecuentemente existe problemas con el desabastecimiento de materiales? 
-Hay veces que no se cuentan con los materiales a tiempo para la realización de proyectos o para 
realizar una venta a las embarcaciones, teniendo perdidas económicas. 
                
 
 
                                                                                                    Jefe de Almacén 
Figura 5: Guía de entrevista 




Anexo 05: Lista de registro de materiales por familia 
A continuación se presenta la agrupación de familias de los materiales e insumos y sus 
cantidades ingresados a almacén, para facilitar su posterior clasificación ABC. 
Tabla 5: Familias de materiales en almacén 
FAMILIAS CANTIDAD (Unid) 
ABRASIVOS 1671.2 
DISCO CORTE INOX 4" 410 
DISCO DE ALUMINIO 12.2 
DISCO DE CORTE 12" 2 
DISCO DE CORTE 4" 211 
DISCO DE CORTE 7" 22 
DISCO DE CORTE INOX 7" 62 
DISCO DE DESVASTE DE 4" 213 
DISCO DE DESVASTE DE 7" 78 
DISCO DE LIJAR #16 36 
DISCO DE LIJAR #24 124 
DISCO DE LIJAR #36 68 
ESCOBILLAS DE FIERRO 7 
ESCOBILLAS DE FIERRO C/ MANGO 7 
LIJA DE AGUA # 220 36 
LIJA DE AGUA #100 12 
LIJA DE AGUA 100 12 
LIJA DE FE 100.2 73 
LIJA DE FE 40.3 250 
LIJA DE FE 60 36 
ACABADOS 516.25 
CERAMICA 45 X 45 5 
CERAMICA 45 X 46 114 
CERAMICA 45 X 47 6 
FIBRAFORTE 3.05 X 1.1 135 
FIBRAFORTE 3.05 X 1.2 200 
FORMICA BLANCO BRILLANTE 1 
JALADORES CROMADOS S/M 11 
JALADORES S/M 16 
LAMPARA CON MECHA 1 
NOGALINA 0.25 
NORDEX GRIS 152 X 244 X 3 MM 1 
NORDEX NEGRO 3 MM DECORATIVO 1 
PISO 60 X 60 RUSTICO SEMIMATE CANAPA GREY 16 
PORCELANA 1 KLS GRAFITO CHEMA STD 8 
PRIMER ACRILICO P/ PISO PULIDO 1 
AGREGADOS 1207 
AGUA DE CONCRETO 1 
ARENA GRUESA 0.5 
ARENA PARA ARENAR 18 
CEMENTO 45 
LADRILLOS 1140 
PIEDRA BASE 1 
PIEDRA CHANCADA 3/8" 0.5 





ESPUMA BLANCA  ELASTOPOR 70 
FRISA ESPONJADA 1  1/2" x 1 1/4" 45 
FRISA ESPONJADA 1 1/2" x 1 11 
FRISA ESPONJADA 1" 36 
MANTA TUBULAR DE POLIPROPILENO 1" X 8 MTRS 1 






GAS X 10KG 45 
GASOLINA 84° 79.22 
NITROGENO INDUSTR x 10 1/3 3 
OXIGENO X 10 M3 90 
PETROLEO DIESEL B5 2244.888 
TERMA DE OXIGENO x 143 M3 7 
ELECTRICOS 1526 
CABLE ACERADO FORRADO 35 
CABLE ARENADO FORZADO 65 
CABLE ELECTRICO #14 78 
CABLE ELECTRICO #16 10 
CABLE FORRADO 3/16 150 
CABLE FORRADO 5/16 60 
CABLE GPT # 18 40 
CABLE GPT 12 INDECO 600 
CABLE TELEFONICO 5 
CABLE THN 12 INDECO 200 
CABLE THW 10 
CABLE VULCANIZADO MONOFASICO 70 
CAJA PASO P.V.C 20x20x3 1 
CAJA PASO PVC 15X15 1 
CAJA SOLERA PVC 15 X 15 1 
CAJA SOLERA PVC 20 X 15 X 10 1 
CAJA TELEFONO 1 
CONECTORES RJ 45 - CAT6 26 
CURVAS DE LUZ DE 3/4" 9 
FLUORECENTES 21 
FOCO AHORRADORES 23 
INTERIOR MIXTA TICINO 1 
INTERRUCTORES VISIBLES 5 
INTERRUPTOR 150 AMP SCHEINDER 1 
INTERRUPTOR 40 AMP SCHEINDER 1 
INTERRUPTOR 80 AMP SCHEINDER 1 
INTERRUPTOR DOBLE 2 
INTERRUPTOR ON – OFF 2 
INTERRUPTOR SIMPLE 3 
INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE 4 
INTERRUPTOR TIPO DADO 1 
INTERRUPTOR TRIPLE 1 
PULSADOR VISIBLE 1 
SOCKETE TICINO 4 




TABLERO ELECTRICO 88x60 1 
TERMINALES DE 70 AMP 33 
TIMBRE DIN DON 1 
TOMA CORRIENTE DOBLE C/TOMATIERRA 3 
TOMA CORRIENTE MIXTO 1 
TOMA CORRIENTE TICINO DOBLE CON DADO 1 
TOMACORRIENTE DOBLE 6 
TOMACORRIENTE MAGIC DADO 1 
TOMACORRIENTE SIMPLE VISIBLE 1 
TOMACORRIENTE TRIPLE VISIBLE 10 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 110 
AUTOMATICO RADAR: CISTERNA / TANQUE 1 
BOMBA HIDRAUILICA ELECTRICA CON MOTOR 3HP 1 
CAMARA NEXEN PREMIUM 1400 R20 1 
CARRETILLA BUGGIE KORRAD 1 
CILINDRO HIDRAULICO DE DOBLE ACCION 100TON. 1 
CILINDROS VACIOS GRANDES 10 
COCHE P/TRANSPORTAR DE FIERRO CON 4 RUEDAS 1 
CONDENSADOR 25 MICROOHMIOS PERMANTE 1 
ELEMENTO P/ FILTRO DE AIRE S/ BRIDA 1 
ELEMENTO SEPARADOR # 36876472 INGEROLL RAND 1 
ESTABILIZADOR FORZA 1000ª 1 
LLANTAS USADAS DE AVION ARO 20 7 
LLAVE BOTADERO 1/2" – LAVADERO 1 
LLAVE C/R 3/4" 1 
LLAVE DE PASO C/R 3/4" 2 
MAROMETRO HIDRAULICO DE 4 10000 PSI POWER TEAM 1 
MOTOR ELECTRICO 1 HP X 1750 RPM 1 
MOTOR ELECTRICO 3 HP X 1750 RPM 1 
MOTOR ELECTRICO 3 HP X 2800 RPM 1 
PALANA T/CUCHARA TRUPER 1 
PALANAS TRUPER 2 
PISTOLA BAJA PRESION SAGOLA 1 
PISTOLA DE ALTA PRESION SAGOLA - CLASIC LUX 1 
PISTOLA DE CALOR 1 
PORTA DIODOS PARA MAQUINA DE SOLDAR 2 
PORTA ELECTRO 500 AMP TRUPER 1 
PORTINES PARQUE INDUSTRIAL 150 KLS C/U 2 
RADAR AUTOMÁTICO 1 
RESISTENCIA LORENZELI 5 
TEMPLADORES 1/2" 37 
TENAZA P/SOLDAR 3 
TIRFOR DE 5.4 TON. MARCA YALE INCL. 20 MTS DE CABLE Y PALANC 1 
TONER 85A HP ORIGINAL 2 
VALVULA CIERRE RAPIDO PVC 1" M/ROJO 1 
VALVULA COMPUERTA 1 1/2" CIM 1 
VALVULA ZINC 1 1/4 S/R 1 
VALVULAS DE PISTON 10 
WINCHA 10 MTS TRUPPER 1 
WINCHA 5 MTS TRUPPER 1 
FERRETEROS 4751.175 
ABARZADERAS 17 




ACCESORIO PARA WATER 1 
ALAMBRE # 16 12.4 
ALAMBRE FLEXIBLE #14 5 
ANILLO PLANO 304 INOX ½ 1 
ANILLO PLANO 304 INOX 3/8 12 
ARMELLAS C/TARUGO 2 
AUTOROSCANTES 12x 1 106 
AUTORROSCANTES 10 X 3/4" 100 
BISAGRA EXTERIOR 35 MM 4 
BISAGRA INTERIOR CANGREJO BOYAR 3 
BISAGRAS ASTER INTERIOR 26 4 
BISAGRAS P/SOLDAR 3/8" x 2 8 
BRIDAS FE 4" 1 
BROCA COBALTO 5/32 1 
BROCA DE CEMENTO 2 
BROCHA X 1" 108 
BROCHA X 2 1/2" 84 
BROCHA X 2" 218 
BROCHA X 2" TUMI 6 
BROCHA X 3" 318 
BROCHA X 3" TUMI 6 
BROCHA X 4" 27 
CANDAD0 1 
CANDADO FORTE 40mm 2 
CANDADO FORTE 60mm 1 
CEMENTO BLANCO 14 
CERROJOS 3 
CHAPA FORTE 3 2 
CHAPAS TABLERO S/MSTIA 2 
CINTA AISLANTE 3M 72 
CINTA DE PAPEL 1" 24 
CINTA DE PAPEL 3/4" 52 
CINTA PELIGRO 1 
CINTA TEFLON 110 
CLAVOS DE 1 1/2" 3 
CLAVOS DE 1" 50 
CLAVOS DE 2 1/2" 11 
CLAVOS DE 2" 8 
CLAVOS DE 3" 13 
CLAVOS DE ACERO DE 1 1/2" 1 
CLAVOS DE ACERO DE 1" 3.125 
CLAVOS DE ACERO DE 2" 2 
CLAVOS DE ACERO DE 3" 3.5 
CLAVOS DE ACERO DE 3/4" 0.25 
CLAVOS DE MADERA 1" 5 
CLAVOS DE MADERA 3" 5 
ENCHUFES 7 
ESCOBAS DE MANO 20 
ESCOBILLA DE COPA 4" 15 
ESPATULA DE 3" 12 
GANCHOS "J" 1/4 x 2.1/2 1050 
GANCHOS J" 1/2 x ¼ 200 




GANCHOS PARA CALAMINA 1/4 x 2.1/" 50 
GLAN DE PEGACHAP 1 
HOJA DE SIERRA 60 
HOJA SIERRA 1 
NYLON PARA CORDEL O LINEA 50 
PEGAMENTO 25 KLS BLANCO FLEXIBLE PEGA FORTE 8 
PEGAMENTO AZUL OAKLEY 1/32 1 
PEGAMENTO OATEY VERDE PVC 1 
PEGAMENTO PARA CERAMICA 26 
PEGAMENTO PVC 1 
PEGAMENTO PVC OATEY 1 
PEGAMENTO TEROCHAP x 1/4 GLS 1 
PEGAMENTO TEROCHAP x 1/4 GLS 1 
PERMATEK 3 
PERNO 1/2 X 3 C/T 2 
PERNO 1/2 X 4 C/T Y DAPL INOX 2 
PERNO 3/8 X 3 C/T Y DAPL INOX 4 
PERNO 5/8 X 2 C/T 8 
PERNO 5/8 X 3 C/T MF 10 
PERNO 5/8 X 6 C/T G8 12 
PERNO 7/16 X 2 1/2 C/T G8 4 
PERNO HEXA 304 UNC INOX 3/8 X 1 ½ 6 
PERNOS 1/2 X 2 1/2 C/T Y APL G8 12 
PERNOS 1/2" x 5" C/T Y AÑIL 12 
PERNOS 3/4" X 3" HF ST G8 8 
PERNOS 5 X 100 2 
PERNOS 5/8" X 2 1/2 HF G8 6 
PERNOS 5/8" x 4" C/T 12 
PERNOS 5/8" X 6" C/T Y APL G8 12 
PERNOS C/COCHE 3/8" x 6 " C/T 150 
PERNOS FN 1/2" x 6" C/T y AP 144 
PERNOS G-8 1/2" x 5" COMPLETO 36 
PERNOS G8 5/16" x 2 C/T Y APL 2 
PERNOS G-8 5/8" x 3" COMPLETO 12 
PERNOS G-8 5/8" x 4" COMPLETO 60 
PERNOS GALV. 1/4" x 2 1/2" C/T APL 2 
PERNOS GALV. 1/4" x 3 1/2" C/T APL 2 
PERNOS GALVANIZADO 2 1/2" x 1" C/T 2 
PERNOS INOX 1/4" X 1 1/2" C/T Y APL 20 
PERNOS INOX 1/4" X 2" COMPLETO 2 
PERNOS INOX 1/8" X 3 1/2" COMPLETO 4 
PILAS PANASONIC GRANDES 3 
REDUCCION CAMPANA SOLDABLE SCH40 2.1/2" 1 
REDUCCION PVC 1" A 1/2" 2 
REMACHE 5/32 X ½ 100 
RODILLO DE 3" 240 
RODILLO DE 7" 228 
SAL DE SODA 2 
SILICONA EN TUBO 10 
SILICONA GRIS 21 
SOLDIMIX X 10 MINT 13 
TAPACANTO DELGADO 5 




TAPACANTO GRUESO 69 
TAPATOP NOGAL CENIZA ADHESIVO 0.5 
TARUGOS PLASTICOS M12 x2 ½ 12 
TEROCAL ¼ 19 
TEROKAL ¼ 12 
TIRAFON 1/2 X 2 GALV. 28 
TIRAFON HEXA 304 INOX 1/2 X 2 1 
TIRAFON INOX 3/4 X 5 4 
TIRAFON INOX 5/8 X 5 2 
TIRAFONES GALV 5/16 x 1 1/2" C/TARUGO 28 
TIRAFONES Y TARUGOS 4 
TIRATONEL 6DLV 5/16" x 1 1/2" 12 
TIRATONES GALV. 1/4" x1 1/2" C/APL 1 
TIZAS BLANCA 2 
TIZAS BLANCAS 9 
TIZAS DE COLORES 6 
TORNILLO  3.5 x 15 X 1000 ASTER 1 
TORNILLO  3.5 x 17 x 1700 2 
TORNILLO  4.00 x 50MM 100 
TORNILLO  4.5 x 25 mm 100 
TORNILLO 3.5 X 17 10 
TORNILLO 4 X 40 X 1000 10 
TORNILLO SPAT 3.5 x 50MM ASTER 50 
TORNILLO SPAT 4.00 x 50MM ASTER 100 
TRAPO ARTILLERO 1.4 
TUERCAS 3/4 TEFLONADAS 8 
TUERCAS 5/8 HC 6 
CRUZETAS PARA FLUORESCENTE 4 
FIBRA DE VIDRO 2722 
CERA DESMOLDANTE 2 
COBALTO 72 
ESTAÑO 2 
FIBRA MAT 450 x 50 KGS 1709 
MASILLA BONKFLEX 4 
MASILLA PLASTICA BONFLEX 14 
MONOESTIRENO 460 
PEROXIDO BUTANOX 30 
RESINA GLUPOL 516 66 
RESINA GLUPOL 70% 230 
RESINA PALATAL A - 400 x 230 KGS 1 
RESINA PALATAL ORTOFTALICA CILINx230 KG 4 
RESINA PALATAL P4 1 
TELA EN FIBRA DE VIDRIO 1/32 2 
TITANIO 125 
LIMPIEZA 323.25 
ACIDO MURIATICO 168 
BOLSAS PARA BASURA 9 
BOLSAS PARA BASURA X 100 1 
BOLSAS PARA BASURA X 140 0.25 
CERA EN PASTA TEKNO 7 
DESINFECTANTE PINO 6 
DETERGENTE INDUSTRIAL X 15 KLS 9 




ESCOBILLAS PARA BAÑO 1 
ESCOBILLON 1 
HISOPO PARA BAÑO 1 
INSECTICIDA PLOP 4 
JABON LIQUIDO 4 
LEJIA CLOROX 23 
LIMPIA VIDRIOS C/ GATILLO 1 
MATACUCARACHA PLOP FORTE  300ML 1 
PAPEL HIGENICO JUMBO X4 UNIDAD 3 
PAPEL HIGENICO JUMBO X6 UNIDAD 5 
PLOP CUCARACHAS 1 
POET 17 
RAID VENENO 1 
TACHO BASURA #20 1 
TRAPO INDUSTRIAL x 50 KLS 8 
VENENO P/ PULGAS 12 
VENENO P/ PULGAS Y GARRAPATAS ULTRAMETRIN 2 
VENENO PARA CUCARACHAS 3 
VENENO PLOP 1 
WAYPE BLANCO  x 50 KLS 1 
WAYPE MATIZADO  x 50 KLS 2 
LUBRICANTES 7 
ACEITE 25W60 1 
ACEITE DIELECTRICO MINERAL P/TRANS 2 
CHEMA PREMIER 2 
LIQUIDO DE FRENO x 12 ONZ 2 
MADERA 174.5 
MADERA 1/2" X 1" X 1.20 MT 1 
MADERA 1/4" X 1/2" X 1.20 MT 6 
MADERA COPAICA 1.1/2"x12x9" 54 
MADERA P/ANDAMIOS DE 2" X 11"X 3.0 MTS 3 
MADERA TORNILLO 132X3" X 3" = 10 PIES 1 
MADERA TORNILLO 3.1/2X3" X 3" = 42 PIES 16 
MADERA TORNILLO 3.1/2X3" X 4" = 42 PIES 12 
MADERA TORNILLO 3/4X10 X 3.10 7 
MADERA TORNILLO 4 1/2" x 4 1/2" x 9 4 
MADERA TORNILLO 8X3" X 3" = 6 PIES 1 
MADERA TORNILLO 8X3" X 4" = 8 PIES 1 
MELAMINA NEGRO 18 MM 2.44 X 2.14 2 
MELAMINA SAPELLY 15MM 2.44x1.83 1 
MELAMINE GRIS GRAFITADO 2500 X 1030 10 MM 0.5 
PLANCHA DE TRIPLAY 18L 1 
PLANCHA DE TRIPLAY 4L 2 
PLANCHA MELAMINA CEDRO 15MM 2.44 x 2.14 VESTO 1 
PLANCHA TRIPLAY 18L 2 
PLANCHA TRIPLAY 4 x 8 x 18L 1 
PLANCHA TRIPLAY 4 x 8 x 4L 2 
PLANCHA TRIPLAY 8L 1 
PLANCHAS TRIPLAY CAPAIBA 4 
TABLAS 1/2" x 4" x 7 PIES 20 
TABLAS 4 X 2 X ½ 20 
TABLERO DE OFICINA MADERA 1 




TRIPLAY LUPUNA 6 MM 1 
TRUPAN 5.5 2 
TRUPAN MD 12 L 1 
MANTENIMIENTO 32.3 
AFILADO DE MACHETE 2 
AFILADO DE PUNTA 1 
APILADO Y REPARACION DE PAILODER 1 
ARREGLO DE CHAPA, MANPARO Y DUPLICADO DE LLAVE 1 
CAMBIO DE SISTEMA DE CHAPA + CONFECCION 6 LLAVES 1 
CAMBIO DE SISTEMA DE CHAPA + DUPLICADO DE LLAVES 1 
CONFECCION DE 2 LLAVES 2 
CONFECCION DE PONCHOS PROTECTORES 15 
DESAGUE DE TINTA 1 
RECARGA TONER 1 
RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR 12 KLS P.Q.S ABC #16 1 
REPARACION DE BALANZA ELECTRONICA 1 
SERV. INST. CANTO DELGADO – METRO 4.3 
MATERIAL DE FE 14500.97 
ANGULO DE ALUMINIO 9 
ANGULO FE VARIOS 23 
ANGULO/ESCUADRA – TORNILLOS 1 
ANGULOS 1/8" X 1 1/2"  X 1 1/2"  225 MTS 411.75 
ANGULOS 3/16" X 2 1/2"  X 6" MTS 93 
ANGULOS DE FE 1 1/2 " 22 
ANGULOS Y TUBOS CUADRADOS FE 80 
BARRA 1" FE 1.2 
BARRA DE 1/2" FE 1031.89 
BARRA DE ACERO 7 
CANAL U DE 4" FE 18 
CANAL V DE 4" FE 80 
CANALETAS 1/2" 2 
CANALETAS 10 x 15" 14 
CODO FE SOLDABLE 4" 3 
CODO PVC 3/4" 2 
CODOS SOLDABLE 1 11 
CODOS SOLDABLE 1 ½ 8 
CODOS SOLDABLE 1 ¼ 2 
CODOS SOLDABLE 1" 17 
CODOS SOLDABLE 2 3 
CODOS SOLDABLE 2 ½ 9 
CODOS SOLDABLE 3 13 
CODOS SOLDABLE 4 4 
EJE DE ACERO H-1045 RED 155MM X 1460 MM 1 
EJES DE ½ 3 
FE CORRUGADO 72 
FIERRO CORRUGADO 96 
FIERRO DE 1/2" 536.4 
LATAS VACIAS 5 
PLANCHA ASTM A.709 8.00x1200x2400 1 
PLANCHA DE ESTRILLADO 1 
PLANCHA DE FE 4470.125 
PLANCHA DE FE 1/8 X 4 X8 1 




PLANCHA ESTRUCT. 19.0x2400x6000 6 
PLANCHA ESTRUCT. 6.0x2400x6000 7 
PLANCHA GALVANIZADA 0.6 X 1.200 X 2400 MM 1 
PLANCHA GALVANIZADA 1.9x1200x2402 2 
PLANCHA GALVANIZADA 2180 3 x1200x2401 3 
PLANCHA GALVANIZADA 4.0x1200x2400 2 
PLANCHA GALVANIZADA.3.0x1200x1400 8 
PLANCHAS GALVANIZADAS 1.5 x1200x24 4 
PLATINA  1/4" 17 
PLATINA 3/8 x 3" x 6 MTS 6 
PLATINA A 36 1/4" X 2 1/2" X 6 MT 2 
PLATINA A 36 1/8" X 2" X 6 MT 2 
PLATINA DE FE 18 
TB. GALV. RED. S/R 1" X 1.5 MM X 6 MT 1 
TB. RECTANHULAR GALVANIZADA 40 X 80 X 1.5 MM X 6 MT 1 
TUBO DE FE 2840.605 
TUBO GALVANIZADO STD 1" x 40 MTS 10 
TUBO GALVANIZADO STD 1/2" x 6.40 MTS 12 
TUBOS FE 12 " x 4.44MTS . SCH40(2) 3691 
TUBOS GALVANIZADAS 1.9 x1200x2400 17 
TUBOS GALVANIZADOS STD 3/4"x6.40 405 
TUBOS REDONDOS DE 1.1/2"(TIJERAL 200 KLS) 12 
TUERCA HEXA 304 UNC INOX 3/8 6 
VARILLAS DE BRONCE 1/8" 5 
VARILLAS DE FE 1/4" 6 
VERILLAS DE FE 1/2" 32 
VIGA FE "H" 50 
VIGA FE TIPO "T" 278 
MEDICINA 127 
AGUA MINERAL 2 
AGUA OXIGENADA 2 
ALCOHOL 3 
ALGODÓN 3 
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS - PORTATIL 30x20x10 1 
CETIRIZINA 10mg 10 
CURITAS 50 
ESPARADRAPO 1 
FESANIL CREMA 1 
GASA 6 
GESIDOL 500mg 10 
HIOSIMOL COMPRIMIDOL 1 
PANADOL 5 
PASTILLAS MISALUD X 30 UNIDADES 1 
RANICOU 150mg 10 
TABLETA IBUPROFENO 10 
TABLETA PARACETAMOL 10 
VISNER FRESH OFTALMICO 1 
OFICINA 297 
ARCHIVADORES CARTON OF J/ANCH NEGRO 3 
ARCHIVADORES OFICIO 6 
CARPETAS C/FUNDAS 4 
CHINCHES DE COLORES 3 




EQUIPO COMPLETOS X 40 5 
FOLDER MANILA T/A4 AZUL 50 
GRAPAS DE 3/16" 132 
MICA FUNDA ARTESCO T/A4 30 
PAPEL CARBON NORMA 12 
PAPEL CARBON T/OF 24 
PLASTILINA FC DELGADA 8 
PLUMON FC 23 INDELEBLE 2NG 4 
RESALTADOR 1 
STICKER EN VINIL CONFECCION 6 
TANPON ARTESCO 1 
TIJERA 1 
VINIFAN GRANDE T/OFICIO 1 
OTROS 3673.54 
ARENA TIERRA DE CULTIVO 1 
BANDERA DE CHIMBOTE 2 
BANDERA PERUANA 2 
BLOQUE DE DISTRIBUCION PARA 4 CILINDROS 2 
CANTO GRIS DELGADO 4.3 
CORREDERA TELESCOPICA 10" 3 
CORREDERAS NEGRA THOR 45 CMTS 13" 1 
CORREDERAS TELESCOPICAS FORMINA 25 CMx10 1 
COSTO DE 1/2 PL - X PL 1 
ESCUADRAS NEGRAS 30 X 25 3 
ESPEJOS S/D MIRAX 50 X 80 / 30 X 40 2 
MARCO CON TAPA 70 x 40 1 
METAL BABIT 3 
PARAFINA 4 
PASTA AZUL DE PROGIA 1 
PLOTEO DE PLANOS 2 
RAFIA NAYO 1 
SACOS BLANCOS TEJIDOS 200 
TAPA AGUA 37 x 42 1 
TAPA CANTO GRUESO S/M 80 
TAPA CIEGA COLOR BLANCO 1 
TAPA CIEGA COLOR NEGRA 1 
TAPA CIEGA P.V.C 2 
TAPA DE CAJA DE AGUA 1 
TAPA TORNILLO NEGROS 100 
TIJERALES DE FRONTERA C/TUBOS RECTANGULARES (3) 844 
TIJERALES DE TUBO X 13.43 METROS 465.24 
TIJERALES INTERMEDIOS MIXTOS DE ANGULOS Y BANER DE 1/2" (14x21 MTS) 1834 
TIRADOR 101282 4 
TIRADOR 101286 4 
TRAMPA PAVCO 1 
VIDRIO TRNSPARENTE 1 
VIDRIOS CIRCULARES DE 2 " 100 
PERSONAL 880.5 
BARBIQUEJOS 36 
BLOQUEADOR NIVEA 200 ML 1 
BORDADO 100 
CASCO MSA 18 





FILTRO RESPIZADOR 1 
FILTROS ROSADOS 3M 2 
GORRO DE SOLDADOR 1 
GUANTES DE CUERO 15 
GUANTES DE CUERO SOLDADOR NARANJA 14" 3 
GUANTES DE HILO 1 
GUANTES DE JEBE 65 
GUANTES DE MANIOBRISTA 19 
GUANTES DE SOLDAR 21 
GUANTES DIELECTRICOS LATEX 1 
LENTES DE OXICORTE 1 
LENTES DE SEGURIDAD 3M 53 
LENTES TRNSPARENTES 6 
LIBRETAS DE NOTAS 36 
LUNAS DE SOLDAR NEGRAS #10 37 
LUNAS DE SOLDAR NEGRAS #11 100 
LUNAS DE SOLDAR NEGRAS #12 100 
MANDIL DE CUERO 1 
MANDIL DE SOLDAR 1 
MASCARILLA NASAL ANTIPOLVO 8 
OREJERAS P/CASCO MSA 2 
OREJERAS T/COPA P/CASCO  MSA 7 
PANTALONES USADOS 6 
PANTIMEDIAS 12 
PASAMONTAÑAS 21 
POLERA USADA 7 
POLO 114 
PROTECTOR SOLAR EPS 50 + 1 LT UVA/UVB 3M 1 
RESPIRADOR CON FILTRO 3M . SILICONADO 1 
S 06 WALKER F/CAMBREL P/ ACERO 3 
TAPONES DE OIDO 29.5 
VISOR DE POLICARBONATO 3 
ZAPATOS DE SEGURIDAD 16 
ZAPATOS DE SEGURIDAD DIELECTRICO 1 
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTAS DE ACERO 6 
PINTURAS 601.8 
BARNIZ. MARINO 1.8 
DISOLVENTE EPOXICO JET 90 4 
LACA SELLADORA PARACAS 2 
OCRE NEGRO 11 
PINTURA ACRILICA 1 
PINTURA BASE ANTICORROSIVA 59 
PINTURA BASE ANTICORROSIVA 15 
PINTURA EPOXICA 98 
PINTURA ESMALTE 63 
PINTURA LATEX 15 
PINTURA SPRAY 2 
PINTURA SPRAY CROMADO 1 
SELLADORA TEKNO 1 
SINOLIT  x 5 KILOS 4 





ADAPTADOR PVC 13 
CODO PVC 1" 5 
CODO PVC 1/2" 2 
CODO PVC 2" 4 
CODO PVC 3" 1 
CODO PVC 3/4" 3 
CONDUCTO 10 x 15 1 
CONO DE  BOLSAS 12 x7 1 
GALONERAS PLASTICAS 10 GLS 6 
PLASTICO AZUL 10 
PLASTICO FILM 1 
TEE PVC 1" 2 
TEE PVC 3" 1 
TUBO 1/2" PVC 0.5 
TUBO ABASTO 7/8 x 1/2 P.V.C 1 
TUBO AGUA 1"x5 MT S/P C-10 TUBO PLAST 1 
TUBO DE FE 1" x 1.8 mm x 6.0 MTS 2 
TUBO DESAGUE 2"x3 MTS SAL PLASTICA 1 
TUBO P/DESAGUE 4" 2 
TUBO PVC 1" 1 
TUBO PVC 1" x 50 cm 1 
TUBO PVC 1/2" 0.5 
TUBO PVC 2 1/2" 43 
TUBO PVC 3" C/R 1 
TUBO SILICONA 1 
TUBOS ABASTO ½ 2 
TUBOS DE LUZ 3/4" PLASTICO 99 
UNION CABLE UTP 1 
UNION DOBLE CORNERFLIX 5 
UNION PVC 1/2" 4 
UNION PVC 2" 2 
UNION PVC 3/4" 4 
UNION SIMPLE NEGRA. 10 
UNIVERSAL PVC 1" 5 
REPUESTOS 289.7 
ADAPTADOR HERMBRA NPS-NPT 3/8" X 3/8" 1 
ADAPTADOR HERMBRA NPT 1/2 x 1/2" 1 
ARRANCADORES 7 
BATERIA 15 PLACAS 1 
BOCINA DE BRONCE 2 
BOCINA GRAFITADA 1 
BOQUILLA #03 1 
BOQUILLA OXL PROPANO T/AGA 275.5 1 
BUJIA NGK 1 
CAÑERIA ABASTO PARA LAVATORIO 1 
CAÑERIA ABASTO1/2"x1/2" 1 
CAÑO 1/2" 1 
CAÑO TEFLONADO ½ 2 
CAPUCHAS PVC PARA MANGAS 50 
CARBONES 2 
CARBONES B.D 1 
CARBONES BOSH 3 




CARBONES MAKITA 2 
CARBONES P/LIJADORA 1 
CARBONES P/LIJADORA CHICA 5 
CARBONES PARA TALADRO 2 
CLIP PARA ADAPTADOR DE VISOR DE ALUMINIO 3 
COCODRILOS P/CARGADOR DE BATERIA 1 
CUCHILLA 1/2" x 6" CORONA 1 
CUCHILLA DE TORNO 1/2 X 4 H.S.S 1 
CUCHILLA DE TORNO 3/8 X 4 H.S.S 1 
EMPAQUE JEBE Y LONA 3/16 x 1.20 0.7 
EMPAQUETADURA GRAFITADA 3/16 X 0.5 X 0.4 M 1 
EMPAQUETADURA JEBE LONA ¼ 50 
ESTOBOLES INOX 3/16" x 3/4" 4 
FAJA A-26 1 
FAJA EN "V" A-50 1 
FILTRO DE AIRE 1 
FILTRO DE AIRE S/BRIDA CLEMICO 1 
FILTRO DE PETRÓLEO P.551430 1 
FILTRO LF-3703 1 
FILTRO P-551430 1 
FLEXIBLE 3/4" X 30 CM 1 
JEBE DE GATA 1 
KIT DE BOMBA DE TRACIEGO ROTO GRACO #401297 1 
MACHOS 7/16" 1 
MANGUERA 1/2 ABASTO 2 
MANGUERA 1/8 CON PITON COMPLETO 2 
MANGUERA HIDRAULICAS DE ALTA 10000 PSI(3 MTS) 2 
MANGUERA HIDRAULICAS DE ALTA 10000 PSI(9 MTS) 2 
MANGUERA REFORZADA DE 1" 1 
MANGUERA TRANSPARENTE 3/8" 20 
NIPLE  1 1/2 X 6 1 
ORING´S A 208 2 
O'RINGS IMPORTADO 2.88" x  19.18" EXT. 2 
O'RINGS IMPORTADO 289" x  14.43 EXT. 2 
O'RINGS IMPORTADO 3.67" x  32.05" EXT. 1 
O'RINGS IMPORTADO 3.67" x  32.23" EXT. 2 
O'RINGS IMPORTADO 3.68" x  27.38" EXT. 4 
O'RINGS IMPORTADO 3.68" x  44.75" EXT. 1 
PASTILLAS CARBURADAS TRIANGULO 9 
PATILLA CARBURO DE H10 1 
PATILLA CARBURO DE H13A 1 
PIEDRA ESMERIL CARBURADA FINA 1 
PIEDRA ESMERIL CARBURADA GRUESA 1 
PIEDRAS DE CHISPERO TRIANGULARES 3 
PISTONES DE AIRE 4 
PROTECTOR PLASTICO P/ CARETA DE ESMERIL 1 
REGULADOR DE PRESIÓN P/ACETILENO 1 
REGULADOR DE PRESIÓN P/OXÍGENO 1 
REPUESTOS CHISPEROS 10 
RETEN DE GATA POLIURETANO IMP.EJE 1.1/16" 1 
RETEN DE GATA POLIURETANO IMP.EJE 5/8" 1 
RETEN HIDRAULICOS POLIURETANO 1.1/4 - 5/8 REFORZADO 1 




RODAJE 32026 CONICOS MILIMER 1 
RODAJE 32026 CONICOS MM 1 
RODAJE 607 2RS SKF 1 
RODAJE 608 - 2RSC3 1 
RODAJE 6202-SKF 2 
RODAJES CONICOS M.M 32021X 13 
RODAJES CONICOS M.M 32022X 13 
RODAJES SKF 32017 X/Q 4 
RODAJES SKF 32018 X/Q 4 
RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS 1 
RODAMIENTOS RODILLOS CONICOS MILIMETRICOS 1 
RODAMIENTOS SKF 32018 X/O 3 
SELLO MECANICO 12MM 1 
VARILLA ROSCA 5/8x1.0 MTS 1 
SEGURIDAD 217 
CARTEL 49 
CONOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA DE 90 2 
EXTINTOR DE 12 KG. # 26 – RECARGA 12 
EXTINTOR DE 12 KG. # 28 PQS ABC 1 
EXTINTOR DE 12 KG. 16 PQS ABC 1 
EXTINTOR DE 12 KG. 8 PQS ABC 19 
EXTINTOR DE 12 KG. DE CO2 1 
EXTINTOR DE 12 KGS PQS(RECARGA Y MANTENIMIENTO) 2 
EXTINTOR DE 2 KG. P.Q.S. A.B.C. 1 
EXTINTOR DE 6 KG. P.Q.S. A.B.C. 11 
EXTINTOR x 12KGS PQS – ABC 2 
EXTINTORES RODANTES 50 KLS 2 
EXTINTORES RODANTES DE 25 KLS 6 
GIGANTOGRAFIA 13 
LINTERNA 3 
LINTERNA RECARGABLE SONCA 1 
LINTERNA TRUPER 1 
MALLA RASH AZUL 70 
PRISMATICO 2 
SEÑALES DE SEGURIDAD EN BANNER 16 
SILBATOS 2 
SOLDADURAS 1354.5 
SOLDADURA E6011 1/8" 262 
SOLDADURA E6011 3/32" 75 
SOLDADURA E6011 5/32" 187 
SOLDADURA E6013 3/32" 50 
SOLDADURA E6013 5/32" 46 
SOLDADURA E6030 20 
SOLDADURA E7011 1/8" 512 
SOLDADURA INOX 1/8" 1.75 
SOLDADURA INOX 3/2" 0.25 
SOLDADURA INOX AN-1/8 (1/4 KLS) 6 
SOLDADURA INOX AW 1/8 0.5 
VARILLAS SOLDADURA BRONCE 1/8" 2 
VARILLAS SOLDADURA CITOFONTE 1/8 4 
SOLDADURA E7011 5/32" 188 
 




Anexo 06: Clasificación ABC 
Tabla 6: Clasificación ABC de familias de productos en almacén 
N° FAMILIAS DE PRODUCTOS DEMANDA(Unid) COSTO TOTAL ∑ ACUMULADA COSTO TOTAL (S.A) % DE (S.A/TOTAL) CLASIFICACIÓN 
1 MATERIAL DE FE 14500.97 S/. 32,541.15 S/.            32,541.15 14% 
A 
2 FIBRA DE VIDRO 2722 S/. 26,121.86 S/.            58,663.01 25% 
3 COMBUSTIBLES 1082.029 S/. 26,045.13 S/.            84,708.14 35% 
4 PINTURAS 601.8 S/. 25,297.08 S/.         110,005.22 46% 
5 SOLDADURAS 1354.5 S/. 16,442.25 S/.         126,447.47 53% 
6 REPUESTOS 289.7 S/. 15,567.51 S/.         142,014.98 59% 
7 FERRETEROS 4751.175 S/. 14,021.45 S/.         156,036.43 65% 
B 
8 ACABADOS 516.25 S/. 13,866.35 S/.         169,902.78 71% 
9 MADERA 174.5 S/.   9,550.74 S/.         179,453.52 75% 
10 ABRASIVOS 1671.2 S/.   9,517.57 S/.         188,971.08 79% 
11 LIMPIEZA 323.25 S/.   7,641.67 S/.         196,612.75 82% 
12 PERSONAL 880.5 S/.   7,547.38 S/.         204,160.13 85% 
13 EQUIPOS Y HERR. 110 S/.   7,145.99 S/.         211,306.12 88% 
14 SEGURIDAD 217 S/.   6,925.63 S/.         218,231.75 91% 
15 AGREGADOS 1207 S/.   5,188.60 S/.         223,420.35 94% 
C 
16 ELECTRICOS 1526 S/.   4,534.97 S/.         227,955.32 95% 
17 CHATARRA 8246 S/.   3,298.40 S/.         231,253.72 97% 
18 AISLAMIENTO 165.5 S/.   2,682.75 S/.         233,936.47 98% 
19 MANTENIMIENTO 32.3 S/.   1,170.53 S/.         235,106.99 98% 
20 OTROS 3673.54 S/.   1,042.39 S/.         236,149.39 99% 
21 PLASTICOS 237 S/.   921.20 S/.         237,070.59 99% 
22 MEDICINA 127 S/.   831.24 S/.         237,901.83 100% 
23 OFICINA 297 S/.   596.77 S/.         238,498.60 100% 
24 LUBRICANTES 7 S/.   340.00 S/.         238,838.60 100% 
25 ANULADO 0 S/.    - S/.         238,838.60 100% 
 
Total general 44713.214 S/.238,838.60 
   






















Figura 6: Diagrama de Pareto 




Anexo 08: Costos del área de compras 
 
Tabla 7: Participación del jefe de logística 
Jefe de Logística y Almacén 
Actividad Proceso de compras 
Aprueba requerimientos y órdenes de compra X 
Realiza cotizaciones. X 
Analiza cotizaciones mediante cuadro comparativo X 
Aprueba la evaluación y reevaluación de proveedor X 
Autoriza la entrada y salida de materiales y bienes de almacén X 
Realiza la gestión de almacén   
Manejo de materiales   
Coordina y supervisa la recepción, despacho y almacenamiento de materiales y productos   
Emite los reportes requeridos por gerencia   
Manejo de presupuesto logístico   
Coordina con proveedores X 
Gestionar y resguardar los bienes de activo fijo de la empresa   
Administrar el recurso humo, financia y materiales a su cargo   
% de participación 46.15% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 8: Participación del asistente de almacén 
Asistente de Almacén 
Actividad Proceso de compras 
Revisa el stock de almacén X 
Recepciona y verifica suministros X 
Almacena productos adquiridos X 
Despacha los productos de almacén X 
Realiza vales de ingreso y salida de almacén X 
Registro de materiales en almacén X 
Manejo de materiales   
Custodiar los productos en almacén   
Determinar las especificaciones técnicas de requerimiento X 
Manejo de presupuesto logístico   
Coordinar con el jefe de logística el inventario   
Codificar los productos en almacén   
Coordinar el orden y limpieza del almacén   
% de participación 53.85% 
 





Tabla 9: Participación de comprador 
Comprador 
Actividad Proceso de compras 
Recepciona y evalua el requerimiento X 
Realiza cotización X 
Analiza cotizaciones mediante cuadro comparativo X 
Emite Orden de compra X 
Recepciona y verifica los suministros  X 
Selecciona, evalua y reevalua a los proveedores X 
Devolución de productos adquiridos no conformes X 
Coordina con el jefe de operaciones las compras para proyecto X 
Realiza las compras locales X 
Seguimiento de compra X 
Registrar proveedores en la matriz correspondiente X 
Analiza compras mediante comparativos X 
Emite reportes requeridos por la jefatura del área X 
% de participación 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: De cada 5 viajes que realiza el chofer 2 son por compras, lo que equivale al 40%. 
 
Tabla 10: Remuneración del personal de compras 
Puesto 





Sueldo promedio/mes S/. 2,200 S/. 1,100.00 S/. 1,800.00 S/. 930.00 
Sueldo promedio/año S/. 30,800 S/. 13,200 S/. 21,600 S/. 11,160 
Fuente: Base de datos de Luguensi 
 
Tabla 11: Estructura del costo actual del área de compras 
ESTRUCTURA DE COSTO % DE PARTICIPACIÓN 
Año 2017 
(S/.) 
a)    Remuneraciones Compras     
Jefe de Almacén 46% S/. 14,215.38 
Asistente de Almacén 54% S/. 7,107.69 
Comprador 100% S/. 21,600.00 
Chofer 40% S/. 4,464 
b) Gastos Generales     
Materiales de oficina   S/. 450.00 
Servicios de telefonía e internet   S/. 120.00 
Energía   S/. 180.00 
c) Gastos de Transporte     
Movilidad   S/. 1,540.00 
TOTAL   S/. 49,677.08 
Ordenes atendidas x año   809  
Costo de emisión del pedido   S/. 61.41 x pedido 




Anexo 09: Demanda 
Tabla 12: Demanda de Fibra Mat 450 x 50 kgs - Familia Fibra de Vidrio 
FIBRA MAT 450 x 50 KGS 
  FECHA DEMANDA (Unid) 
1 01/04/2017 53 
2 27/04/2017 106 
3 07/10/2017 500 
4 21/11/2017 150 
5 31/12/2017 900 
  SUMA 1709 
 
Fuente: Base de datos Luguensi (2017) 
 
Tabla 13: Demanda de Soldadura E7018 1/8" - Familia Soldadura 
 SOLDADURA E7018 1/8" 
  FECHA DEMANDA (Unid) 
1 05/01/2017 25 
2 18/01/2017 25 
3 10/02/2017 25 
4 07/03/2017 25 
5 22/04/2017 25 
6 03/05/2017 25 
7 07/06/2017 20 
8 13/06/2017 2 
9 18/06/2017 10 
10 01/07/2017 10 
11 19/07/2017 20 
12 12/08/2017 20 
13 22/08/2017 20 
14 22/08/2017 20 
15 07/11/2017 20 
16 02/12/2017 20 
17 06/12/2017 40 
18 06/12/2017 40 
19 19/12/2017 20 
20 20/12/2017 20 
21 24/12/2017 20 
22 24/12/2017 20 
  SUMA 472 
 











PETROLEO DIESEL B5 
 
FECHA DEMANDA (Unid) 
1 06/01/2017 18.039 
2 13/01/2017 10.582 
3 15/01/2017 5.291 
4 16/01/2017 4.233 
5 20/01/2017 10.583 
6 23/01/2017 10.582 
7 28/01/2017 4.233 
8 29/01/2017 10.582 
9 01/02/2017 20.11 
10 03/02/2017 2.116 
11 05/02/2017 17.46 
12 13/02/2017 19.841 
13 22/02/2017 20.106 
14 04/03/2017 17.46 
15 12/03/2017 19.048 
16 18/03/2017 18.519 
17 18/03/2017 18.519 
18 23/03/2017 19.049 
19 31/03/2017 18.836 
20 06/04/2017 17.25 
21 11/04/2017 18.28 
22 15/04/2017 15.591 
23 19/04/2017 15.59 
24 27/04/2017 11.821 
25 02/05/2017 10.75 
26 06/05/2017 16 
27 11/05/2017 5.64 
28 12/05/2017 18.472 
29 23/05/2017 19.846 
30 31/05/2017 18.563 
31 07/06/2017 17.949 
32 14/06/2017 17.989 
33 21/06/2017 10.224 
34 25/06/2017 19 
35 06/07/2017 18.362 
36 14/07/2017 16.442 
37 21/07/2017 17.7 
38 27/07/2017 17.167 
39 05/08/2017 4.836 
40 06/08/2017 4.836 
41 08/08/2017 4.836 
42 09/08/2017 13.768 
43 22/08/2017 12.573 
44 27/08/2017 12.105 
45 05/09/2017 14.451 
46 10/09/2017 14.508 
47 17/09/2017 11.544 
48 19/09/2017 4.836 
49 21/09/2017 4.836 
50 22/09/2017 4.836 
51 24/09/2017 4.836 
52 28/09/2017 4.836 
53 30/09/2017 9.671 
54 05/10/2017 9.671 
55 10/10/2017 9.671 
56 15/10/2017 9.671 
57 20/10/2017 9.671 
58 25/10/2017 9.671 
59 02/11/2017 9.302 
60 05/11/2017 9.302 
61 10/11/2017 14.506 
62 18/11/2017 15.164 
63 24/11/2017 2.047 
64 24/11/2017 7.238 
65 02/12/2017 12.44 
66 09/12/2017 9.82 
67 16/12/2017 11.621 
68 23/12/2017 10.154 
69 30/12/2017 12.727 
  SUMA 857.809 
 
Tabla 14: Demanda de Petróleo Diesel B5 - Familia Combustibles 




Tabla 15: Demanda de Plancha de FE - Familia Materiales de FE 
PLANCHA DE FE 
  FECHA DEMANDA (Unid) 
1 06/01/2017 96 
2 16/01/2017 63 
3 28/04/2017 92 
4 28/04/2017 48 
5 28/04/2017 387 
6 28/04/2017 42 
7 28/04/2017 34 
8 28/04/2017 32 
9 28/04/2017 61 
10 28/04/2017 59 
11 28/04/2017 25 
12 28/04/2017 32 
13 30/04/2017 50 
14 01/06/2017 0.125 
15 01/06/2017 20 
16 06/06/2017 59 
17 06/06/2017 72 
18 02/07/2017 82 
19 02/07/2017 166 
20 07/07/2017 255 
21 14/07/2017 788 
22 25/07/2017 3 
23 09/08/2017 12 
24 19/08/2017 94 
25 29/08/2017 2 
26 07/09/2017 276 
27 07/09/2017 29 
28 26/10/2017 12 
29 27/10/2017 600 
30 27/10/2017 220 
31 07/11/2017 40 
32 01/12/2017 93 
33 02/12/2017 176 
34 09/12/2017 110 
35 10/12/2017 150 
36 10/12/2017 176 
37 11/12/2017 10 
38 29/12/2017 4 
  SUMA 4470.125 
  




Tabla 16: Demanda de Thinner Acrilico - Familia Pinturas 
THINNER ACRILICO 
  FECHA DEMANDA (Unid) 
1 04/01/2017 10 
2 14/01/2017 10 
3 18/01/2017 10 
4 22/01/2017 10 
5 27/01/2017 10 
6 06/02/2017 10 
7 17/02/2017 10 
8 22/02/2017 10 
9 14/03/2017 1 
10 16/03/2017 15 
11 01/04/2017 15 
12 20/04/2017 15 
13 27/04/2017 15 
14 03/05/2017 15 
15 14/05/2017 15 
16 19/05/2017 15 
17 01/06/2017 15 
18 20/06/2017 15 
19 11/07/2017 15 
20 25/07/2017 15 
21 11/08/2017 15 
22 23/08/2017 15 
23 04/11/2017 15 
24 14/11/2017 2 
25 17/11/2017 15 
26 23/11/2017 15 
27 25/11/2017 1 
  SUMA 324 
Fuente: Base de datos Luguensi (2017) 
 
Tabla 17: Demanda de Empaquetadura Jefe Lona 1/4 - Familia Repuestos 
EMPAQUETADURA JEBE LONA ¼ 
  FECHA DEMANDA (Unid) 
1 13/07/2017 20 
2 31/08/2017 50 
  SUMA 70 




Anexo 10: Costos de Reposición del año 2017 










Petroleo Diesel B5 858 69 S/. 4,236.98 43% 
Plancha de Fe 4578 38 S/. 2,333.41 23% 
Thinner Acrílico 324 27 S/. 1,657.95 17% 
Soldadura E7018 1/8" 472 22 S/. 1,350.92 14% 
Fibra MAT 450 x 50 Kgs 1709 5 S/.307.03 3% 
Empaquetadura Jebe Lona 1/4 70 1 S/. 61.41 1% 
TOTAL S/. 9,947.70   
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Figura 7: Diagrama del proceso de compra 
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1. OBJETIVO 
Este procedimiento cumple la función principal de servir de guía para LUGUENSI 
E.I.R.L al momento de hacer adquisiciones de materiales, bienes y/o servicios por 
cotizaciones y compras que realiza la empresa y que se provea oportunamente para el 
normal desempeño y funcionamiento de las diversas áreas. 
2. ALCANCE 
Comprende  desde la recepción de los requerimientos pasando por la elaboración de 
la orden de compra hasta la recepción de producto y/o servicio, solicitado por las 
diferentes áreas de LUGUENSI E.I.R.L. 
3. RESPONSABLES 
3.1 El Gerente General es responsable de revisar y aprobar el presente 
documento. 
3.2 El Jefe de Logística y almacén autoriza los requerimientos y órdenes de 
compras. Además se encarga de realizar las compras internacionales. 
3.3 El comprador se encarga de recepcionar, analizar y evaluar los requerimientos 
de compra realizadas  por  las áreas de la organización. Se encarga de realizar 
únicamente compras locales. Emite la Orden de compra y solicita la 
aprobación a Jefe de Logística. 
3.4 Asistente de almacén se encarga de recepcionar y verificar los productos que 
entran en el almacén, además realiza vales de ingreso. 
4. DEFINICIONES 
4.1 Proveedor 
Es la persona natural o jurídica, que cumple con las exigencias establecidas 
para prestar servicios o entregar suministros. 
4.2 Proveedor de Productos o Suministros 
Persona natural o jurídica que, luego de un proceso de Cotización, entrega 
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4.3 Proveedores Críticos 
Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio tienen gran 
impacto en la realización del servicio o producto final. La falta, omisión, 
retraso o falla del producto o servicio imposibilita la Prestación del servicio 
ofrecido afectando directamente la calidad e imagen de la empresa. 
4.4 Proveedores No Críticos 
Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio no tienen gran 
impacto en la realización del servicio o producto final. No representa un 
mayor impacto o relevancia para la ejecución o cumplimiento de las 
funciones propias de la Organización, Negocio y la entrega del servicio en si 
mismo. 
4.5 Productos 
Corresponde a clasificación genérica para compras generales de bienes y 
productos tangibles (insumos, suministros, herramientas, productos 
terminados, etc.) 
5. REFERENCIAS 
Apartado 7.4 de la Norma ISO 9001:2008. 
6. DESARROLLO  
6.1 Recepción  
Todo bien y/o servicio necesario para el normal funcionamiento de las áreas 
de LUGUENSI tiene que realizarse mediante el llenado del LO-PRO-001-
FOR-001 Formato de requerimiento, el cual será solicitado y devuelto 
después de ser llenado al área de Logística. 
6.2 Revisión y toma de decisiones  
Una vez recepcionado el requerimiento se revisara el stock en el LO-PRO-
003-FOR-001 Formato de Control de entrada y salida de bienes y 
materiales. Luego será elevado a la Jefe de Logística y Almacén, que 
evaluará dicha solicitud, aplicando los criterios  prioridad y recursos 
disponibles. 
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b) En caso de aprobarse el requerimiento y no encontrarse en stock, el 
comprador se encargará de comprobar la existencia de proveedores en 
el LO-PRO-002-FOR-001 Formato de matriz de proveedores, 
cotizar el requerimiento y realizar la orden de compra mediante LO-
PRO-001-FOR-002 Formato de Orden de Compra. En caso de que 
no existiesen proveedores se iniciará con la selección de los mismos. 
Si el material, productos u otros requeridos se encuentran en stock, se 
concluye aquí y sigue el LO-PRO-003 Procedimiento de Recepción y control 
de adquisiciones. 
 Nota: Toma de decisiones de acuerdo al costo 
(1) > S/.5,000 – Gerente General 
(2) S/. 2,500-S/.5,000 – Jefe de Logística 
(3) < S/.2500 – Comprador  
Todos los registros serán almacenados en una carpeta asignada para tener un 
mayor control del proceso y su posterior uso, si la ocasión lo requiera. 
6.3 Elaboración de Cotización  
En caso de que el comprador desconozca el coste asociado al producto, 
servicio o material, se contactará con potenciales proveedores por vía 
telefónica, correo electrónico o personalmente. Ellos enviarán las 
cotizaciones durante las 48 horas posteriores a la solicitud. Al menos se 
contara con 2 proveedores para el llenado de LO-PRO-001-FOR-003 
Formato de Análisis comparativo de compras. 
La comunicación con el proveedor indicará los materiales a entregar, el plazo 
máximo de entrega, formas de pago, como también el certificado de 
conformidad, ficha técnica o de seguridad en caso se aplique en el producto o 
material a comprar. 
Si se tuviera menos de tres cotizaciones, se evaluará los costos con las 
propuestas recepcionadas y se efectuara la compra al mejor proveedor 
ofertante, el cual debe de cumplir los requisitos del requerimiento y/o servicio 
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Si en caso no se recibiera alguna cotización u ofrezca un producto que no 
cumpla con los requisitos solicitados, se buscara y seleccionara nuevos 
proveedores. 
6.4 Selección y análisis para la compra 
El responsable de la compra agrupara a proveedores de un mismo tipo (bien, 
materiales o servicios) según el producto y/o servicio requerido en el LO-
PRO-001-FOR-003 Formato de Análisis comparativo de compra. 
Para proveedores únicos no aplica el formato antes mencionado. 
6.5 Orden de compra. 
Seleccionado el proveedor de acuerdo al LO-PRO-001-FOR-003 Formato de 
Análisis comparativo de compra, se emitirá LO-PRO-001-FOR-002 
Formato de Orden compra. 
 
6.6 Recepción del producto  
La recepción de bienes y/o materiales  se realizara según lo establecido en el 
LO-PRO-003 Procedimiento de Recepción y control de adquisiciones. 
Posteriormente a ello se realizara la evaluación del proveedor que se 
encuentra detallado en LO-PRO-002  Procedimiento de Selección, 
evaluación y reevaluación de proveedores. 
Solo en el caso de compras menores como bidones de agua, útiles de oficina 
y consumibles, las cotizaciones y demás documentos se excluirán por ser una 
compra directa, aquello no exime de evaluar a los proveedores. 
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8. INDICADORES 
 
Seguimiento y Medición 








                             
                          







                          
                
       
Semestralmente 90% 
 
9. REGISTROS  
 
 LO-PRO-001-FOR-001 “Formato de Requerimiento”. 
 LO-PRO-001-FOR-002 “Formato de Orden de compra”. 
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Figura 8: LO-PRO-001-FOR-001 Formato de Requerimiento 






Figura 9: LO-PRO-001-FOR-002 Formato de Orden de Compra 




























2. La Calidad de los materiales deberán ceñirse a lo  especificado en esta Orden de Compra, cualquier sustituto  puede o no ser aceptado por LUGUENSI  
3. La entrega de los materiales o equipo se acompañaran de su respectiva Guía de Remisión, copia de OC, hoja tecnica y de seguridad (M SDS), Carta de Garantía y Certificado de Calidad o Calibración.
4. Los bienes a suministrar deben estar debidamente embalados y ro tulados, indicando el #  de O/C y el nombre de la Obra en referencia. El daño del material por un embalaje inapropiado será de entera responsabilidad del proveedor, y deberá ser repuesto 
inmediatamente y entregado en el lugar indicado por LUGUENSI.  
5. La factura deberá corresponder a la Orden de Compra y debe ser presentada juntamente con la Guía de Remisión con el nombre, sello  y firma de quien recepcione los equipos y/o materiales o de conformidad del servicio  (según indique la OC); una 
copia de esta Orden de Compra; ho ja de seguridad (M SDS), Carta de Garantía y/o Certificado de calidad o Calibración, estos tres últimos documentos entregados en un sobre cerrado. Por la ausencia de estos documentos se penalizara con el 5% del 







7. LUGUENSI. - conforme al articulo 1430 y 1556 del Código Civil - se reserva el derecho de resolver esta Orden de Compra en caso que el Proveedor incurra en mora y/o los materiales no cumplan con la calidad especificada en esta Orden de Compra. 
Para tal efecto bastará un correo electrónico dirigida al Proveedor con el sustento de la resolución. LUGUENSI remitirá la mercadería y emitirá un Aviso de Reclamo al Proveedor mediante carta o correo electronico, cuando no se cumpla lo  establecido 
en el artículo 8. El Proveedor dentro de los 7 días calendarios siguientes a la recepción del Aviso de Reclamo deberá emitir una Nota de Crédito  para anular los artículos en reclamo de la factura original y para programación de pago del saldo si lo  hubiere. 
El hecho de presentar la Nota de Crédito  no exime al Vendedor de cumplir con la atencion de los artículos en reclamo los cuales serán entregados con nuevas guía de remision y factura.
8. La inspección final, previa a la aceptación de la mercadería o servicio  proveída por esta orden, será efectuada en el lugar de trabajo del Comprador (almacén destino). Además, el Comprador tendrá el derecho de inspeccionar la mercadería antes de ser 
embarcada en la P lanta del Vendedor, en tiempo y forma razonable. El pago de las facturas al Vendedor ya sea to tal o  parcial previo  a la inspección, no constituye la aceptación definitiva por parte del Comprador. La aceptación de la mercadería por el 
Comprador no será utilizada para exonerar al Vendedor de la calidad del producto y siguientes garantías del suministro : Estarán exactamente de acuerdo con las descripciones y/o especificaciones contenidas en ella; el tiempo y alcance de la Garantía 
serán los indicados en la cotización o los que se establezcan en los términos adicionales de la Orden de Compra.
9. Los precios son a firme y libre de ajustes durante la vigencia de la Orden de Compra. Los costos de los dibujos, planos, manuales técnicos de operación y servicio , certificados, protocolos, etc, están incluídos en los precios unitarios de la mercadería 
relacionada, excepto si fue cotizado de manera separada.
10. Las facturas y las guias de remisión deberán emitirse de acuerdo a las normas que estipula el Reglamento de Comprobantes de Pago. Resolución de Superintendencia No.007-99/SUNAT y sus modificaciones.
11. El pago de esta OC es programado luego de recepcionar la factura original, guía de remisión, OC firmada, ho ja técnica y de seguridad (M SDS), Certificados de Garantía y de Calidad, según corresponda, sin transgredir el item 3.
FIRMA
Jefe de Logística y Almacén
6. El proveedor incurrirá en mora conforme al articulo 1333 del Código Civil, en caso de retraso o incumplimiento de entrega y/o realización de la mercadería y/o préstación del servicio , en el tiempo indicado en está Orden de Compra. El valor de la 
penalidad por mora será calculada en el 1% del valor del material por cada día de retraso.       
C ON D IC ION ES D E OR D EN  D E C OM P R A :
1. La aceptación y atención de esta Orden de Compra constituye la conformidad expresa de todas las condiciones estipuladas en la misma (Características del producto, precios, tiempo y lugar de entrega, descuentos, penalidades, etc.), prevaleciendo 


















Figura 10: LO-PRO-001-FPR-003 Formato de Análisis Comparativo de Compras 
Fuente: Elaboración propia 
 
P.UNIT S/. P.TOTAL S/. P.UNIT S/. P.TOTAL S/. P.UNIT S/. P.TOTAL S/. P.UNIT S/. P.TOTAL S/. P.UNIT S/. P.TOTAL S/. P.UNIT S/. P.TOTAL S/. P.UNIT S/. P.TOTAL S/.
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
FIRMA 
 Jefe de Logística y Almacén
FECHA DE APROBACION
COMENTARIO:
ELABORADO POR              
APROBADO POR 
EL PROVEEDOR SELECCIONADO ES: 
TOTAL 
OBSERVACIÓN Comparación con el presupuesto
+ IGV (18%)
SUB TOTAL
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Figura 11: Diagrama del proceso de Selección, Evaluación y Reevaluación de proveedores 
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1. OBJETIVO: 
Establecer el método de selección, evaluación de proveedores basado en su 
capacidad de atender los requerimientos de compra y/o servicios  según el conjunto 
de acciones, procesos y procedimientos sistemáticos que apunten a elaborar y poner 
en marcha un fortalecimiento y transparencia de la relación de los proveedores con 
LUGUENSI E.I.R.L. 
2. ALCANCE: 
A todos los proveedores de materiales, adquisiciones de compra y/o servicios que 
necesita LUGUENSI E.I.R.L.  
3. RESPONSABLES: 
3.1 El Gerente General es el responsable de aprobar el siguiente procedimiento. 
3.2 El Jefe de Logística y Almacén se encarga de hacer cumplir el presente 
procedimiento y de revisar el resultado de las evaluaciones de los 
proveedores. 
3.3 El comprador se encarga de seleccionar, evaluar y reevaluar a los 
proveedores de acuerdo a lo establecido en el procedimiento. 
4. DEFINICIONES 
4.1 Proveedor 
Es la persona natural o jurídica, que cumple con las exigencias establecidas 
para prestar servicios o entregar suministros 
4.2 Proveedor de Productos o Suministros 
Persona natural o jurídica que, luego de un proceso de Cotización, entrega 
como resultado final un Producto. 
4.3 Proveedores Críticos 
Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio tienen gran 
impacto en la realización del servicio o producto final. La falta, omisión, 
retraso o falla del producto o servicio imposibilita la Prestación del servicio 





4.4 Proveedores No Críticos 
Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio no tienen gran 
impacto en la realización del servicio o producto final. No representa un 
mayor impacto o relevancia para la ejecución o cumplimiento de las 
funciones propias de la Organización, Negocio y la entrega del servicio en si 
mismo. 
4.5 Productos 
Corresponde a clasificación genérica para compras generales de bienes y 
productos tangibles (insumos, suministros, herramientas, productos 
terminados, etc.) 
5. REFERENCIAS 
Apartado 7.4. de la Norma ISO 9001:2008. 
6. DESARROLLO. 
    6.1  Tipo de proveedores 
 a) Proveedores potenciales: Aquellos que sin estar evaluados forman parte 
de una base de datos a la que recurrir en un futuro, previamente deberán 
ser evaluados para su aprobación. 
b) Proveedores desaprobados: Aquellos que habiendo sido evaluados se les 
registra como no aptos, y forman parte de la lista de proveedores no 
aprobados en la matriz de proveedores. 
c) Proveedores aprobados: Aquellos que han sido evaluados positivamente 
por el responsable de la compra, y forman parte de la lista de proveedores 
aprobados en la matriz de proveedores. 
6.2 Selección de Proveedores. 
Es el proceso mediante el cual se compara los requisitos de LUGUENSI  y la 
información proporcionada por el proveedor en el LO-PRO-002-FOR-002 
Formato de Selección de proveedor. 
Los resultados de su selección serán registrados en LO-PRO-002-FOR-001 
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6.2 Evaluación de proveedores de bienes y/o servicio 
Es el medio por el cual se le hace seguimiento del comportamiento de los 
proveedores según la compra de bienes y/o servicios. 
Tanto a los proveedores de bienes como de servicio se evaluaran, 
inmediatamente después de la primera compra. Para la evaluación se hará uso 
de LO-PRO-002-FOR-003 Formato de Evaluación de proveedores de bienes 
y/o servicios.  
Se entiende como evaluación positiva a la inexistencia de faltas al 
cumplimiento de los criterios establecidos al proveedor, la cual se verá 
reflejada en LO-PRO-002-FOR-003 Formato de Evaluación de proveedores 
de bienes y/o servicios, se declara la conformidad o la falta de cumplimientos 










Condición Plan de Acción  Calificación De Desempeño 
A Proveedor 
calificado 
Proveedor aprobado se mantendrá 
como  proveedor. 
Mayor a 75 Puntos. 
B Proveedor 
Reevaluado 
Acondiciona en la matriz de 
proveedores a espera de su mejora. 




Desaprobado .Podrá ser reevaluado 
en un periodo de tres meses. 
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Los puntajes de la evaluación se definirán de la siguiente manera: 
Los resultados de la evaluación de proveedores de bienes y/o servicios 
resultan de la información ingresada por el comprador a LO-PRO-002-FOR-
003. “Formato de Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios”, para 
luego ser revisada y aprobada por el Jefe de Logística y Almacén. 
Nota: Para el caso de proveedores que perdieran el vínculo comercial por un 
periodo mayor a un año, realizaran un nuevo proceso de evaluación.  
6.3 Comunicación de la evaluación de los proveedores de bienes y/o servicios 
 El resultado de la evaluación de proveedores será enviado por la jefatura de 
Logística, al proveedor vía correo electrónico o en persona para su 
conocimiento y toma de acciones correctivas y preventivas de ser el caso. 
6.4 Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios. 
 Proceso por el cual se realiza seguimiento del comportamiento en el tiempo 
(1año) de nuestros proveedores de bienes y/o servicios, que permitirá la 
mejora continua de nuestros proveedores en tal sentido, la reevaluación de los 
proveedores se dispondrá de los siguientes criterios y subcriterios, que se 














Dicho documento es el  LO-PRO-002-FOR-004 “Formato de Reevaluación 
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6.5 Otras consideraciones 
En el caso de incumplimiento de los requisitos  en LO-PRO-001-FOR-002 
Orden de compra por tercera vez consecutiva se procede a la reevaluación 
del proveedor para una mejora continua.  
De ser un incumplimiento de equipos necesarios para el desarrollo de los 
procesos se reevaluara en la primera vez consecutiva. 
Todo registro relacionado con los proveedores (selección, evaluación, 
información de productos, cotizaciones, certificado de sus productos, etc) será 
custodiada en un archivo designado a “Proveedores”, en el cual se identificará 
de manera clara la documentación perteneciente a cada proveedor. 
 






Descripción del cambio 




Seguimiento y Medición 
Indicador Fórmula Periodicidad 
Valor de 
referencia 




                             
                            




 LO-PRO-002-FOR-001 “Formato de Matriz de proveedores”. 
 LO-PRO-002-FOR-002 “Formato de Selección de proveedor”   
 LO-PRO-002-FOR-003 “Formato de Evaluación de proveedores de bienes y/o 
servicios”. 
 LO-PRO-002-FOR-004 “Formato de Reevaluación de proveedores de bienes y/o 
servicios”. 
 





Figura 12: LO-PRO-002-FOR-001 Formato de Matriz de Proveedores 







(Bien, Materiales o 
Servicios
EMPRESA RUC DIRECCION CONTACTO TELEFONOS CORREO CONDICIÓN DE 
PAGO

































Favor de proporcionar la información solicitada. Los campos marcados con * son de carácter obligatorio.
NOMBRE DE EMPRESA



















Figura 13: LO-PRO-002-FOR-002 Formato de Selección de proveedores 






Infraestructura que dispone Comercio exterior
Capital Social ( M.N.)
DE 4 A 10 AÑOS
M ÁS DE 10 AÑOS
NO APLICA
Tamaño  Empresa (Nº Empleados) Años de operación









M ENOS DE $50 M IL
$50 M IL
M ÁS DE $50 M IL
NO APLICA
M AQUINARÍA Y EQUIPO





EQUIPO DE CÓM PUTO
INSTALACIONES DE RED DE CÓM PUTO
1-15 = M ICRO
16-100 = PEQUEÑA
101-250 = M EDIANA
M ás de 251 = GRAN EM PRESA
DEL 11 AL 20%
DEL 21 AL 30%
DEL 31 AL 40%
DEL 41 AL 50%






DEL 1 AL 10%
OFICINAS PROPIAS
M ENOS DE 1
Ventas (%) al 
Sector Estatal
SELECCIÓN DE PROVEEDOR
Declaro bajo juramento que:
• La información proporcionada en este formato es verdadera.
• En caso que la información o documentacion proporcionada en este formato, así como la que proporcione posteriormentesea falsa, 
acepto que me descalif iquen como proveedor de LUGUENSI se me dé de baja de la Matriz de Proveedores y/o en su caso, se me cancelen 
los contratos u ordenes de compra que hubiera celebrado con LUGUENSI sin responsabilidad alguna para dicha empresa.
• Acepto que la incorporacióna la Matriz de proveedores y la participación en el procedimientos de proceso de compras de LUGUENSI no 
implican o representan una obligación a cargo deLUGUENSI para adjudicar algún contrato y/o emitir una orden de compra a mi favoro al 
de mi representada, ni una obligación de pago a cargo LUGUENSI.
• Acepto que la elaboración, emisión o entrega de propuestas técnicas y/o económicas, cotizaciones, presupuestos, informaciónde
productos o servicios para o a favor de LUGUENSI, no implican o representan una obligación o compromiso para LUGUENSI.
• Acepto someterme a las bases o reglas de los procesos de seleccióny cotización, durante mi participacion.
• Acepto y estoy de acuerdo que LUGUENSI podría cancelar unilateralmente, cualquier proceso de contratación o seleccióny cotización, sin 
ninguna responsabilidad para LUGUENSI, ni reclamar reembolsos, indemnizaciones, compensaciones o cualquier pago con motivo de o 





Figura 14: LO-PRO-002-FOR-003 Formato de Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios 
























Menor o igual a 50 puntos Proveedor Descalif icado: Será retirado de la matriz de proveedores
NOTA
SERVICIO 
Garantía: 2 a mas años  
Factura a 15 dias de credito
De 75 a 100 puntos
Entre 51 y 74 puntosCALIFICACIÓN:
OBSERVACIONES
Garantía: 1 años          
10 0.00
Factura a 30 días de credito
ACCIONES DE MEJORA DEL PROVEEDOR
INTERPRETACIÓN
0.00
Cumplió la entrega total de cantidades solicitadas
FORMA DE PAGO







EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS
Homologación y/o Certif icación en Normas Internacionales
CALIDAD DEL PRODUCTO
Cumple las especif icaciones técnicas de acuerdo a la Orden de compra
TIEMPO DE ENTREGA
La entrega se realizó en el plazo pactado.
CRITERIOS CUMPLESUBCRITERIOS
Los productos entregados están buenas condiciones fìsicas y su 
apariencia satisface las expectativas
ENTREGA DE DOCUMENTO
Cumplimiento de entrega de Guía de remisión, factura y copia Orden de 
Compra
Cumplimiento de entrega de Carta de garantía y otros documentos (Según 
indique la OC)




Enviado al proveedor el dìa: …... para la identif icacion de las acciones de mejora. El proveedor debe enviar este formato con las acciones y compromiso 




JEFE DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN
 Proveedor Calif icado: Proveedor continua
Proveedor será reevaluado en 6 meses (Opción de mejora)









Figura 15: LO-PRO-002-FOR-004 Formato de reevaluación de proveedores  
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ACCIONES DE MEJORA DEL PROVEEDOR
SUBCRITERIOS
Cumple las especif icaciones técnicas 
de acuerdo a las ordenes de compra
Los productos entregados están 
buenas condiciones fìsicas y su 
apariencia satisface las expectativas
Cumplimiento de entrega de los 
documentos según corresponde en la 
orden de compra
Las entregas se realizan en el plazo 
pactado según la óden de compra
Cumplió la entrega total de cantidades 
solicitadas en las ordenes de compra
Respecto a reclamos responde con 
prontitud.
Cumple la garantia del producto.


























Enviado al proveedor el ………………..…... para la identif icacion de las acciones de mejora. El proveedor debe enviar este formato 
con las acciones y compromiso respectivo. Plazo limite de respuesta 7 dias habiles luego de enviado el documento.
INTERPRETACIÓN
Imprimir y guardar copia de este formato junto al historial de cada proveedor
Proveedor Calif icado: Proveedor continua
El  Proveedor será reevaluado en 6 meses (Opción de mejora)
Proveedor Descalif icado: Será retirado de la matriz de proveedores
CALIFICACIÓN:
De 75 a 100 puntos
Entre 51 y 74 puntos





















Figura 16: Diagrama del proceso de recepción y control de adquisiciones 
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LO-PRO-003-FOR-001 










Entrada y Salida de 
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Establecer el procedimiento de recepción física, control del material y despacho de 




Dicho procedimiento regula el almacenamiento de los bienes y materiales 
adquiridos por LUGUENSI E.I.R.L. hasta la disposición a las diversas áreas. 
 
3. RESPONSABLE  
3.1 El Gerente es responsable de la aprobación del presente procedimiento. 
 
3.2 El Jefe de Logística y Almacén es el encargado de revisar y administrar el 
presente procedimiento. Además verifica el almacenamiento y despacho. 
 
3.3 El asistente de almacén es responsable de la custodia de los productos en 
almacén, registrarlos en el sistema y su despacho. 
 




4.1 Proveedor organización 
 
Persona que proporciona un producto. EJEMPLO: Productor, distribuidor, 
minorista o vendedor de un producto, o prestador de un servicio o 
información. NOTA 1 Un proveedor puede ser interno o externo a la 






NOTA 1 Una característica puede ser inherente o asignada 
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NOTA 3 Existen varias clases de características, tales como: 
 Físicas(por ejemplo, características mecánicas, eléctricas, químicas 
o biológicas); 
 Sensoriales (por ejemplo, relacionadas con el olfato, el tacto, el 
gusto, la vista y el oído) 
 De comportamiento (por ejemplo, cortesía, honestidad, veracidad); 
 De tiempo (por ejemplo, puntualidad, confiabilidad, disponibilidad); 





Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 




Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia 
del tema objeto de la revisión para alcanzar un objeto de la revisión, para 








Todo producto que adquiera la empresa debe necesariamente ingresar a 
través del almacén, luego serán destinados al área solicitante. La 
verificación de los productos (señalado en LO-PRO-001 Procedimiento de 
Proceso de compra) será realizado por el responsable de compras.  
 
6.1 Recepción de productos. 
 
Los productos recepcionados, vendrán adjuntos con los siguientes 
documentos: Guía de remisión y/o factura (todos los productos, a excepción 
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adicional (Hojas de datos de seguridad, fichas técnicas, certificado de 
conformidad del material, etc.)  
 
No se aceptaran productos en ausencia de estos documentos. 
 
6.2  Verificación de productos 
 
El responsable de compras realiza la verificación de los productos 
adquiridos, mediante una inspección visual y contrastando la LO-PRO-001-
FOR-001 Formato de Orden de compra con la guía de remisión y/o factura 
para verificar las características solicitadas al proveedor. En el caso 
necesario se solicitará la presencia del responsable del área solicitante para 
que de conformidad al producto requerido. 
 
Durante la verificación, se comprueba el estado del embalaje y producto, la 
cantidad recibida, la identificación del producto y certificado de 
conformidad del suministrador, además se confirma el plazo de entrega, 
precio, etc. de acuerdo con el contrato de compra. 
 
En caso de producirse alguna incidencia con el producto, el encargado de la 
verificación debe registrarlo en el LO-PRO-003-FOR-001 Hoja de 
Incidencias.  
 
Según el grado de disconformidad que presente el producto, se adoptará por 
la devolución o no del mismo; es decir si la disconformidad es leve y no 
afecta  a la utilidad del mismo ni a la del producto resultante, solo se 
elaborara el LO-PRO003-FOR-002 Parte de discrepancias para el 
conocimiento del proveedor. Por otro lado, si la disconformidad es grave, 
tras la apertura del parte de discrepancia se procederá a la devolución del 
producto: 
a) Adjuntar al material el correspondiente parte de discrepancias. 
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Si la verificación del producto es positiva, se procederá al almacenamiento 
de los productos recibidos y los ubican en el lugar definido dentro del 
Almacén y serán agregados al LO-PRO-003-FOR-003 Formato de Control 
de entrada y salida de bienes y materiales y a LO-PRO-003-FOR-004 
Formato de Vale de Ingreso 
 
a) La revisión y actualización de la entrada y salida de bienes y 
materiales se realizara semanalmente. 
 
b) El área de Logística efectuará labores de mantenimiento, custodia y 




El responsable del área  solicitante que ha generado el LO-PRO-001-FOR-
001 Formato de requerimiento, se apersona al almacén. 
 
El asistente de almacén realiza la verificación del stock en LO-PRO-003-
FOR-003 Formato de Control de entrada y salida de bienes y materiales, 
según el requerimiento. 
 
 Una vez que los productos se encuentren dentro del stock, se procederá con 
el despacho, y el responsable del área solicitante firma el LO-PRO-003-
FOR-005 Formato de Vale de salida, en el cual se detalla el nombre, el 
área que corresponde, la cantidad y la descripción del producto que se lleva, 
su firma, la firma del Jefe de Logística. En caso salgan productos o 
herramientas fuera de la empresa, se entregará la copia respectiva al 
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Descripción del cambio 





Seguimiento y Medición 
Indicador Fórmula Periodicidad 
Valor de 
referencia 
IAP: Pedidos con 
incidencias 
IAP: 
    
   
 * 100; PCI: 
Pedidos con incidencias 





 LO-PRO-003-FOR-001”Hoja de Incidencias” 
 LO-PRO-003-FOR-002”Parte de discrepancia” 
 LO-PRO-003-FOR-003“Formato de Control de entrada y salida de bienes y 
materiales”. 
 Vale de Ingreso 
 Vale de salida 
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Figura 17: LO-PRO-003-FOR-001 Formato de Hoja de incidencias 





























Figura 18: Informe de discrepancias 
Fuente: Elaboración propia 
INFORME DE DISCREPANCIA
Informe N°
Abierto a : 
Designación: P/N: 
Programa: N° de serie: Referencia: 
Descripcion de la discrepancia:
Supervisado por: Fecha: Firma:
Devolución: Cantidad: 
FACTORÍA FABRICANTE
Cod. Defecto: Cod. Causa: Cod. Acción Correctora:
Firma/Fecha:
Efectividad: Aceptación de respuesta:








Figura 19: LO-PRO-003-FOR-004 Registro de entrada y salida de materiales 












































ANEXO 14: Pronóstico de la demanda del año 2018 
Se presenta la demanda mensual histórica de los años 2015, 2016 y 2017, para desarrollar 
la proyección de la demanda, ya que esta tiene un comportamiento de estacionalidad. 
Tabla 19: Demanda mensual de Plancha de FE (Año 2015, 2016,2017) 
PLANCHA DE FE (Unid) 
 
FECHA DEMANDA 2015 DEMANDA 2016 DEMANDA 2017 
1 ENERO 0 190 159 
2 FEBRERO 80 0 0 
3 MARZO 140 120 0 
4 ABRIL 0 0 862 
5 MAYO 0 0 151 
6 JUNIO 0 0 1294 
7 JULIO 0 0 108 
8 AGOSTO 0 0 108 
9 SEPTIEMBRE 0 120 305 
10 OCTUBRE 0 350 832 
11 NOVIEMBRE 250 0 40 
12 DICIEMBRE 400 600 719 
 
SUMA 870 1380 4578 
Fuente: Base de datos (Luguensi) 
 













Fuente: Base de datos (Luguensi) 
 
 
FIBRA MAT 450 x KG (Unid) 
 
FECHA DEMANDA 2015 DEMANDA 2016 DEMANDA 2017 
1 ENERO 0 190 0 
2 FEBRERO 80 0 0 
3 MARZO 140 120 0 
4 ABRIL 0 0 159 
5 MAYO 0 0 0 
6 JUNIO 0 0 0 
7 JULIO 0 0 0 
8 AGOSTO 0 0 0 
9 SEPTIEMBRE 0 120 0 
10 OCTUBRE 0 350 500 
11 NOVIEMBRE 250 0 150 
12 DICIEMBRE 400 600 900 
 




Tabla 21: Demanda mensual de Petróleo Diesel B5 (Año 2015, 2016, 2017) 
PETROLEO DIESEL B5 (Unid) 
 
FECHA DEMANDA 2015 DEMANDA 2016 DEMANDA 2017 
1 ENERO 62 64 74 
2 FEBRERO 80 85 80 
3 MARZO 79 76 111 
4 ABRIL 55 66 79 
5 MAYO 58 87 89 
6 JUNIO 63 60 65 
7 JULIO 51 50 70 
8 AGOSTO 50 65 53 
9 SEPTIEMBRE 59 63 74 
10 OCTUBRE 40 36 48 
11 NOVIEMBRE 52 53 58 
12 DICIEMBRE 58 50 57 
 
SUMA 707 755 858 
Fuente: Base de datos (Luguensi) 
 














 Fuente: Base de datos (Luguensi) 
 
THINNER ACRILICO (Unid) 
 
FECHA DEMANDA 2015 DEMANDA 2016 DEMANDA 2017 
1 ENERO 40 45 50 
2 FEBRERO 30 20 30 
3 MARZO 20 10 16 
4 ABRIL 42 40 45 
5 MAYO 38 40 45 
6 JUNIO 25 25 30 
7 JULIO 25 20 30 
8 AGOSTO 15 22 30 
9 SEPTIEMBRE 10 5 0 
10 OCTUBRE 0 5 0 
11 NOVIEMBRE 30 40 48 
12 DICIEMBRE 0 5 0 
 




Tabla 23: Demanda mensual de Soldadura E7018 1/8" (Año 2015, 2016,2017) 
SOLDADURA E7018 1/8" (Unid) 
 
FECHA DEMANDA 2015 DEMANDA 2016 DEMANDA 2017 
1 ENERO 40 45 50 
2 FEBRERO 10 15 25 
3 MARZO 10 15 25 
4 ABRIL 35 10 25 
5 MAYO 5 30 25 
6 JUNIO 5 10 32 
7 JULIO 20 30 30 
8 AGOSTO 45 50 60 
9 SEPTIEMBRE 0 0 0 
10 OCTUBRE 0 0 0 
11 NOVIEMBRE 8 12 20 
12 DICIEMBRE 120 150 180 
 
SUMA 298 367 472 
Fuente: Base de datos (Luguensi) 
  
Tabla 24: Demanda mensual de Empaquetadura Jebe Lona 1/4 
EMPAQUETADURA JEBE LONA ¼ (Unid) 
  FECHA DEMANDA 2015 DEMANDA 2016 DEMANDA 2017 
1 ENERO       
2 FEBRERO       
3 MARZO       
4 ABRIL       
5 MAYO       
6 JUNIO       
7 JULIO 10 20 20 
8 AGOSTO 20 20 50 
9 SEPTIEMBRE       
10 OCTUBRE       
11 NOVIEMBRE       
12 DICIEMBRE       
  SUMA 30 40 70 












A continuación se presenta los pronósticos para el material Plancha de Fe: 
 
Tabla 25: Datos estacionalizados (Plancha de Fe) 
N° PERIODO 2015 2016 2017 PROMEDIO ÍNDICE ESTACIONAL 
1 ENERO 0 190 159 116 0,613 
2 FEBRERO 80 0 0 27 0,141 
3 MARZO 140 120 0 87 0,457 
4 ABRIL 0 0 862 287 1,515 
5 MAYO 0 0 151 50 0,265 
6 JUNIO 0 0 1294 431 2,274 
7 JULIO 0 0 108 36 0,190 
8 AGOSTO 0 0 108 36 0,190 
9 SEPTIEMBRE 0 120 305 142 0,747 
10 OCTUBRE 0 350 832 394 2,077 
11 NOVIEMBRE 250 0 40 97 0,510 
12 DICIEMBRE 400 600 719 573 3,021 
 
TOTAL 870 1380 4578 190 
  
Fuente: Elaboración propia 
 



















N° PERIODO 2015 2016 2017 
1 ENERO 0 310 259,23 
2 FEBRERO 569 0 0,00 
3 MARZO 306 263 0,00 
4 ABRIL 0 0 569,00 
5 MAYO 0 0 569,00 
6 JUNIO 0 0 569,00 
7 JULIO 0 0 569,00 
8 AGOSTO 0 0 569,00 
9 SEPTIEMBRE 0 161 408,34 
10 OCTUBRE 0 168 400,51 
11 NOVIEMBRE 491 0 78,48 







Figura 20: Comportamiento de la demanda (Plancha de fe) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 27: Ecuación de Regresión lineal (Plancha de fe) 
y = 8.4363x + 33.595 
A= 8.4363 
B= 33.595 
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Tabla 28: Pronóstico Regresión Lineal (Plancha de fe) 
N° PERIODO Y Ŷ ÍNDICE ESTACIONAL Ŷ ESTACIONALIZADO 
1 ene-15 0.00 42.0313 0.613 25.78018225 
2 feb-15 569.00 50.4676 0.141 7.095620387 
3 mar-15 306.38 58.9039 0.457 26.91566608 
4 abr-15 0.00 67.3402 1.515 102.0162608 
5 may-15 0.00 75.7765 0.265 20.1094051 
6 jun-15 0.00 84.2128 2.274 191.5138193 
7 jul-15 0.00 92.6491 0.190 17.58541793 
8 ago-15 0.00 101.0854 0.190 19.18668401 
9 sep-15 0.00 109.5217 0.747 81.80443322 
10 oct-15 0.00 117.958 2.077 245.0375325 
11 nov-15 490.52 126.3943 0.510 64.41888752 
12 dic-15 132.40 134.8306 3.021 407.3353276 
13 ene-16 309.77 143.2669 0.613 87.8737225 
14 feb-16 0.00 151.7032 0.141 21.32909666 
15 mar-16 262.62 160.1395 0.457 73.17446397 
16 abr-16 0.00 168.5758 1.515 255.3819677 
17 may-16 0.00 177.0121 0.265 46.97509156 
18 jun-16 0.00 185.4484 2.274 421.7402981 
19 jul-16 0.00 193.8847 0.190 36.8006109 
20 ago-16 0.00 202.321 0.190 38.40187698 
21 sep-16 160.66 210.7573 0.747 157.4197759 
22 oct-16 168.49 219.1936 2.077 455.3371445 
23 nov-16 0.00 227.6299 0.510 116.015239 
24 dic-16 198.60 236.0662 3.021 713.177149 
25 ene-17 259.23 244.5025 0.613 149.9672627 
26 feb-17 0.00 252.9388 0.141 35.56257293 
27 mar-17 0.00 261.3751 0.457 119.4332619 
28 abr-17 569.00 269.8114 1.515 408.7476745 
29 may-17 569.00 278.2477 0.265 73.84077803 
30 jun-17 569.00 286.684 2.274 651.9667768 
31 jul-17 569.00 295.1203 0.190 56.01580387 
32 ago-17 569.00 303.5566 0.190 57.61706995 
33 sep-17 408.34 311.9929 0.747 233.0351186 
34 oct-17 400.51 320.4292 2.077 665.6367564 
35 nov-17 78.48 328.8655 0.510 167.6115905 
36 dic-17 237.99 337.3018 3.021 1019.01897 
37 ene-18 0.00 345.7381 0.613 212.060803 
38 feb-18 0.00 354.1744 0.141 49.79604921 
39 mar-18 0.00 362.6107 0.457 165.6920598 
40 abr-18 0.00 371.047 1.515 562.1133814 
41 may-18 0.00 379.4833 0.265 100.7064645 
42 jun-18 0.00 387.9196 2.274 882.1932555 
43 jul-18 0.00 396.3559 0.190 75.23099684 
44 ago-18 0.00 404.7922 0.190 76.83226292 
45 sep-18 0.00 413.2285 0.747 308.6504613 
46 oct-18 0.00 421.6648 2.077 875.9363684 
47 nov-18 0.00 430.1011 0.510 219.207942 
48 dic-18 0.00 438.5374 3.021 1324.860792 




Tabla 29: Demanda para el 2018 de Plancha de fe (Regresión Lineal) 
N° PERIODO 2018 (Unid) 
1 ENERO 212 
2 FEBRERO 50 
3 MARZO 166 
4 ABRIL 562 
5 MAYO 101 
6 JUNIO 882 
7 JULIO 75 
8 AGOSTO 77 
9 SEPTIEMBRE 309 
10 OCTUBRE 876 
11 NOVIEMBRE 219 
12 DICIEMBRE 1325 
TOTAL 4853 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 30: Pronóstico Suavización Exponencial (Plancha de fe) 




Alfa (0.5) (Unid) 
1 0.00 0.00 
2 569.00 0.00 
3 306.38 284.50 
4 0.00 295.44 
5 0.00 147.72 
6 0.00 73.86 
7 0.00 36.93 
8 0.00 18.47 
9 0.00 9.23 
10 0.00 4.62 
11 490.52 2.31 
12 132.40 246.41 
13 309.77 189.41 
14 0.00 249.59 
15 262.62 124.79 
16 0.00 193.70 
17 0.00 96.85 
18 0.00 48.43 
19 0.00 24.21 
20 0.00 12.11 
21 160.66 6.05 
22 168.49 83.36 
23 0.00 125.92 
24 198.60 62.96 
25 259.23 130.78 






































Figura 21: Ecuaciones del pronóstico de Series Fourier 
Fuente: Gutiérrez (2016) 
27 0.00 97.50 
28 569.00 48.75 
29 569.00 308.88 
30 569.00 438.94 
31 569.00 503.97 
32 569.00 536.48 
33 408.34 552.74 
34 400.51 480.54 
35 78.48 440.53 
36 237.99 259.51 






Desarrollo Series Fourier: 
- Pi = 3.1416 
- T= 36 
- N=4   
- n=36 
 
Para pronosticar la demanda se tuvo que determinar las variables a, b y c: 
Dónde: 










Tabla 32: Pronóstico de Series Fourier (Plancha de fe) 
T Demanda Cos Sen cos^2 cos*sen Sen^2 D*cos D*sen Ŷ 
1 0 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.00 0.000 215.6762763 
2 569 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 -569.00 -0.004 49.74995113 
3 306.38 0.000 -1.000 0.000 0.000 1.000 0.00 -306.380 19.29922135 
4 0 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 185.2257702 
5 0 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.00 0.000 215.675281 
6 0 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 49.74850847 
7 0 0.000 -1.000 0.000 0.000 1.000 0.00 0.000 19.30021662 
8 0 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 185.2272128 
9 0 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.00 0.000 215.6742857 
10 0 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 49.74706583 
11 490.52 0.000 -1.000 0.000 0.000 1.000 0.02 -490.520 19.30121192 
12 132.4 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 132.40 0.006 185.2286555 
13 309.77 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 -0.01 309.770 215.6732904 
14 0 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 49.7456232 
15 262.62 0.000 -1.000 0.000 0.000 1.000 0.01 -262.620 19.30220723 
16 0 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 185.2300981 
17 0 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.00 0.000 215.6722951 
18 0 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 49.74418058 
19 0 0.000 -1.000 0.000 0.000 1.000 0.00 0.000 19.30320257 




21 160.66 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 -0.01 160.660 215.6712998 
22 168.49 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 -168.49 -0.014 49.74273798 
23 0 0.000 -1.000 0.000 0.000 1.000 0.00 0.000 19.30419792 
24 198.6 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 198.60 0.018 185.2329833 
25 259.23 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 -0.02 259.230 215.6703044 
26 0 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 49.7412954 
27 0 0.000 -1.000 0.000 0.000 1.000 0.00 0.000 19.3051933 
28 569 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 569.00 0.059 185.2344259 
29 569 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 -0.06 569.000 215.669309 
30 569 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 -569.00 -0.063 49.73985283 
31 569 0.000 -1.000 0.000 0.000 1.000 0.06 -569.000 19.3061887 
32 569 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 569.00 0.067 185.2358685 
33 408.34 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 -0.05 408.340 215.6683136 
34 400.51 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 -400.51 -0.050 49.73841027 
35 78.48 0.000 -1.000 0.000 0.000 1.000 0.01 -78.480 19.30718412 
36 237.99 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 237.99 0.031 185.237311 
TOTAL 4229.55 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 406.42 589.13   





 Figura 22: Comportamiento de la demanda de Plancha de fe (Series Fourier) 
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Tabla 33: Demanda de Plancha de fe para el 2018 (Series Fourier) 
T Demanda Cos Sen cos^2 cos*sen Sen^2 D*cos D*sen Ŷ 
2018 
37.000 10.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 -0.001 10.000 215.667 
38.000 20.000 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 -20.000 -0.003 49.737 
39.000 30.000 0.000 -1.000 0.000 0.000 1.000 0.004 -30.000 19.308 
40.000 30.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 30.000 0.004 185.239 
41.000 20.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 -0.003 20.000 215.666 
42.000 15.000 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 -15.000 -0.002 49.736 
43.000 12.000 0.000 -1.000 0.000 0.000 1.000 0.002 -12.000 19.309 
44.000 22.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 22.000 0.004 185.240 
45.000 32.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 -0.005 32.000 215.665 
46.000 32.000 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 -32.000 -0.005 49.734 
47.000 21.000 0.000 -1.000 0.000 0.000 1.000 0.004 -21.000 19.310 
48.000 14.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 14.000 0.002 185.242 
TOTAL 258.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 -1.00 -1.00   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación se presenta los pronósticos para el material Fibra Mat 450 x Kg: 
 
Tabla 34: Datos estacionalizados (Fibra Mat 450 x kg) 





N° PERIODO 2015 2016 2017 PROMEDIO ÍNDICE ESTACIONAL 
1 ENERO 0 190 0 63 0.576 
2 FEBRERO 80 0 0 27 0.242 
3 MARZO 140 120 0 87 0.788 
4 ABRIL 0 0 159 53 0.482 
5 MAYO 0 0 0 0 0.000 
6 JUNIO 0 0 0 0 0.000 
7 JULIO 0 0 0 0 0.000 
8 AGOSTO 0 0 0 0 0.000 
9 SEPTIEMBRE 0 120 0 40 0.364 
10 OCTUBRE 0 350 500 283 2.576 
11 NOVIEMBRE 250 0 150 133 1.212 
12 DICIEMBRE 400 600 900 633 5.759 





Tabla 35: Datos desestacionalizados (Fibra Mat 450 x kg) 
 















Figura 23: Comportamiento de la demanda (Fibra Mat 450 x kg) 
Fuente: Elaboración propia 
  
Tabla 36: Ecuación de Regresión Lineal (Fibra Mat 450 x kg) 
y = 0.0641x + 72.128 
A= 0.0641 
B= 72.128 
Fuente: Elaboración propia 
 
N° PERIODO 2015 2016 2017 
1 ENERO 0 330 0.00 
2 FEBRERO 330 0 0.00 
3 MARZO 178 152 0.00 
4 ABRIL 0 0 329.92 
5 MAYO 0 0 0.00 
6 JUNIO 0 0 0.00 
7 JULIO 0 0 0.00 
8 AGOSTO 0 0 0.00 
9 SEPTIEMBRE 0 330 0.00 
10 OCTUBRE 0 136 194.07 
11 NOVIEMBRE 206 0 123.72 
12 DICIEMBRE 69 104 156.28 
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Tabla 37: Pronóstico de Regresión Lineal (Fibra Mat 450 x kg) 
N° PERIODO Y Ŷ ÍNDICE ESTACIONAL Ŷ ESTACIONALIZADO 
1 ene-15 0.00 72.1921 0.576 41.57564739 
2 feb-15 329.92 72.2562 0.242 17.52107906 
3 mar-15 177.65 72.3203 0.788 56.99402273 
4 abr-15 0.00 72.3844 0.482 34.88492933 
5 may-15 0.00 72.4485 0.000 0 
6 jun-15 0.00 72.5126 0.000 0 
7 jul-15 0.00 72.5767 0.000 0 
8 ago-15 0.00 72.6408 0.000 0 
9 sep-15 0.00 72.7049 0.364 26.44482344 
10 oct-15 0.00 72.769 2.576 187.4826471 
11 nov-15 206.20 72.8331 1.212 88.30484466 
12 dic-15 69.46 72.8972 5.759 419.817166 
13 ene-16 329.92 72.9613 0.576 42.01863198 
14 feb-16 0.00 73.0254 0.242 17.70759889 
15 mar-16 152.27 73.0895 0.788 57.60021217 
16 abr-16 0.00 73.1536 0.482 35.25563748 
17 may-16 0.00 73.2177 0.000 0 
18 jun-16 0.00 73.2818 0.000 0 
19 jul-16 0.00 73.3459 0.000 0 
20 ago-16 0.00 73.41 0.000 0 
21 sep-16 329.92 73.4741 0.364 26.72460318 
22 oct-16 135.85 73.5382 2.576 189.4644203 
23 nov-16 0.00 73.6023 1.212 89.2374438 
24 dic-16 104.18 73.6664 5.759 424.2470119 
25 ene-17 0.00 73.7305 0.576 42.46161657 
26 feb-17 0.00 73.7946 0.242 17.89411872 
27 mar-17 0.00 73.8587 0.788 58.20640162 
28 abr-17 329.92 73.9228 0.482 35.62634564 
29 may-17 0.00 73.9869 0.000 0 
30 jun-17 0.00 74.051 0.000 0 
31 jul-17 0.00 74.1151 0.000 0 
32 ago-17 0.00 74.1792 0.000 0 
33 sep-17 0.00 74.2433 0.364 27.00438292 
34 oct-17 194.07 74.3074 2.576 191.4461935 
35 nov-17 123.72 74.3715 1.212 90.17004294 
36 dic-17 156.28 74.4356 5.759 428.6768578 
37 ene-18 42.90 74.4997 0.576 42.90460116 
38 feb-18 18.08 74.5638 0.242 18.08063855 
39 mar-18 58.81 74.6279 0.788 58.81259106 
40 abr-18 36.00 74.692 0.482 35.9970538 
41 may-18 0.00 74.7561 0.000 0 
42 jun-18 0.00 74.8202 0.000 0 
43 jul-18 0.00 74.8843 0.000 0 
44 ago-18 0.00 74.9484 0.000 0 
45 sep-18 27.28 75.0125 0.364 27.28416267 
46 oct-18 193.43 75.0766 2.576 193.4279667 
47 nov-18 91.10 75.1407 1.212 91.10264208 
48 dic-18 433.11 75.2048 5.759 433.1067037 




Tabla 38: Demanda de Fibra Mat 450 x kg para el 2018 (Regresión Lineal) 
N° PERIODO 2018 
1 ENERO 43 
2 FEBRERO 18 
3 MARZO 59 
4 ABRIL 36 
5 MAYO 0 
6 JUNIO 0 
7 JULIO 0 
8 AGOSTO 0 
9 SEPTIEMBRE 27 
10 OCTUBRE 193 
11 NOVIEMBRE 91 
12 DICIEMBRE 433 
TOTAL 901 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 39: Pronóstico Suavización Exponencial (Fibra Mat 450 x kg) 





1 0.00 0.00 
2 329.92 0.00 
3 177.65 164.96 
4 0.00 171.30 
5 0.00 85.65 
6 0.00 42.83 
7 0.00 21.41 
8 0.00 10.71 
9 0.00 5.35 
10 0.00 2.68 
11 206.20 1.34 
12 69.46 103.77 
13 329.92 86.61 
14 0.00 208.26 
15 152.27 104.13 
16 0.00 128.20 
17 0.00 64.10 
18 0.00 32.05 
19 0.00 16.03 
20 0.00 8.01 




22 135.85 166.96 
23 0.00 151.40 
24 104.18 75.70 
25 0.00 89.94 
26 0.00 44.97 
27 0.00 22.49 
28 329.92 11.24 
29 0.00 170.58 
30 0.00 85.29 
31 0.00 42.64 
32 0.00 21.32 
33 0.00 10.66 
34 194.07 5.33 
35 123.72 99.70 
36 156.28 111.71 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 40: Demanda de Fibra Mat 450 x kg para el 2018 (Suavizado Exponencial) 

























Desarrollo Series Fourier: 
- Pi = 3.1416 
- T= 36 
- N=3   
- n=36 
 





Tabla 41: Pronóstico Series Fourier (Fibra Mat 450 x kg) 
T Demanda Cos Sen cos^2 cos*sen Sen^2 D*cos D*sen Ŷ 
1 0 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 86.33246243 
2 329.92 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -164.96 -285.721 -13.7295151 
3 177.65 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 177.65 0.003 -5.60347475 
4 0 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 86.3323935 
5 0 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 -13.730295 
6 0 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -5.60262593 
7 0 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 86.33232455 
8 0 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 -13.7310749 
9 0 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -5.60177711 
10 0 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 86.33225559 
11 206.2 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -103.09 -178.580 -13.7318547 
12 69.46 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 69.46 0.004 -5.60092827 
13 329.92 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -164.98 285.709 86.33218662 
14 0 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 -13.7326346 
15 152.27 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 152.27 0.011 -5.60007943 
16 0 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 86.33211763 
17 0 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 -13.7334144 
18 0 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -5.59923059 
19 0 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 86.33204863 
20 0 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 -13.7341943 
21 329.92 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 329.92 0.034 -5.59838174 
22 135.85 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -67.94 117.642 86.33197962 
23 0 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 -13.7349741 
24 104.18 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 104.18 0.012 -5.59753288 
25 0 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 86.33191059 
26 0 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 -13.7357539 
27 0 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -5.59668402 
28 329.92 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -165.00 285.696 86.33184154 
29 0 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 -13.7365338 




31 0 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 86.33177249 
32 0 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 -13.7373136 
33 0 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -5.59498627 
34 194.07 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -97.06 168.053 86.33170342 
35 123.72 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -61.84 -107.155 -13.7380934 
36 156.28 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 156.28 0.028 -5.59413739 
TOTAL 803.99 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 -167.62 346.62   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 24: Comportamiento de la demanda Fibra Mat 450 x kg (Series Fourier) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 42: Demanda de Fibra Mat 450 x kg para el 2018 (Series Fourier) 
T Demanda Cos Sen cos^2 cos*sen Sen^2 D*cos D*sen D 
2018 
37 10 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -5.002 8.659 86.332 
38 20 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -9.997 -17.322 -13.739 
39 30 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 30.000 0.006 -5.593 
40 30 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -15.005 25.978 86.332 
41 20 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -9.997 -17.323 -13.740 
42 15 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 15.000 0.003 -5.592 
43 12 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -6.002 10.391 86.331 
44 22 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -10.996 -19.055 -13.740 
45 32 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 32.000 0.007 -5.592 
46 32 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -16.006 27.709 86.331 
47 21 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -10.496 -18.189 -13.741 
48 14 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 14.000 0.003 -5.591 
TOTAL 258.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 7.50 0.87   
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A continuación se presentan los pronósticos para el material Petróleo Diesel B5: 
Tabla 43: Datos estacionalizados (Petróleo Diesel B5) 
N° PERIODO 2015 2016 2017 PROMEDIO ÍNDICE ESTACIONAL 
1 ENERO 62 64 74.125 67 1.035 
2 FEBRERO 80 85 79.633 82 1.265 
3 MARZO 79 76 111.431 89 1.378 
4 ABRIL 55 66 78.532 67 1.032 
5 MAYO 58 87 89.271 78 1.212 
6 JUNIO 63 60 65.162 63 0.973 
7 JULIO 51 50 69.671 57 0.883 
8 AGOSTO 50 65 52.954 56 0.869 
9 SEPTIEMBRE 59 63 74.354 65 1.016 
10 OCTUBRE 40 36 48.355 41 0.643 
11 NOVIEMBRE 52 53 57.559 54 0.841 
12 DICIEMBRE 58 50 56.762 55 0.852 
  TOTAL 707 755 858 64   
Fuente: Elaboración propia 
  
Tabla 44: Datos desestacionalizados (Petróleo Diesel B5) 
N° PERIODO 2015 2016 2017 
1 ENERO 60 62 71.60 
2 FEBRERO 63 67 62.93 
3 MARZO 57 55 80.85 
4 ABRIL 53 64 76.09 
5 MAYO 48 72 73.67 
6 JUNIO 65 62 66.95 
7 JULIO 58 57 78.92 
8 AGOSTO 58 75 60.95 
9 SEPTIEMBRE 58 62 73.20 
10 OCTUBRE 62 56 75.17 
11 NOVIEMBRE 62 63 68.45 
12 DICIEMBRE 68 59 66.60 







Figura 25: Comportamiento de la demanda de Petróleo Diesel B5 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 45: Ecuación de Regresión Lineal (Petróleo Diesel B5) 
y = 0.4435x + 56.234 
A= 0.4435 
B= 56.234 
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Tabla 46: Pronostico de Regresión Lineal (Petróleo Diesel B5) 
N° PERIODO Y Ŷ ÍNDICE ESTACIONAL Ŷ ESTACIONALIZADO 
1 ene-15 59.89 56.6775 1.035 58.67337192 
2 feb-15 63.22 57.121 1.265 72.28361435 
3 mar-15 57.32 57.5645 1.378 79.33567272 
4 abr-15 53.29 58.008 1.032 59.87278568 
5 may-15 47.86 58.4515 1.212 70.83423518 
6 jun-15 64.73 58.895 0.973 57.32437967 
7 jul-15 57.77 59.3385 0.883 52.38721533 
8 ago-15 57.55 59.782 0.869 51.93854853 
9 sep-15 58.09 60.2255 1.016 61.17150762 
10 oct-15 62.18 60.669 0.643 39.02645517 
11 nov-15 61.84 61.1125 0.841 51.38899049 
12 dic-15 68.05 61.556 0.852 52.4634037 
13 ene-16 61.82 61.9995 1.035 64.18278369 
14 feb-16 67.17 62.443 1.265 79.0183248 
15 mar-16 55.14 62.8865 1.378 86.6704789 
16 abr-16 63.94 63.33 1.032 65.36587224 
17 may-16 71.79 63.7735 1.212 77.2836813 
18 jun-16 61.64 64.217 0.973 62.50445181 
19 jul-16 56.63 64.6605 0.883 57.08576281 
20 ago-16 74.82 65.104 0.869 56.56229741 
21 sep-16 62.03 65.5475 1.016 66.57710431 
22 oct-16 55.96 65.991 0.643 42.44993 
23 nov-16 63.03 66.4345 0.841 55.86421582 
24 dic-16 58.67 66.878 0.852 56.99927728 
25 ene-17 71.60 67.3215 1.035 69.69219546 
26 feb-17 62.93 67.765 1.265 85.75303525 
27 mar-17 80.85 68.2085 1.378 94.00528507 
28 abr-17 76.09 68.652 1.032 70.85895881 
29 may-17 73.67 69.0955 1.212 83.73312741 
30 jun-17 66.95 69.539 0.973 67.68452395 
31 jul-17 78.92 69.9825 0.883 61.7843103 
32 ago-17 60.95 70.426 0.869 61.18604629 
33 sep-17 73.20 70.8695 1.016 71.98270101 
34 oct-17 75.17 71.313 0.643 45.87340483 
35 nov-17 68.45 71.7565 0.841 60.33944114 
36 dic-17 66.60 72.2 0.852 61.53515087 
37 ene-18 0.00 72.6435 1.035 75.20160722 
38 feb-18 0.00 73.087 1.265 92.48774569 
39 mar-18 0.00 73.5305 1.378 101.3400913 
40 abr-18 0.00 73.974 1.032 76.35204537 
41 may-18 0.00 74.4175 1.212 90.18257353 
42 jun-18 0.00 74.861 0.973 72.86459609 
43 jul-18 0.00 75.3045 0.883 66.48285778 
44 ago-18 0.00 75.748 0.869 65.80979516 
45 sep-18 0.00 76.1915 1.016 77.3882977 
46 oct-18 0.00 76.635 0.643 49.29687966 
47 nov-18 0.00 77.0785 0.841 64.81466646 
48 dic-18 0.00 77.522 0.852 66.07102445 




Tabla 47: Demanda de Petróleo Diesel B5 para el 2018 (Regresión Lineal) 
N° PERIODO 2018 
1 ENERO 75 
2 FEBRERO 92 
3 MARZO 101 
4 ABRIL 76 
5 MAYO 90 
6 JUNIO 73 
7 JULIO 66 
8 AGOSTO 66 
9 SEPTIEMBRE 77 
10 OCTUBRE 49 
11 NOVIEMBRE 65 
12 DICIEMBRE 66 
TOTAL 898 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 48: Pronóstico Suavización Exponencial  (Petróleo Diesel B5) 
Ft=Ft-1+ ∝ (At-1-Ft-1) 
Mes Demanda Real Alfa (0.5) 
1 0.00 0.00 
2 569.00 0.00 
3 306.38 284.50 
4 0.00 295.44 
5 0.00 147.72 
6 0.00 73.86 
7 0.00 36.93 
8 0.00 18.47 
9 0.00 9.23 
10 0.00 4.62 
11 490.52 2.31 
12 132.40 246.41 
13 309.77 189.41 
14 0.00 249.59 
15 262.62 124.79 
16 0.00 193.70 
17 0.00 96.85 




19 0.00 24.21 
20 0.00 12.11 
21 160.66 6.05 
22 168.49 83.36 
23 0.00 125.92 
24 198.60 62.96 
25 259.23 130.78 
26 0.00 195.01 
27 0.00 97.50 
28 569.00 48.75 
29 569.00 308.88 
30 569.00 438.94 
31 569.00 503.97 
32 569.00 536.48 
33 408.34 552.74 
34 400.51 480.54 
35 78.48 440.53 
36 237.99 259.51 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 49: Demanda de Petróleo Diesel para el 2018 (Suavización Exponencial) 





















Desarrollo Series Fourier: 
- Pi = 3.1416 
- T= 36 
- N=3   
- n=36 




Tabla 50: Pronóstico Series Fourier (Petróleo Diesel B5) 
T Demanda Cos Sen cos^2 cos*sen Sen^2 D*cos D*sen D 
1 59.89 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -29.95 51.866 27.92451165 
2 63.22 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -31.61 -54.750 18.97879751 
3 57.32 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 57.32 0.001 24.37839807 
4 53.29 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -26.65 46.150 27.92446584 
5 47.86 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -23.93 -41.449 18.97876743 
6 64.73 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 64.73 0.002 24.37847396 
7 57.77 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -28.89 50.029 27.92442004 
8 57.55 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -28.77 -49.841 18.97873735 
9 58.09 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 58.09 0.003 24.37854984 
10 62.18 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -31.09 53.848 27.92437423 
11 61.84 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -30.92 -53.557 18.97870727 
12 68.05 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 68.05 0.004 24.37862573 
13 61.82 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -30.91 53.536 27.92432842 
14 67.17 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -33.58 -58.173 18.97867719 
15 55.14 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 55.14 0.004 24.37870161 
16 63.94 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -31.97 55.371 27.92428262 
17 71.79 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -35.89 -62.175 18.97864712 
18 61.64 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 61.64 0.005 24.3787775 
19 56.63 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -28.32 49.040 27.92423681 
20 74.82 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -37.40 -64.800 18.97861704 
21 62.03 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 62.03 0.006 24.37885338 
22 55.96 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -27.99 48.460 27.924191 
23 63.03 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -31.51 -54.589 18.97858697 
24 58.67 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 58.67 0.007 24.37892927 
25 71.6 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -35.81 62.003 27.92414519 
26 62.93 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -31.46 -54.503 18.97855689 
27 80.85 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 80.85 0.011 24.37900515 
28 76.09 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -38.05 65.891 27.92409938 
29 73.67 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -36.83 -63.805 18.97852682 
30 66.95 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 66.95 0.010 24.37908104 




32 60.95 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -30.47 -52.789 18.97849675 
33 73.2 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 73.20 0.012 24.37915692 
34 75.17 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -37.60 65.093 27.92400775 
35 68.45 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -34.21 -59.285 18.97846668 
36 66.6 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 66.60 0.012 24.3792328 
TOTAL 855.38 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 3.71 30.99   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 26: Comportamiento de la demanda de Petróleo Diesel B5 (Series Fourier) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 51: Demanda de Petróleo Diesel para el 2018 (Series Fourier) 
T Demanda Cos Sen cos^2 cos*sen Sen^2 D*cos D*sen D 
2018 
37 10 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -5.002 8.659 27.924 
38 20 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -9.997 -17.322 18.978 
39 30 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 30.000 0.006 24.379 
40 30 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -15.005 25.978 27.924 
41 20 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -9.997 -17.323 18.978 
42 15 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 15.000 0.003 24.379 
43 12 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -6.002 10.391 27.924 
44 22 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -10.996 -19.055 18.978 
45 32 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 32.000 0.007 24.379 
46 32 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -16.006 27.709 27.924 
47 21 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -10.496 -18.189 18.978 
48 14 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 14.000 0.003 24.380 
TOTAL 258.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 7.50 0.87   
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A continuación se presentan los pronósticos para el material Thinner Acrilico: 
Tabla 52: Datos estacionalizados (Thinner Acrílico) 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 53: Datos desestacionalizados (Thinner Acrílico) 
N° PERIODO 2015 2016 2017 
1 ENERO 22 24 27.04 
2 FEBRERO 27 18 27.38 
3 MARZO 32 16 25.39 
4 ABRIL 24 23 25.87 
5 MAYO 23 24 26.71 
6 JUNIO 23 23 27.38 
7 JULIO 24 19 29.20 
8 AGOSTO 16 24 32.69 
9 SEPTIEMBRE 49 24 0.00 
10 OCTUBRE 0 73 0.00 
11 NOVIEMBRE 19 25 29.69 
12 DICIEMBRE 0 73 0.00 






N° PERIODO 2015 2016 2017 PROMEDIO ÍNDICE ESTACIONAL 
1 ENERO 40 45 50 45 1.849 
2 FEBRERO 30 20 30 27 1.096 
3 MARZO 20 10 16 15 0.630 
4 ABRIL 42 40 45 42 1.740 
5 MAYO 38 40 45 41 1.685 
6 JUNIO 25 25 30 27 1.096 
7 JULIO 25 20 30 25 1.027 
8 AGOSTO 15 22 30 22 0.918 
9 SEPTIEMBRE 10 5 0 5 0.205 
10 OCTUBRE 0 5 0 2 0.068 
11 NOVIEMBRE 30 40 48 39 1.616 
12 DICIEMBRE 0 5 0 2 0.068 







Figura 27: Comportamiento de la demanda de Thinner Acrílico 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 55: Pronóstico Regresión Lineal (Thinner Acrílico) 
N° PERIODO Y Ŷ ÍNDICE ESTACIONAL Ŷ ESTACIONALIZADO 
1 ene-15 21.63 24.7019 1.849 45.68159589 
2 feb-15 27.38 24.6808 1.096 27.04745205 
3 mar-15 31.74 24.6597 0.630 15.53898904 
4 abr-15 24.14 24.6386 1.740 42.8644137 
5 may-15 22.55 24.6175 1.685 41.47880137 
6 jun-15 22.81 24.5964 1.096 26.9549589 
7 jul-15 24.33 24.5753 1.027 25.24859589 
8 ago-15 16.34 24.5542 0.918 22.53604658 
9 sep-15 48.67 24.5331 0.205 5.041047945 
10 oct-15 0.00 24.512 0.068 1.67890411 
11 nov-15 18.56 24.4909 1.616 39.58803014 
12 dic-15 0.00 24.4698 0.068 1.676013699 
13 ene-16 24.33 24.4487 1.849 45.21334932 
14 feb-16 18.25 24.4276 1.096 26.7699726 
15 mar-16 15.87 24.4065 0.630 15.37943836 
16 abr-16 22.99 24.3854 1.740 42.42391507 
17 may-16 23.74 24.3643 1.685 41.05217671 
18 jun-16 22.81 24.3432 1.096 26.67747945 
19 jul-16 19.47 24.3221 1.027 24.9884589 
20 ago-16 23.97 24.301 0.918 22.30365753 
21 sep-16 24.33 24.2799 0.205 4.989020548 
22 oct-16 73.00 24.2588 0.068 1.661561644 
23 nov-16 24.75 24.2377 1.616 39.17874795 
24 dic-16 73.00 24.2166 0.068 1.658671233 
25 ene-17 27.04 24.1955 1.849 44.74510274 
26 feb-17 27.38 24.1744 1.096 26.49249315 
27 mar-17 25.39 24.1533 0.630 15.21988767 
28 abr-17 25.87 24.1322 1.740 41.98341644 
29 may-17 26.71 24.1111 1.685 40.62555205 
30 jun-17 27.38 24.09 1.096 26.4 
31 jul-17 29.20 24.0689 1.027 24.72832192 
32 ago-17 32.69 24.0478 0.918 22.07126849 
33 sep-17 0.00 24.0267 0.205 4.936993151 
34 oct-17 0.00 24.0056 0.068 1.644219178 
35 nov-17 29.69 23.9845 1.616 38.76946575 
36 dic-17 0.00 23.9634 0.068 1.641328767 
37 ene-18 0.00 23.9423 1.849 44.27685616 
38 feb-18 0.00 23.9212 1.096 26.2150137 
39 mar-18 0.00 23.9001 0.630 15.06033699 
40 abr-18 0.00 23.879 1.740 41.54291781 
41 may-18 0.00 23.8579 1.685 40.1989274 
42 jun-18 0.00 23.8368 1.096 26.12252055 
43 jul-18 0.00 23.8157 1.027 24.46818493 
44 ago-18 0.00 23.7946 0.918 21.83887945 
45 sep-18 0.00 23.7735 0.205 4.884965753 
46 oct-18 0.00 23.7524 0.068 1.626876712 
47 nov-18 0.00 23.7313 1.616 38.36018356 
48 dic-18 0.00 23.7102 0.068 1.623986301 




Tabla 56: Demanda de Thinner Acrílico para el 2018 (Regresión Lineal) 
N° PERIODO 2018 
1 ENERO 44 
2 FEBRERO 26 
3 MARZO 15 
4 ABRIL 42 
5 MAYO 40 
6 JUNIO 26 
7 JULIO 24 
8 AGOSTO 22 
9 SEPTIEMBRE 5 
10 OCTUBRE 2 
11 NOVIEMBRE 38 
12 DICIEMBRE 2 
TOTAL 286 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 57: Pronóstico Suavización Exponencial (Thinner Acrílico) 
Ft=Ft-1+ ∝ (At-1-Ft-1) 
Mes 
Demanda 
Real Alfa (0.5) 
    
1 21.63 21.63 
2 27.38 21.63 
3 31.74 24.50 
4 24.14 28.12 
5 22.55 26.13 
6 22.81 24.34 
7 24.33 23.58 
8 16.34 23.96 
9 48.67 20.15 
10 0.00 34.41 
11 18.56 17.20 
12 0.00 17.88 
13 24.33 8.94 
14 18.25 16.64 
15 15.87 17.44 
16 22.99 16.66 
17 23.74 19.82 




19 19.47 22.30 
20 23.97 20.88 
21 24.33 22.43 
22 73.00 23.38 
23 24.75 48.19 
24 73.00 36.47 
25 27.04 54.73 
26 27.38 40.89 
27 25.39 34.13 
28 25.87 29.76 
29 26.71 27.81 
30 27.38 27.26 
31 29.20 27.32 
32 32.69 28.26 
33 0.00 30.47 
34 0.00 15.24 
35 29.69 7.62 
36 0.00 18.66 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 58: Demanda de Thinner Acrílico para el 2018 (Suavización Exponencial) 






















Desarrollo Series Fourier: 
- Pi = 3.1416 
- T= 36 
- N=6   
- n=36 
 




Tabla 59: Pronóstico Series Fourier (Thinner Acrílico) 
T Demanda Cos Sen cos^2 cos*sen Sen^2 D*cos D*sen D 
1 21.63 0.500 0.866 0.250 0.433 0.750 10.81 18.732 12.51533828 
2 27.38 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -13.69 23.712 9.958934905 
3 31.74 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 -31.74 0.000 4.425528444 
4 24.14 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -12.07 -20.906 1.448548826 
5 22.55 0.500 -0.866 0.250 -0.433 0.750 11.28 -19.529 4.004988297 
6 22.81 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 22.81 0.000 9.538396541 
7 24.33 0.500 0.866 0.250 0.433 0.750 12.16 21.071 12.51534185 
8 16.34 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -8.17 14.151 9.958866279 
9 48.67 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 -48.67 -0.001 4.425456251 
10 0 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 1.44854526 
11 18.56 0.500 -0.866 0.250 -0.433 0.750 9.28 -16.073 4.005056922 
12 0 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 9.538468734 
13 24.33 0.500 0.866 0.250 0.433 0.750 12.16 21.071 12.51534541 
14 18.25 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -9.13 15.805 9.958797653 
15 15.87 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 -15.87 -0.001 4.425384059 
16 22.99 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -11.49 -19.910 1.448541694 
17 23.74 0.500 -0.866 0.250 -0.433 0.750 11.87 -20.559 4.005125549 
18 22.81 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 22.81 0.001 9.538540925 
19 19.47 0.500 0.866 0.250 0.433 0.750 9.73 16.862 12.51534898 
20 23.97 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -11.99 20.758 9.958729027 
21 24.33 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 -24.33 -0.001 4.425311868 
22 73 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -36.50 -63.222 1.44853813 
23 24.75 0.500 -0.866 0.250 -0.433 0.750 12.38 -21.433 4.005194176 
24 73 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 73.00 0.004 9.538613116 
25 27.04 0.500 0.866 0.250 0.433 0.750 13.52 23.418 12.51535254 
26 27.38 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -13.69 23.711 9.9586604 
27 25.39 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 -25.39 -0.002 4.425239677 
28 25.87 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -12.93 -22.405 1.448534566 
29 26.71 0.500 -0.866 0.250 -0.433 0.750 13.36 -23.131 4.005262803 




31 29.2 0.500 0.866 0.250 0.433 0.750 14.60 25.289 12.5153561 
32 32.69 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -16.35 28.309 9.958591772 
33 0 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 4.425167487 
34 0 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 1.448531004 
35 29.69 0.500 -0.866 0.250 -0.433 0.750 14.85 -25.711 4.005331431 
36 0 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 9.538757497 
TOTAL 251.35 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 15.34 29.48   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 28: Comportamiento de la demanda de Thinner Acrílico (Series Fourier) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 60: Demanda de Thinner Acrílico para el 2018 (Series Fourier) 
T Demanda Cos Sen cos^2 cos*sen Sen^2 D*cos D*sen D 
2018 
37 10 0.500 0.866 0.250 0.433 0.750 4.999 8.661 12.515 
38 20 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -10.002 17.320 9.959 
39 30 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 -30.000 -0.003 4.425 
40 30 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -14.997 -25.982 1.449 
41 20 0.500 -0.866 0.250 -0.433 0.750 10.002 -17.320 4.005 
42 15 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 15.000 0.002 9.539 
43 12 0.500 0.866 0.250 0.433 0.750 5.999 10.393 12.515 
44 22 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -11.002 19.051 9.958 
45 32 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 -32.000 -0.004 4.425 
46 32 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -15.997 -27.715 1.449 
47 21 0.500 -0.866 0.250 -0.433 0.750 10.502 -18.185 4.005 
48 14 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 14.000 0.002 9.539 
TOTAL 258.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 -53.50 -33.78   
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A continuación se presentan los pronósticos para el material Soldadura E7018 1/8”: 
Tabla 61: Demanda estacionalizada de Soldadura E7018 1/8" 
N° PERIODO 2015 2016 2017 PROMEDIO ÍNDICE ESTACIONAL 
1 ENERO 40 45 50 45 1.425 
2 FEBRERO 10 15 25 17 0.528 
3 MARZO 10 15 25 17 0.528 
4 ABRIL 35 10 25 23 0.739 
5 MAYO 5 30 25 20 0.633 
6 JUNIO 5 10 32 16 0.496 
7 JULIO 20 30 30 27 0.844 
8 AGOSTO 45 50 60 52 1.636 
9 SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0.000 
10 OCTUBRE 0 0 0 0 0.000 
11 NOVIEMBRE 8 12 20 13 0.422 
12 DICIEMBRE 120 150 180 150 4.749 
  TOTAL 298 367 472 32   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 62: Datos desestacionalizados de Soldadura E7018 1/8" 
N° PERIODO 2015 2016 2017 
1 ENERO 28 32 35.09 
2 FEBRERO 19 28 47.38 
3 MARZO 19 28 47.38 
4 ABRIL 47 14 33.84 
5 MAYO 8 47 39.48 
6 JUNIO 10 20 64.51 
7 JULIO 24 36 35.53 
8 AGOSTO 28 31 36.68 
9 SEPTIEMBRE 0 0 0.00 
10 OCTUBRE 0 0 0.00 
11 NOVIEMBRE 19 28 47.38 
12 DICIEMBRE 25 32 37.90 
 






Figura 29: Comportamiento de la demanda de Soldadura E7018 1/8" 




Tabla 63: Ecuación de Regresión Lineal (Soldadura E7018 1/8") 
y = 0.4665+17.688 
A= 0.4665 
B= 17.688 
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Tabla 64: Pronóstico Regresión  Lineal (Soldadura E7018 1/8") 
N° PERIODO Y Ŷ ÍNDICE ESTACIONAL Ŷ ESTACIONALIZADO 
1 ene-15 28.07 18.1545 1.425 25.86656992 
2 feb-15 18.95 18.621 0.528 9.826385224 
3 mar-15 18.95 19.0875 0.528 10.07255937 
4 abr-15 47.38 19.554 0.739 14.44622691 
5 may-15 7.90 20.0205 0.633 12.67788918 
6 jun-15 10.08 20.487 0.496 10.16241689 
7 jul-15 23.69 20.9535 0.844 17.6916095 
8 ago-15 27.51 21.42 1.636 35.04063325 
9 sep-15 0.00 21.8865 0.000 0 
10 oct-15 0.00 22.353 0.000 0 
11 nov-15 18.95 22.8195 0.422 9.633562005 
12 dic-15 25.27 23.286 4.749 110.5931398 
13 ene-16 31.58 23.7525 1.425 33.84261214 
14 feb-16 28.43 24.219 0.528 12.78047493 
15 mar-16 28.43 24.6855 0.528 13.02664908 
16 abr-16 13.54 25.152 0.739 18.58195251 
17 may-16 47.38 25.6185 0.633 16.22279683 
18 jun-16 20.16 26.085 0.496 12.93926121 
19 jul-16 35.53 26.5515 0.844 22.41815303 
20 ago-16 30.56 27.018 1.636 44.19831135 
21 sep-16 0.00 27.4845 0.000 0 
22 oct-16 0.00 27.951 0.000 0 
23 nov-16 28.43 28.4175 0.422 11.99683377 
24 dic-16 31.58 28.884 4.749 137.1799472 
25 ene-17 35.09 29.3505 1.425 41.81865435 
26 feb-17 47.38 29.817 0.528 15.73456464 
27 mar-17 47.38 30.2835 0.528 15.98073879 
28 abr-17 33.84 30.75 0.739 22.7176781 
29 may-17 39.48 31.2165 0.633 19.76770449 
30 jun-17 64.51 31.683 0.496 15.71610554 
31 jul-17 35.53 32.1495 0.844 27.14469657 
32 ago-17 36.68 32.616 1.636 53.35598945 
33 sep-17 0.00 33.0825 0.000 0 
34 oct-17 0.00 33.549 0.000 0 
35 nov-17 47.38 34.0155 0.422 14.36010554 
36 dic-17 37.90 34.482 4.749 163.7667546 
37 ene-18 0.00 34.9485 1.425 49.79469657 
38 feb-18 0.00 35.415 0.528 18.68865435 
39 mar-18 0.00 35.8815 0.528 18.9348285 
40 abr-18 0.00 36.348 0.739 26.85340369 
41 may-18 0.00 36.8145 0.633 23.31261214 
42 jun-18 0.00 37.281 0.496 18.49294987 
43 jul-18 0.00 37.7475 0.844 31.87124011 
44 ago-18 0.00 38.214 1.636 62.51366755 
45 sep-18 0.00 38.6805 0.000 0 
46 oct-18 0.00 39.147 0.000 0 
47 nov-18 0.00 39.6135 0.422 16.72337731 
48 dic-18 0.00 40.08 4.749 190.353562 




Tabla 65: Demanda de Soldadura E7018 1/8" para el 2018 (Regresión Lineal) 
N° PERIODO 2018 
1 ENERO 50 
2 FEBRERO 19 
3 MARZO 19 
4 ABRIL 27 
5 MAYO 23 
6 JUNIO 18 
7 JULIO 32 
8 AGOSTO 63 
9 SEPTIEMBRE 0 
10 OCTUBRE 0 
11 NOVIEMBRE 17 
12 DICIEMBRE 190 
TOTAL 458 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 66: Pronóstico Suavización Exponencial (Soldadura E7018 1/8") 
Ft=Ft-1+ ∝ (At-1-Ft-1) 
Mes 
Demanda 
Real Alfa (0.5) 
    
1 28.07 28.07 
2 18.95 28.07 
3 18.95 23.51 
4 47.38 21.23 
5 7.90 34.30 
6 10.08 21.10 
7 23.69 15.59 
8 27.51 19.64 
9 0.00 23.57 
10 0.00 11.79 
11 18.95 5.89 
12 25.27 12.42 
13 31.58 18.84 
14 28.43 25.21 
15 28.43 26.82 
16 13.54 27.62 
17 47.38 20.58 




19 35.53 27.07 
20 30.56 31.30 
21 0.00 30.93 
22 0.00 15.47 
23 28.43 7.73 
24 31.58 18.08 
25 35.09 24.83 
26 47.38 29.96 
27 47.38 38.67 
28 33.84 43.02 
29 39.48 38.43 
30 64.51 38.95 
31 35.53 51.73 
32 36.68 43.63 
33 0.00 40.15 
34 0.00 20.08 
35 47.38 10.04 
36 37.90 28.71 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 67: Demanda de Soldadura E7018 1/8" para el 2018 (Suavización Exponencial) 






















Desarrollo Series Fourier: 
- Pi = 3.1416 
- T= 36 
- N=5  
- n=36 
 




Tabla 68: Pronóstico Series Fourier (Soldadura E 7018 1/8") 
T Demanda Cos Sen cos^2 cos*sen Sen^2 D*cos D*sen Ŷ 
1 28.07 0.309 0.951 0.095 0.294 0.905 8.68 26.700 33.61120048 
2 18.95 -0.809 0.588 0.655 -0.476 0.345 -15.33 11.138 8.693749565 
3 18.95 -0.809 -0.588 0.655 0.476 0.345 -15.33 -11.139 -11.9173102 
4 47.38 0.309 -0.951 0.095 -0.294 0.905 14.64 -45.056 0.261920519 
5 7.90 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 7.90 0.000 28.40009067 
6 10.08 0.309 0.951 0.095 0.294 0.905 3.11 9.587 33.61104826 
7 23.69 -0.809 0.588 0.655 -0.476 0.345 -19.16 13.923 8.693397882 
8 27.51 -0.809 -0.588 0.654 0.476 0.346 -22.25 -16.169 -11.9173753 
9 0.00 0.309 -0.951 0.096 -0.294 0.904 0.00 0.000 0.26223195 
10 0.00 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 28.40034828 
11 18.95 0.309 0.951 0.095 0.294 0.905 5.86 18.023 33.61089603 
12 25.27 -0.809 0.588 0.655 -0.476 0.345 -20.44 14.851 8.693046199 
13 31.58 -0.809 -0.588 0.654 0.476 0.346 -25.55 -18.565 -11.9174404 
14 28.43 0.309 -0.951 0.096 -0.294 0.904 8.78 -27.033 0.262543385 
15 28.43 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 28.42 0.001 28.40060587 
16 13.54 0.309 0.951 0.095 0.294 0.905 4.18 12.873 33.6107438 
17 47.38 -0.809 0.588 0.655 -0.476 0.345 -38.33 27.844 8.692694517 
18 20.16 -0.809 -0.588 0.654 0.476 0.346 -16.31 -11.850 -11.9175055 
19 35.53 0.309 -0.951 0.096 -0.294 0.904 10.98 -33.792 0.262854821 
20 30.56 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 30.56 0.002 28.40086347 
21 0.00 0.309 0.951 0.095 0.294 0.905 0.00 0.000 33.61059157 
22 0.00 -0.809 0.588 0.655 -0.476 0.345 0.00 0.000 8.692342836 
23 28.43 -0.809 -0.588 0.654 0.476 0.346 -23.00 -16.709 -11.9175706 
24 31.58 0.309 -0.951 0.096 -0.294 0.904 9.76 -30.037 0.26316626 
25 35.09 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 35.09 0.003 28.40112106 
26 47.38 0.309 0.951 0.095 0.294 0.905 14.64 45.057 33.61043933 
27 47.38 -0.809 0.588 0.655 -0.476 0.345 -38.33 27.843 8.691991156 
28 33.84 -0.809 -0.588 0.654 0.476 0.346 -27.37 -19.892 -11.9176357 
29 39.48 0.309 -0.951 0.096 -0.294 0.904 12.20 -37.546 0.263477702 




31 35.53 0.309 0.951 0.095 0.294 0.905 10.98 33.793 33.61028708 
32 36.68 -0.809 0.588 0.655 -0.475 0.345 -29.67 21.556 8.691639476 
33 0.00 -0.809 -0.588 0.654 0.476 0.346 0.00 0.000 -11.9177008 
34 0.00 0.309 -0.951 0.096 -0.294 0.904 0.00 0.000 0.263789146 
35 47.38 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 47.37 0.005 28.40163623 
36 37.90 0.309 0.951 0.095 0.294 0.905 11.71 36.046 33.61013483 
TOTAL 425.16 1.31 0.95 6.10 0.29 5.90 101.12 106.87   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 30: Comportamiento de la demanda de Soldadura E7018 1/8" (Series Fourier) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 69: Demanda de Soldadura E7018 1/8" para el 2018 (Series Fourier) 
T Demanda Cos Sen cos^2 cos*sen Sen^2 D*cos D*sen Ŷ 
2018 
37   -0.809 0.588 0.655 -0.475 0.345 0.000 0.000 8.691 
38   -0.809 -0.588 0.654 0.476 0.346 0.000 0.000 -11.918 
39   0.309 -0.951 0.096 -0.294 0.904 0.000 0.000 0.264 
40   1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.402 
41   0.309 0.951 0.095 0.294 0.905 0.000 0.000 33.610 
42   -0.809 0.588 0.655 -0.475 0.345 0.000 0.000 8.691 
43   -0.809 -0.588 0.654 0.476 0.346 0.000 0.000 -11.918 
44   0.309 -0.951 0.096 -0.294 0.904 0.000 0.000 0.264 
45   1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.402 
46   0.309 0.951 0.095 0.294 0.905 0.000 0.000 33.610 
47   -0.809 0.588 0.655 -0.475 0.345 0.000 0.000 8.691 
48   -0.809 -0.588 0.654 0.476 0.346 0.000 0.000 -11.918 
TOTAL 0.00 -1.62 0.00 6.31 0.00 5.69 0.00 0.00   
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A continuación se presentan los pronósticos para el material Empaquetadura Jebe Lona 
1/4: 
 
Tabla 70: Datos estacionalizados (Empaquetadura Jebe Lona ¼) 
N° PERIODO 2015 2016 2017 PROMEDIO ÍNDICE ESTACIONAL 
1 ENERO 0 0 0 0 0.000 
2 FEBRERO 0 0 0 0 0.000 
3 MARZO 0 0 0 0 0.000 
4 ABRIL 0 0 0 0 0.000 
5 MAYO 0 0 0 0 0.000 
6 JUNIO 0 0 0 0 0.000 
7 JULIO 10 20 20 17 4.286 
8 AGOSTO 20 20 50 30 7.714 
9 SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0.000 
10 OCTUBRE 0 0 0 0 0.000 
11 NOVIEMBRE 0 0 0 0 0.000 
12 DICIEMBRE 0 0 0 0 0.000 
  TOTAL 30 40 70 4   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 71: Datos desestacionalizados  (Empaquetadura Jebe Lona ¼)  
N° PERIODO 2015 2016 2017 
1 ENERO 0 0 0.00 
2 FEBRERO 0 0 0.00 
3 MARZO 0 0 0.00 
4 ABRIL 0 0 0.00 
5 MAYO 0 0 0.00 
6 JUNIO 0 0 0.00 
7 JULIO 2 5 4.67 
8 AGOSTO 3 3 6.48 
9 SEPTIEMBRE 0 0 0.00 
10 OCTUBRE 0 0 0.00 
11 NOVIEMBRE 0 0 0.00 
12 DICIEMBRE 0 0 0.00 





















Figura 31: Comportamiento de la demanda de Empaquetadura Jebe Lona 1/4 




Tabla 72: Ecuación Regresión Lineal de Empaquetadura Jebe Lona 1/4 
Y = 0.0051x + 0.4603 
A= 0.0252 
B= 0.1815 
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Tabla 73: Pronóstico Regresión Lineal  (Empaquetadura Jebe Lona ¼) 
N° PERIODO Y Ŷ ÍNDICE ESTACIONAL Ŷ ESTACIONALIZADO 
1 ene-15 0.00 0.2067 0.000 0 
2 feb-15 0.00 0.2319 0.000 0 
3 mar-15 0.00 0.2571 0.000 0 
4 abr-15 0.00 0.2823 0.000 0 
5 may-15 0.00 0.3075 0.000 0 
6 jun-15 0.00 0.3327 0.000 0 
7 jul-15 2.33 0.3579 4.286 1.533857143 
8 ago-15 2.59 0.3831 7.714 2.955342857 
9 sep-15 0.00 0.4083 0.000 0 
10 oct-15 0.00 0.4335 0.000 0 
11 nov-15 0.00 0.4587 0.000 0 
12 dic-15 0.00 0.4839 0.000 0 
13 ene-16 0.00 0.5091 0.000 0 
14 feb-16 0.00 0.5343 0.000 0 
15 mar-16 0.00 0.5595 0.000 0 
16 abr-16 0.00 0.5847 0.000 0 
17 may-16 0.00 0.6099 0.000 0 
18 jun-16 0.00 0.6351 0.000 0 
19 jul-16 4.67 0.6603 4.286 2.829857143 
20 ago-16 2.59 0.6855 7.714 5.288142857 
21 sep-16 0.00 0.7107 0.000 0 
22 oct-16 0.00 0.7359 0.000 0 
23 nov-16 0.00 0.7611 0.000 0 
24 dic-16 0.00 0.7863 0.000 0 
25 ene-17 0.00 0.8115 0.000 0 
26 feb-17 0.00 0.8367 0.000 0 
27 mar-17 0.00 0.8619 0.000 0 
28 abr-17 0.00 0.8871 0.000 0 
29 may-17 0.00 0.9123 0.000 0 
30 jun-17 0.00 0.9375 0.000 0 
31 jul-17 4.67 0.9627 4.286 4.125857143 
32 ago-17 6.48 0.9879 7.714 7.620942857 
33 sep-17 0.00 1.0131 0.000 0 
34 oct-17 0.00 1.0383 0.000 0 
35 nov-17 0.00 1.0635 0.000 0 
36 dic-17 0.00 1.0887 0.000 0 
37 ene-18 0.00 1.1139 0.000 0 
38 feb-18 0.00 1.1391 0.000 0 
39 mar-18 0.00 1.1643 0.000 0 
40 abr-18 0.00 1.1895 0.000 0 
41 may-18 0.00 1.2147 0.000 0 
42 jun-18 0.00 1.2399 0.000 0 
43 jul-18 0.00 1.2651 4.286 5.421857143 
44 ago-18 0.00 1.2903 7.714 9.953742857 
45 sep-18 0.00 1.3155 0.000 0 
46 oct-18 0.00 1.3407 0.000 0 
47 nov-18 0.00 1.3659 0.000 0 
48 dic-18 0.00 1.3911 0.000 0 




Tabla 74: Demando de Empaquetadura Jebe Lona 1/4 para el 2018 (Regresión Lineal) 
N° PERIODO 2018 
1 ENERO 0 
2 FEBRERO 0 
3 MARZO 0 
4 ABRIL 0 
5 MAYO 0 
6 JUNIO 0 
7 JULIO 5 
8 AGOSTO 10 
9 SEPTIEMBRE 0 
10 OCTUBRE 0 
11 NOVIEMBRE 0 
12 DICIEMBRE 0 
TOTAL 15 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 75: Pronóstico Suavización Exponencial  (Empaquetadura Jebe Lona ¼) 
Ft=Ft-1+ ∝ (At-1-Ft-1) 
Mes 
Demanda 
Real Alfa (0.5) 
    
1 0.00 0.00 
2 0.00 0.00 
3 0.00 0.00 
4 0.00 0.00 
5 0.00 0.00 
6 0.00 0.00 
7 2.33 0.00 
8 2.59 1.17 
9 0.00 1.88 
10 0.00 0.94 
11 0.00 0.47 
12 0.00 0.23 
13 0.00 0.12 
14 0.00 0.06 
15 0.00 0.03 
16 0.00 0.01 
17 0.00 0.01 
18 0.00 0.00 
19 4.67 0.00 
20 2.59 2.34 
21 0.00 2.46 




23 0.00 0.62 
24 0.00 0.31 
25 0.00 0.15 
26 0.00 0.08 
27 0.00 0.04 
28 0.00 0.02 
29 0.00 0.01 
30 0.00 0.00 
31 4.67 0.00 
32 6.40 2.34 
33 0.00 4.37 
34 0.00 2.18 
35 0.00 1.09 
36 0.00 0.55 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 76: Demanda de Empaquetadura Jebe Lona 1/4 para el 2018 (Suavización Exponencial) 















Fuente: Elaboración propia 
 
 
Desarrollo Series Fourier: 
- Pi = 3.1416 
- T= 36 











Tabla 77: Pronóstico Series Fourier (Empaquetadura Jebe Lona ¼) 
T Demanda Cos Sen cos^2 cos*sen Sen^2 D*cos D*sen D 
1 0.00 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 0.547183736 
2 0.00 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 1.001126423 
3 0.00 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -0.61930368 
4 0.00 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 0.547197482 
5 0.00 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 1.001116528 
6 0.00 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -0.61930753 
7 2.33 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -1.17 2.021 0.547211228 
8 2.59 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -1.30 -2.245 1.001106633 
9 0.00 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -0.61931138 
10 0.00 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 0.547224974 
11 0.00 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 1.001096737 
12 0.00 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -0.61931523 
13 0.00 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 0.54723872 
14 0.00 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 1.001086841 
15 0.00 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -0.61931908 
16 0.00 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 0.547252466 
17 0.00 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 1.001076945 
18 0.00 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -0.61932293 
19 4.67 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -2.33 4.041 0.547266211 
20 2.59 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -1.30 -2.245 1.001067049 
21 0.00 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -0.61932678 
22 0.00 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 0.547279957 
23 0.00 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 1.001057153 
24 0.00 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -0.61933063 
25 0.00 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 0.547293702 
26 0.00 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 1.001047257 
27 0.00 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -0.61933448 
28 0.00 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 0.547307448 
29 0.00 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 1.00103736 
30 0.00 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -0.61933833 
31 4.67 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -2.33 4.041 0.547321193 
32 6.48 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -3.24 -5.614 1.001027464 
33 0.00 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -0.61934218 
34 0.00 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 0.00 0.000 0.547334939 
35 0.00 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 0.00 0.000 1.001017567 
36 0.00 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -0.61934602 
TOTAL 11.15 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 -5.57 -1.57   






Figura 32: Comportamiento de la demanda de Empaquetadura Jebe Lona 1/4 (Series Fourier) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 78: Demanda de Empaquetadura Jebe Lona 1/4 para el 2018 (Series Fourier) 
T Demanda Cos Sen cos^2 cos*sen Sen^2 D*cos D*sen Ŷ 
2018 
37 10 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -5.002 8.659 -0.309 
38 20 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -9.997 -17.322 1.081 
39 30 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 30.000 0.006 -0.309 
40 30 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -15.005 25.978 -0.309 
41 20 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -9.997 -17.323 1.081 
42 15 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 15.000 0.003 -0.309 
43 12 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -6.002 10.391 -0.309 
44 22 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -10.996 -19.055 1.081 
45 32 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 32.000 0.007 -0.309 
46 32 -0.500 0.866 0.250 -0.433 0.750 -16.006 27.709 -0.309 
47 21 -0.500 -0.866 0.250 0.433 0.750 -10.496 -18.189 1.081 
48 14 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 14.000 0.003 -0.309 
TOTAL 258.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 7.50 0.87   
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Anexo 15: Porcentaje de error medio absoluto 
Para determinar el modelo de pronóstico ideal para la proyección de la demanda se aplicó 
el PEMA a cada uno de ellos, así como se muestra a continuación: 
 
Figura 33: Fórmula del Porcentaje de Error Medio Absoluto 
Fuente: Elaboración propia 



















1 0 25.78 33.61 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 80 7.10 8.69 0.00 0.46 0.45 0.50 
3 140 26.92 -11.92 284.50 0.27 0.36 0.34 
4 0 102.02 0.26 295.44 0.00 0.00 0.00 
5 0 20.11 28.40 147.72 0.00 0.00 0.00 
6 0 191.51 33.61 73.86 0.00 0.00 0.00 
7 0 17.59 8.69 36.93 0.00 0.00 0.00 
8 0 19.19 -11.92 18.47 0.00 0.00 0.00 
9 0 81.80 0.26 9.23 0.00 0.00 0.00 
10 0 245.04 28.40 4.62 0.00 0.00 0.00 
11 250 64.42 33.61 2.31 0.07 0.08 0.09 
12 400 407.34 8.69 246.41 0.00 0.08 0.03 
13 190 87.87 -11.92 189.41 0.04 0.08 0.00 
14 0 21.33 0.26 249.59 0.00 0.00 0.00 
15 120 73.17 28.40 124.79 0.03 0.05 0.00 
16 0 255.38 33.61 193.70 0.00 0.00 0.00 
17 0 46.98 8.69 96.85 0.00 0.00 0.00 
18 0 421.74 -11.92 48.43 0.00 0.00 0.00 
19 0 36.80 0.26 24.21 0.00 0.00 0.00 
20 0 38.40 28.40 12.11 0.00 0.00 0.00 
21 120 157.42 33.61 6.05 0.01 0.03 0.05 
22 350 455.34 8.69 83.36 0.01 0.04 0.03 
23 0 116.02 -11.92 125.92 0.00 0.00 0.00 
24 600 713.18 0.26 62.96 0.01 0.04 0.04 
25 159 149.97 28.40 130.78 0.00 0.03 0.01 
26 0 35.56 33.61 195.01 0.00 0.00 0.00 
27 0 119.43 8.69 97.50 0.00 0.00 0.00 
28 862 408.75 -11.92 48.75 0.02 0.04 0.03 
29 151 73.84 0.26 308.88 0.02 0.03 0.04 
30 1294 651.97 28.40 438.94 0.02 0.03 0.02 
31 108 56.02 33.61 503.97 0.02 0.02 0.12 
32 108 57.62 8.69 536.48 0.01 0.03 0.12 
33 305 233.04 -11.92 552.74 0.01 0.03 0.02 
34 832 665.64 0.26 480.54 0.01 0.03 0.01 
35 40 167.61 28.40 440.53 0.09 0.01 0.29 
36 719 1019.02 33.61 259.51 0.01 0.03 0.02 
     
1.10 1.50 1.77 























1 0 41.58 86.33 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 80 17.52 -13.73 0.00 0.39 0.59 0.50 
3 140 56.99 -5.60 164.96 0.20 0.35 0.06 
4 0 34.88 86.33 171.30 0.00 0.00 0.00 
5 0 0.00 -13.73 85.65 0.00 0.00 0.00 
6 0 0.00 -5.60 42.83 0.00 0.00 0.00 
7 0 0.00 86.33 21.41 0.00 0.00 0.00 
8 0 0.00 -13.73 10.71 0.00 0.00 0.00 
9 0 26.44 -5.60 5.35 0.00 0.00 0.00 
10 0 187.48 86.33 2.68 0.00 0.00 0.00 
11 250 88.30 -13.73 1.34 0.06 0.10 0.09 
12 400 419.82 -5.60 103.77 0.00 0.08 0.06 
13 190 42.02 86.33 86.61 0.06 0.04 0.04 
14 0 17.71 -13.73 208.26 0.00 0.00 0.00 
15 120 57.60 -5.60 104.13 0.03 0.07 0.01 
16 0 35.26 86.33 128.20 0.00 0.00 0.00 
17 0 0.00 -13.73 64.10 0.00 0.00 0.00 
18 0 0.00 -5.60 32.05 0.00 0.00 0.00 
19 0 0.00 86.33 16.03 0.00 0.00 0.00 
20 0 0.00 -13.73 8.01 0.00 0.00 0.00 
21 120 26.72 -5.60 4.01 0.04 0.05 0.05 
22 350 189.46 86.33 166.96 0.02 0.03 0.02 
23 0 89.24 -13.73 151.40 0.00 0.00 0.00 
24 600 424.25 -5.60 75.70 0.01 0.04 0.04 
25 0 42.46 86.33 89.94 0.00 0.00 0.00 
26 0 17.89 -13.74 44.97 0.00 0.00 0.00 
27 0 58.21 -5.60 22.49 0.00 0.00 0.00 
28 159 35.63 86.33 11.24 0.03 0.02 0.03 
29 0 0.00 -13.74 170.58 0.00 0.00 0.00 
30 0 0.00 -5.60 85.29 0.00 0.00 0.00 
31 0 0.00 86.33 42.64 0.00 0.00 0.00 
32 0 0.00 -13.74 21.32 0.00 0.00 0.00 
33 0 27.00 -5.59 10.66 0.00 0.00 0.00 
34 500 191.45 86.33 5.33 0.02 0.02 0.03 
35 150 90.17 -13.74 99.70 0.01 0.03 0.01 
36 900 428.68 -5.59 111.71 0.01 0.03 0.02 
     
0.89 1.45 0.96 




























1 62 58.67 27.92 59.89 0.05 0.55 0.03 
2 80 72.28 18.98 59.89 0.05 0.38 0.13 
3 79 79.34 24.38 61.55 0.00 0.23 0.07 
4 55 59.87 27.92 59.44 0.02 0.12 0.02 
5 58 70.83 18.98 56.36 0.04 0.13 0.01 
6 63 57.32 24.38 52.11 0.02 0.10 0.03 
7 51 52.39 27.92 58.42 0.00 0.06 0.02 
8 50 51.94 18.98 58.09 0.00 0.08 0.02 
9 59 61.17 24.38 57.82 0.00 0.07 0.00 
10 40 39.03 27.92 57.95 0.00 0.03 0.04 
11 52 51.39 18.98 60.07 0.00 0.06 0.01 
12 58 52.46 24.38 60.95 0.01 0.05 0.00 
13 64 64.18 27.92 64.50 0.00 0.04 0.00 
14 85 79.02 18.98 63.16 0.01 0.06 0.02 
15 76 86.67 24.38 65.17 0.01 0.05 0.01 
16 66 65.37 27.92 60.16 0.00 0.04 0.01 
17 87 77.28 18.98 62.05 0.01 0.05 0.02 
18 60 62.50 24.38 66.92 0.00 0.03 0.01 
19 50 57.09 27.92 64.28 0.01 0.02 0.02 
20 65 56.56 18.98 60.46 0.01 0.04 0.00 
21 63 66.58 24.38 67.64 0.00 0.03 0.00 
22 36 42.45 27.92 64.83 0.01 0.01 0.04 
23 53 55.86 18.98 60.40 0.00 0.03 0.01 
24 50 57.00 24.38 61.71 0.01 0.02 0.01 
25 74.125 69.69 27.92 60.19 0.00 0.02 0.01 
26 79.633 85.75 18.98 65.90 0.00 0.03 0.01 
27 111.431 94.01 24.38 64.41 0.01 0.03 0.02 
28 78.532 70.86 27.92 72.63 0.00 0.02 0.00 
29 89.271 83.73 18.98 74.36 0.00 0.03 0.01 
30 65.162 67.68 24.38 74.01 0.00 0.02 0.00 
31 69.671 61.78 27.92 70.48 0.00 0.02 0.00 
32 52.954 61.19 18.98 74.70 0.00 0.02 0.01 
33 74.354 71.98 24.38 67.82 0.00 0.02 0.00 
34 48.355 45.87 27.92 70.51 0.00 0.01 0.01 
35 57.559 60.34 18.98 72.84 0.00 0.02 0.01 
36 56.762 61.54 24.38 70.65 0.00 0.02 0.01 
     
0.30 2.53 0.61 




























1 40 45.68 12.52 21.63 0.14 0.69 0.46 
2 30 27.05 9.96 21.63 0.05 0.33 0.14 
3 20 15.54 4.43 24.50 0.07 0.26 0.08 
4 42 42.86 1.45 28.12 0.01 0.24 0.08 
5 38 41.48 4.00 26.13 0.02 0.18 0.06 
6 25 26.95 9.54 24.34 0.01 0.10 0.00 
7 25 25.25 12.52 23.58 0.00 0.07 0.01 
8 15 22.54 9.96 23.96 0.06 0.04 0.07 
9 10 5.04 4.43 20.15 0.06 0.06 0.11 
10 0 1.68 1.45 34.41 0.00 0.00 0.00 
11 30 39.59 4.01 17.20 0.03 0.08 0.04 
12 0 1.68 9.54 17.88 0.00 0.00 0.00 
13 45 45.21 12.52 8.94 0.00 0.06 0.06 
14 20 26.77 9.96 16.64 0.02 0.04 0.01 
15 10 15.38 4.43 17.44 0.04 0.04 0.05 
16 40 42.42 1.45 16.66 0.00 0.06 0.04 
17 40 41.05 4.01 19.82 0.00 0.05 0.03 
18 25 26.68 9.54 21.78 0.00 0.03 0.01 
19 20 24.99 12.52 22.30 0.01 0.02 0.01 
20 22 22.30 9.96 20.88 0.00 0.03 0.00 
21 5 4.99 4.43 22.43 0.00 0.01 0.17 
22 5 1.66 1.45 23.38 0.03 0.03 0.17 
23 40 39.18 4.01 48.19 0.00 0.04 0.01 
24 5 1.66 9.54 36.47 0.03 0.04 0.26 
25 50 44.75 12.52 54.73 0.00 0.03 0.00 
26 30 26.49 9.96 40.89 0.00 0.03 0.01 
27 16 15.22 4.43 34.13 0.00 0.03 0.04 
28 45 41.98 1.45 29.76 0.00 0.03 0.01 
29 45 40.63 4.01 27.81 0.00 0.03 0.01 
30 30 26.40 9.54 27.26 0.00 0.02 0.00 
31 30 24.73 12.52 27.32 0.01 0.02 0.00 
32 30 22.07 9.96 28.26 0.01 0.02 0.00 
33 0 4.94 4.43 30.47 0.00 0.00 0.00 
34 0 1.64 1.45 15.24 0.00 0.00 0.00 
35 48 38.77 4.01 7.62 0.01 0.03 0.02 
36 0 1.64 9.54 18.66 0.00 0.00 0.00 
     
0.63 2.73 1.98 




























1 40 25.87 33.61 28.07 0.35 0.16 0.30 
2 10 9.83 8.69 28.07 0.01 0.07 0.90 
3 10 10.07 -11.92 23.51 0.00 0.73 0.45 
4 35 14.45 0.26 21.23 0.15 0.25 0.10 
5 5 12.68 28.40 34.30 0.31 0.94 1.17 
6 5 10.16 33.61 21.10 0.17 0.95 0.54 
7 20 17.69 8.69 15.59 0.02 0.08 0.03 
8 45 35.04 -11.92 19.64 0.03 0.16 0.07 
9 0 0.00 0.26 23.57 0.00 0.00 0.00 
10 0 0.00 28.40 11.79 0.00 0.00 0.00 
11 8 9.63 33.61 5.89 0.02 0.29 0.02 
12 120 110.59 8.69 12.42 0.01 0.08 0.07 
13 45 33.84 -11.92 18.84 0.02 0.10 0.04 
14 15 12.78 0.26 25.21 0.01 0.07 0.05 
15 15 13.03 28.40 26.82 0.01 0.06 0.05 
16 10 18.58 33.61 27.62 0.05 0.15 0.11 
17 30 16.22 8.69 20.58 0.03 0.04 0.02 
18 10 12.94 -11.92 33.98 0.02 0.12 0.13 
19 30 22.42 0.26 27.07 0.01 0.05 0.01 
20 50 44.20 28.40 31.30 0.01 0.02 0.02 
21 0 0.00 33.61 30.93 0.00 0.00 0.00 
22 0 0.00 8.69 15.47 0.00 0.00 0.00 
23 12 12.00 -11.92 7.73 0.00 0.09 0.02 
24 150 137.18 0.26 18.08 0.00 0.04 0.04 
25 50 41.82 28.40 24.83 0.01 0.02 0.02 
26 25 15.73 33.61 29.96 0.01 0.01 0.01 
27 25 15.98 8.69 38.67 0.01 0.02 0.02 
28 25 22.72 -11.92 43.02 0.00 0.05 0.03 
29 25 19.77 0.26 38.43 0.01 0.03 0.02 
30 32 15.72 28.40 38.95 0.02 0.00 0.01 
31 30 27.14 33.61 51.73 0.00 0.00 0.02 
32 60 53.36 8.69 43.63 0.00 0.03 0.01 
33 0 0.00 -11.92 40.15 0.00 0.00 0.00 
34 0 0.00 0.26 20.08 0.00 0.00 0.00 
35 20 14.36 28.40 10.04 0.01 0.01 0.01 
36 180 163.77 33.61 28.71 0.00 0.02 0.02 
     
1.30 4.65 4.31 




























1 0 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.0 
2 0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
3 0 0.00 -0.62 0.00 0.00 0.00 0.0 
4 0 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.0 
5 0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
6 0 0.00 -0.62 0.00 0.00 0.00 0.0 
7 10 1.53 0.55 0.00 0.12 0.14 0.1 
8 20 2.96 1.00 1.17 0.11 0.12 0.1 
9 0 0.00 -0.62 1.88 0.00 0.00 0.0 
10 0 0.00 0.55 0.94 0.00 0.00 0.0 
11 0 0.00 1.00 0.47 0.00 0.00 0.0 
12 0 0.00 -0.62 0.23 0.00 0.00 0.0 
13 0 0.00 0.55 0.12 0.00 0.00 0.0 
14 0 0.00 1.00 0.06 0.00 0.00 0.0 
15 0 0.00 -0.62 0.03 0.00 0.00 0.0 
16 0 0.00 0.55 0.01 0.00 0.00 0.0 
17 0 0.00 1.00 0.01 0.00 0.00 0.0 
18 0 0.00 -0.62 0.00 0.00 0.00 0.0 
19 20 2.83 0.55 0.00 0.05 0.05 0.1 
20 20 5.29 1.00 2.34 0.04 0.05 0.0 
21 0 0.00 -0.62 2.46 0.00 0.00 0.0 
22 0 0.00 0.55 1.23 0.00 0.00 0.0 
23 0 0.00 1.00 0.62 0.00 0.00 0.0 
24 0 0.00 -0.62 0.31 0.00 0.00 0.0 
25 0 0.00 0.55 0.15 0.00 0.00 0.0 
26 0 0.00 1.00 0.08 0.00 0.00 0.0 
27 0 0.00 -0.62 0.04 0.00 0.00 0.0 
28 0 0.00 0.55 0.02 0.00 0.00 0.0 
29 0 0.00 1.00 0.01 0.00 0.00 0.0 
30 0 0.00 -0.62 0.00 0.00 0.00 0.0 
31 20 4.13 0.55 0.00 0.03 0.03 0.0 
32 50 7.62 1.00 2.34 0.03 0.03 0.0 
33 0 0.00 -0.62 4.37 0.00 0.00 0.0 
34 0 0.00 0.55 2.18 0.00 0.00 0.0 
35 0 0.00 1.00 1.09 0.00 0.00 0.0 
36 0 0.00 -0.62 0.55 0.00 0.00 0.0 
     
0.36 0.41 0.42 
 







Anexo 16: Nuevos Costos del área de compras 
Tabla 85: Participación del Jefe de Logística y almacén (Posterior a la mejora) 
Jefe de Logística y Almacén 
Actividad Proceso de compras 
Aprueba requerimientos y órdenes de compra X 
Realiza cotizaciones. X 
Analiza cotizaciones mediante cuadro comparativo X 
Aprueba la evaluación y reevaluación de proveedor X 
Autoriza la entrada y salida de materiales y bienes de almacén   
Realiza la gestión de almacén   
Manejo de materiales   
Coordina y supervisa la recepción, despacho y almacenamiento de materiales y 
productos. 
  
Emite los reportes requeridos por gerencia   
Manejo de presupuesto logístico   
Coordina con proveedores X 
Gestionar y resguardar los bienes de activo fijo de la empresa.   
Administrar el recurso humo, financia y materiales a su cargo.   
% de participación 38.46% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 86: Participación del asistente de almacén (Posterior a la mejora) 
Asistente de Almacén 
Actividad Proceso de compras 
Revisa el stock de almacén X 
Recepciona y verifica suministros   
Almacena productos adquiridos X 
Despacha los productos de almacén   
Realiza vales de ingreso y salida de almacén X 
Registro de materiales en almacén   
Manejo de materiales   
Custodiar los productos en almacén   
Determinar las especificaciones técnicas de requerimiento X 
Manejo de presupuesto logístico   
Coordinar con el jefe de logística el inventario   
Codificar los productos en almacén   
Coordinar el orden y limpieza del almacén   
% de participación 30.77% 






Tabla 87: Participación del Comprador (Posterior a la mejora) 
Comprador 
Actividad Proceso de compras 
Recepciona y evalúa el requerimiento X 
Realiza cotización X 
Analiza cotizaciones mediante cuadro comparativo X 
Emite Orden de compra X 
Recepciona y verifica los suministros  X 
Selecciona, evalúa y reevalúa a los proveedores X 
Devolución de productos adquiridos no conformes X 
Coordina con el jefe de operaciones las compras para proyecto X 
Realiza las compras locales X 
Seguimiento de compra X 
Registrar proveedores en la matriz correspondiente X 
Analiza compras mediante comparativos X 
Emite reportes requeridos por la jefatura del área X 
% de participación 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: El costo de almacenamiento al año se toma de referencia de un estudio realizado por 
el autor Ysla (2017) en su propuesta de mejora de la gestión de inventarios para 
incrementar la eficiencia logística del astillero Luguensi, el cual arrojó un costo de 
mantenimiento de almacén de S/. 4107.85 al año. 
 
Tabla 88: Remuneración del personal de compras 










S/. 30,800 S/. 13,200 S/. 21,600 S/. 11,160 












Tabla 89: Estructura del nuevo costo del área de compras (2018) 
ESTRUCTURA DE COSTO % DE PARTICIPACIÓN Año           2018 
a)    Remuneraciones Compras     
Jefe de Almacén 38% S/. 11,846.15 
Asistente de Almacén 31% S/. 4,061.54 
Comprador 100% S/. 21,600.00 
Chofer 40% S/. 4,464 
b) Gastos Generales     
Materiales de oficina   S/. 450.00 
Servicios de telefonía e internet   S/. 120.00 
Energía   S/. 180.00 
c) Gastos de Transporte     
Movilidad   S/. 1,540.00 
TOTAL   S/. 44,261.69 
Ordenes atendidas x año   809 
Costo de emisión del pedido   S/. 54.71 
Costo de mantenimiento de almacén   S/. 0.09 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 17: Nuevo Costo de Reposición – Año 2018 
 














Petróleo Diesel B5 898 13 287 4.0 218.85 25% 
Plancha de Fe 4853 2 1698 3.0 164.13 19% 
Thinner Acrílico 286 15 151 2.0 109.42 13% 
Soldadura E7018 1/8" 458 12 213 3.0 164.13 19% 
Fibra MAT 450 x 50 Kg 901 9.1 343 3.0 164.13 19% 
Empaquetadura Jebe 
Lona ¼ 15 20 30 1.0 54.71 6% 
TOTAL S/. 875.39   








Anexo 18: Costos de reposición año 2017 aplicando la mejora 
 



















Petroleo Diesel B5 858 13 280 4.0 218.85 22% 
Plancha de Fe 4578 2 1649 3.0 164.13 17% 
Thinner Acrílico 324 15 160 3.0 164.13 17% 
Soldadura E7018 1/8" 472 12 216 3.0 164.13 17% 
Fibra MAT 450 x 50 Kgs 1709 9.1 472 4.0 218.85 22% 
Empaquetadura Jebe Lona 
¼ 
70 20 55 1.0 54.71 6% 
TOTAL S/. 984.81 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 19: Contratación de hipótesis 
 
HIPOTESIS 
H1: La Mejora de la gestión de compras reducirá los costos de reposición en el 
astillero Luguensi E.I.R.L-Chimbote 2018. 
H0: La Mejora de la gestión de compras no reducirá  los costos de reposición en el 
astillero Luguensi E.I.R.L-Chimbote 2018. 
DEFINICION DE VARIABLES 
CA: Costo de reposición con el sistema de trabajo actual. (Soles) 
CO: Costo de reposición con la propuesta. (Soles) 
HIPOTESIS DEL ESTUDIO 
Ha: Los costos de reposición inicial con el proceso de compras actual, es mayor 
que el costo de reposición con el modelo de la propuesta de gestión de compras. 





H0: Los costos de reposición con el proceso de compras actual, es menor que el 
costo de reposición con el modelo de la propuesta de la gestión de compras. 
H0 = CA – CP <= 0 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
El nivel de significancia ( ) escogido para la prueba de la hipótesis es del 5%.  
Siendo  = 0.05 (nivel de significancia) y n -1= 5 grados de libertad, se tiene el valor 
crítico de T de Student (Ver tabla T Student en Anexo 21); Valor crítico: 




Luego de definir la hipótesis del estudio, el nivel de significancia y el valor crítico “t”, se 
pasó a determinar los datos de las variables Di y D
2
, necesarios para el cálculo de T, tales 
datos se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 92: Datos para la prueba de T-student 
  
COSTO DE REPOSIÓN 
(S/.) 





Empaquetadura Jebe Lona ¼ 61.41 54.71 6.70 44.83 
Thinner Acrílico 1,657.95 164.13 1,493.81 2,231,482.02 
Fibra MAT 450 x 50 Kgs 307.03 218.85 88.18 7,775.93 
Soldadura E7018 1/8" 1,350.92 164.13 1,186.79 1,408,463.18 
Petroleo Diesel B5 4,236.98 218.85 4,018.14 16,145,412.09 
Plancha de Fe 2,333.41 164.13 2,169.28 4,705,756.02 
TOTAL S/. 9,948 S/. 984.8 8,962.89 24,498,934.07 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 34: Comportamiento de los costos pre y post test 





















A partir de los datos de la tabla se obtuvieron los resultados de la hipótesis, lo cuales se 
muestran a continuación: 
 
 Diferencia Promedio: 
 ̅   
∑   
 
   
 
 = 1,493.81 
 
Desviación Estándar: 
     
 ∑   
  
    (∑   
 
   )
 
 (   )
 = 2, 222,007.43 
 




 = 2.4547 
 
Puesto que: tc = 2.4547 (tcalculado) > tα = 2.015 (ttabular), y estando este valor dentro de la 
región de rechazo, se concluye que Ca – Cp > 0, y se rechaza H0 y Ha es aceptada, por lo 
tanto se prueba la validez de la hipótesis con un nivel de error de 5% (=0.05), siendo la 
propuesta de gestión de compras una alternativa de solución para reducir los costos de 
reposición en la empresa. En la Figura 35 podemos ver la Región de aceptación y rechazo 
para la prueba de la hipótesis. 
 
Figura 35: Comportamiento de la prueba t-student 






Figura 36: Tabla de distribución t-student 
Fuente: Fundamentos de Inferencia Estadística (Valencia y Obagi, 2008) 
